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OPSOMMING 
In hierdie studie is adolessente se houdings teenoor bejaardes ondersoek. Die sosiale aard 
van houdings is beklemtoon en in verband gebring met sosiale afstand. Aspekte van 
subkulture, Cowgill se formulering van die moderniseringsteorie, die ouderdomstratifikasie-
model en Dowd se ruilingsteorie is as teoretiese orientering gebruik. 
Die doel van die studie is om vas te stel of daat 'n verband is tussen adolessente se houdings 
teenoor spesifieke bejaardes en adolessente se houdings teenoor bejaardes in die algemeen. 
Die verband tussen houdings teenoor bejaardes en die volgende is ook ondersoek, ado-
lessente se: geslag, huistaal, hoeveelheid kontak met bejaardes en evaluering van g~sprekke 
met bejaa.rdes. 
Die ondersoek is deur middel van 'n vraelys onder standerd sewe leerlinge in enkele skole 
in die Vanderbijlpark-Vereeniging gebied geloods. 
'n Verband is tussen adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en adolessente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen gevind. 
Xll 
ABSTRACT 
In this study adolescents' attitudes towards the elderly were investigated. The social nature 
of attitudes were highlighted and then linked to social distance. Aspects of subcultures, 
Cowgill's formulation of the modernisation theory, the age stratification model and Dowd's 
exchange theory were used as a theoretical base. 
The aim of the study is to establish whether there is a relationship between adolescents' 
attitudes towards specific elderly persons and adolescents' attitudes towards the elderly in 
general. The relationship between attitudes towards the elderly and the following were also 
examined, adolescents': gender, home language, amount of contact with elderly persons 
and evaluation of conversations with elderly persons. 
The study was conducted by way of a questionnaire administered to standard seven pupils 
in several schools in the Vanderbijlpark-Vereeniging area. 
A relationship was discovered between adolescents' attitudes towards specific elderly and 
adolescents' attitudes towards the elderly in general. 
Xlll 
HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
In Westerse samelewings is daar dikwels 'n oordrewe klem op jeugdigheid en eienskappe 
wat met jeugdigheid verbind \vord. So byvoorbeeld is die "helde" van die samelewing (bv. 
in sport, populere musiek, rolprente ens.) dikwels jeugdiges (Harris & Cole 1980: 67; Dowd 
1980a: 42). Verder word bejaardheid, en eienskappe wat met bejaardheid verbind word, as 
negatief (of as iets wat vermy moet word) in die populere media uitgebeeld. Voorbeelde in 
hierdie verband is produkte om grys hare te kleur of produkte om plooie te voorkom wat 
daagliks geadverteer 'vord - hierdie produkte het ten doel om 'n beeld van jeugdigheid te 
bevorder en 'n beeld van bejaardheid te beveg (Quadagno 1980: 123-124). In die algemene 
media word energiekheid en lewenslus dikwels met jeugdigheid verbind terwyl bejaardheid 
dikwels aan vergeetagtigheicl, armoede, verveeldheid en eensaamheid gekoppel word. 
Adolessente vergestalt jeugdigheid. Omdat jeugdigheid as positief gesien word (ten koste 
van bejaardheid), is die doel met hierdie studie om adolessente se houdings teenoor be-
jaardes te ondersoek. Die motivering hiervoor word vervolgens uiteengesit deur die pro-
bleemstelling van hierdie ondersoek op praktiese, teoretiese en metodologiese vlakke uiteen 
te sit. 
1.1 Probleemstelling 
1.1.1 Praktiese probleemstelling 
Gedurende die laaste paar dekacles het bejaardes in Suid-Afrika al hoe meer onder na-
vorsers se soeklig geval. Gedurende die tagtigerjare het studies oor bejaardes toenemend 
'n prioriteit geword nadat die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (wat onder andere 
geld vir i:iavorsing beskikbaar stel) dit as sodanig ge'ldentifiseer het (Lawton 1989: 197). 
Konferensies oor bejaardes is gehou (bv. 1982 by die Randse Afrikaanse Universiteit), 'n 
1 
akademiese tydskrif het die lig gesien (nL Southern African Journal of Gerontology, eerste 
uitgawe Okt. 1992) en 'n paa.r toona.angewende gerontoloe het Suid-Afrika besoek ( o.a. 
Prof. M. Powell Lawton). Bejaardheid as. navorsingsonderwerp is vanuit 'n verskeidenheid 
van dissiplines benader, bv. geneeskunde, maatskaplike werk, sielkunde, argitektuur, en 
ook sosiologie (vgl. Ferreira et al 1990). 
Houdings teenoor bejaardes het eweneens aandag vanaf Suid-Afrikaanse navorsers ont-
vang: Snyman (1988) ondersoek sekere aspekte van werkers se houdings teenoor bejaardes; 
Chikanda (1989) kyk na aspekte van kinders se houdings teenoot hulle bejaarde ouers; Nair 
(1990: 7-8) het 'n vergelykende studie van Swart, Kleutling, Blanke en Indier bevolkings-
groepe van Suid-Afrika se houdings teenoor bejaardes gedoen. In laasgenoemde studie was 
egter slegs 12% van die proefpersone jonger as 21 jaar. 
'n Uitvoerige literatuurstudie kon egter nie 'n studie in Suid-Afrika opspoor wat die uit-
sluitlike doel het om adolessente se houdings teenoor bejaardes vas te stel nie. Mfijller 
(1992: 10) meen clat jeugdiges oor die algemeen uitgesluit word 'uit navorsing, soos wat uit 
hierdie aanhaling blyk: "Cut-off poir:lts for defining the target population for opinion polls 
and general population surveys are usually fixed somewehere at 16-18 years at the lower 
end and 60-65 years at the upper end. The younger and the older ci,ge cohorts ate treated 
as marginal groups for research purposes." 
Die huidige ondersoek moet daarom in hoofsaak as 'n loodsondersoek beskou word omdat 
daar nie soortgelyke studies in Suid-Afrika bestaan waarmee die ondersoek ve:rgelyk kan 
word nie. 
In 'n oorsig van studies in ander dele van die wereld, is daar teenstrydige resultate teegekom 
in die literatuur aangaancle houdings teenoor bejaardheid (die spesifieke teenstrydige re-
sultate aangaancle adolessente se houdings teenoor bejaardes sal in Hoofstuk 3 van hierdie 
ondersoek opgeneem word). Die leemtes en teenstrydighede in navorsingsliteratuur is dus 
'n aanduiding da.a.rvan dat verdere navorsing ten opsigte van houdings teenoor bejaardheid 
benodig word. 
Die volgende aanhaling \vys daarop dat 'n opvatting bestaan dat houdings teenoor be-
2 
jaardes oor die algemeen negatief van aard is. "The role of members of any group depends 
to a large extent on the social attitudes others hold toward them at a given time. In 
general, gerontologists have asserted that older people, as a group, have had to contend 
with societal prejudices ... In fact, the word "ageism" has been coined to depict the stig-
matizing effect of society's attitudes towards the elderly" (Austin 1985: 431). Aansluitend 
hierby is Isaacs & Beari:son (1986: 176) se stelling: "The crucial people in the aging prob-
lem are not just the elderly but also younger groups who determine the social status of 
older persons and who themselves are being negatively socialized for their future old-age 
roles." Crandall (1991: 538) ga.an hiermee akkoord deur aa.n te voer aan dat houdings deur 
verskeie faktore, ma.a.r vend die kulturele omgewing waarin ons leef, beinvloed word. Daar 
word dus in hierdie verband beweer <lat persone in Westerse samelewings dikwels met 'n 
negatiewe houding teenoor beja.ardheid en bejaardes gesosialiseer word. Norval (1989: 171) 
sluit ook hierby aa.n deur <la.a.top te 'vys dat mites of stereotipes ten opsigte van bejaardes 
geinstitusionaHseerd kan raak en as feite aa.nvaar kan word. 
Indien op grond hiervan aanva.a.r word dat negatiewe houdings teenoor bejaardes wel 
bestaan, is dit 'n probleem wa.t in die toekoms kan eskaleer aangesien die bevolkingsver-
spreiding ten opsigte van ouderclom besig is om geleidelik te verander. In moderne same-
lewings styg mense se lewensverwa.gtings toenemend (Crandall 1991: 40). Die toenemende 
belangstelling in beja.ardes va.naf na.vorsers se kant word clan ook onder andere deur Cran-
dall (1991: 60) toegeskryf a.an die hoer lewensverwagting van mense, met lewensverwagting 
wat gedefinieer word as "the estimated average number of years an individual at a certain 
age can expect to live" (Crandall 1991: 60). Moderne tegnologie (wat harde hande-arbeid 
verminder ), beter rnediese sorg en 'n voldoende dieet is van die faktore wat hydra tot 'n 
hoer lewensverwa.gting (Crandall 1991: 61-62). Die drie demografiese faktore (migrasie, 
fertilitei t en mortali teit) speel ook al drie 'n rol by bevolkingsveroudering ( Oosthuizen 
1996: 2ff). Suid-Afrikaanse statistieke aangaande die lewensverwagting van verskillende 
bevolkingsgroepe toon aan dat die hoeveelheid bejaardes in Suid-Afrika ook toeneem (Suid-
Afrikaanse statistieke 1993: 3.17; vgl. Bylaag A in hierdie studie). Daar word voorts be-
raam dat 6,2% van die swart bevolking van Suid-Afrika in die jaar 2035 ouer as 65 jaar sal 
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wees. Die kleurlingbevolkingsgroep sal 12,7% bejaardes insluit, die Indiers 14,7% en die 
blankes 18,3% bejaardes (Oosthuizen 1996 - vgl. Bylaag B). Hoer lewensverwagting im-
pliseer dus dat meer mense langer leef en gevolglik neem .die aantal bejaardes as persentasie 
van die tota.le bevolking in Suid-Afrika. toe. 
1.1.2 Teoretiese probleemstelling 
Hierdie ondersoek word vanuit 'n sosiologiese hoek benader. 'n Literatuurstudie het getoon 
dat navorsing aanga.ande adolessente se houdings teenoor bejaardes dikwels nie veel oor-
weging skenk a.an teoretiese verklarings vir aspekte van adolessente se houdings teenoor 
bejaardes nie. In hierdie studie \vord sosiologiese konsepte en standpunte se moontlike 
bydrae tot die verkla.ring van a.dolessente se houdings teenoor bejaardes daarom ook on-
dersoek. 
Die term hov.din9 is 'n baie kontensieuse onderwerp aangesien daar so baie definisies, . 
kritiekpunte en uiteenlopende sieninge daaroor bestaan (Foster & Nel 1991: 122). Ten 
einde meer klaa.rheid oor houdings te gee, sal daar aangetoon word dat die sosiale aard van 
houdings soms met antler konsepte soos "social representations" verbind kan word. Die 
konsep "sosiale afst.and" en die raakpunte wat dit met houdings het, word ook bespreek. 
'n Afbakening en operasionalisering van sowel die konsep houding, as die verband tussen 
houdings en sosiale afstancl, word in hoofstuk 2 aangedui. 
In die ondersoek sal vier sosiologiese invalshoeke bespreek word wat vir die doel van hier-
die navorsing relevant is, naamlik ouderdomstibkulture (Crandall 1991: 105; Rose 1968: 
29-33), die moderniseringsteorie soos deut Cowgill (1980) geformuleer, die ouderdom-
stratifikasie-model (Riley et al 1972) en die ruilingsteorie van Dowd (1980a). 
1.1.3 Metodologiese probleemstelling 
In besta.ande navorsing word lede van die samelewing dikwels gevra om hulle houdings 
teenoor beja.ardes in die algemeen uit te spi'eek. Houdings teenoor werklike of spesifieke 
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bejaarde persone word dus me ondersoek me, maar eerder houdings teenoor kulturele 
stereotipes van bejaardheid (Braithwaite et al 1986: 315-325; Levin 1988: 135). In hierdie 
studie word hierdie aspek van houdingsnavorsing ondersoek deur 'n duidelike onderskeid te 
maak tussen "spesifieke bejaardes" en "bejaardes in die algemeen". Vir die doeleindes van 
hierdie ondersoek verwys "spesifieke bejaardes" na 'n bejaarde persoon wat die adolessent 
ken; "bejaardes in die algemeen" verwys daarenteen na 'n adolesseilt se begrip van 'n 
tipiese bejaarde. 
Daar word ook in bestaande navorsing dikwels gewoon aanvaar <lat meer kontak tussen 
adolessente en bejaardes tot 'n meer positiewe houding vanaf adolessente teenoor bejaardes 
sal lei (Chapman & Neal 1990: 401 ). Hierdie aspek \vord in hierdie studie ondersoek deur 
te kyk of daar 'n verband tussen die hoeveelheid kontak (frekwensie en lengte) tussen 
adolessente en bejaarcles, en aclolessente se houdings teenoor bejaardes bestaail. Sommige 
outeurs meen dat die kwaliteit van kontak 'n groter invloed het op adolessente se houdings 
teenoor beja.ardes as wat die hoeveelheid kontak het (Biggs 1993: 71; Dooley & Frankel 
1990: 407). Kwaliteit van kontak is egter moeilik om te operasionaliseer en gevolglik is 
daar besluit om slegs op a.clolessente se belewing van gesprekke met bejaardes te fokus. 
Dooley & Frankel (1990: 403) het dit gestel dat vroeere navorsing dikwels nie die hetero-
geniteit van die persone wa.t met bejaardes kontak het, in ag geneem het nie. Ten einde 
hierdie aspek te onclerva.ng, word die geslag en taalgroep van die adolessent se verband 
met adolessente se houdings teenoor bejaardes ook ondersoek. 
Daar sal verder ook a.angetoon word <lat navorsingsbevindinge be1nvloed kan word deur 
die wyse wa.a.rop navorsing onclerneem word. So byvoorbeeld word respondente nie altyd 
in navorsing die geleentheid gegee om positiewe houdings op vraelyste te toon nie. Die 
gevolg is dat slegs negatiewe houdings verkry word omdat slegs negatiewe houdings van 
respondente gevra. word. Deur in hierdie studie van elemente van sosiale afstandsmeting 
gebruik te ma.ak, ka.n die probleem oorbrug word. 'n Respondent kry dus die geleentheid 
om negatiewe, neutrale of positiewe houdings te openbaar. Die probleem van leidende vrae 
word sodoende oorbrug. 
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1.1.3.1 Navorsingsdoelwitte 
Op grond van bogenoemde uiteensetting van die navorsingsprobleem, word die volgende 
navorsingsvrae geformuleet: 
In hierdie ondersoek word da.ar gefokus op adolessente se houdings teeiloor bejaardes. Daar 
gaan gekyk word of daar 'n verband is tussen adolessente se houdings teenoor spesifieke 
bejaardes en adolessente se houdings teenoor bejaardes in die algemeen ( vgl. Bylaag G 
vir omskrywing van sleutelterme). Daar gaan ook ondersoek ingestel word of daar 'n 
verband is tussen onderskeidelik die geslag van adolessente, die huistaal van adolessente, die 
hoeveelheid kontak tussen adolessente en bejaardes, adolessente se belewing van gesprekke 
met bejaardes ten opsigte van adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en 
teenoor bejaardes in die algemeen. 
Ter afsluiting van die hoofstuk word die verdere hoofstukindeling vervolgens uiteengesit. 
1.2 Hoofstukindeling 
In Hoofstuk 2 van hierclie studie word die begrippe houdings en sosiale afstand eerstens 
omskryf. Daarna volg 'n verduideliking van die verband tussen hierdie twee begrippe. 
Die volgende teoretiese invalshoeke geniet clan aandag: ouderdomsubktilture, Cowgill se 
rr10derniseringsteorie, die ouderdomstra.tifikasie-model en Dowd se ruilingsteorie. 
In Hoofstuk 3 handel <lit om bestaande navorsing aangaande adolessente se houdings 
teen:oot bejaardes. Eerstens word navorsing aangaande die invloed van kontak tussen 
adolessente en bejaa.rdes op a.dolessente se houdings bespreek. Tweedens word houdings 
van adolessente teenoor spesifieke bejaardes wat hulle ken en houdings teenoor bejaardes 
in die algemeen onderskei. Derdens word die invloed van geslag en kultuurgroepe op ado-
lessente se houdings teenoor beja.a.rdes bespreek. In die vierde plek geniet die invloed van 
die wyse waa.rop navorsing aangaande houdings teenoor bejaardes gedoen word, aandag. 
Die bespreekte studies se bevindinge loop dan uit op die hipoteses wat hierdie ondersoek 
rig en in Hoofstuk 4 uiteengesit word. In Hoofstuk 4 word ook die ontwikkeling van die 
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vraelys, die universum van hierdie loodsondersoek, die steekproeftrekking en die navors-
ingsptosedure bespreek. 
In die voorlaaste hoofstuk word die resultate van h.ierdie loodsondersoek weergegee. In die 
laaste hoofstuk word hierdie resultate met die literatuur in verband gebring; die hoofstuk 
word afgesluit deur aa.nbevelings te maak vir verdere studies in hierdie veld. 
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HOOFSTUK 2 
'N BESPREKING VAN TEQRETIESE_STANDPUNTE TEN OPSIGTE VANHOUDINGS, 
ADOLESSENSIE EN BEJAARDHEID 
In hierdie hoofstuk Word 'n teoretiese orientering ten opsigte van die begrip "houdings" 
weergegee. Die konsep "sosiale afstand" se verband met houdings sal ook aandag geniet. 
Daarna volg 'n bespreking van verskillende teoretiese standpunte oor adolessente en be-
jaardes. 
2.1 Houdings 
Die begrip "houding" word dikwels in die sosiaal-wetenskaplike literatuur aangetref. All-
port (1935: 3) het reeds in 1935 gese dat "attitude is probably the most distinctive and 
indispensable concept in contemporary American social psychology. No other terrn appears 
more frequently in experimental and theoretical literature ... The term likewise is elastic 
enough to apply either to the disposition of single, isolated individuals or to broad patterns 
of culture. Psychologists and sociologists therefore find it a meeting point for discussion 
and research". Fishbein (1967a: v) stel dit <lat hierdie populariteit van die term houdings 
voortgeduur het en <lat Allport se stelling in 1967 steeds waar wa.s. Foster & Nel (1991: 
121) maak ook melding van twee boeke \Vat in 1988 verskyn het aangaande benaderings 
tot houdings. In die negentigerjare stel Wetherell (1996: 136) <lit <lat ten spyte van kri-
tiekpunte teen houdingsnavorsing, word houdings steeds op groat skaal nagevors (veral in 
N oord-Amerika). 
Heelwat besprekings en definisies aangaande houdings het die lig gesien ( vgl. Allport 1935: 
7-8; Foster & Nel 1991: 121-122; vgl. Pretorius 1971: 21ff vir 'n uitgebreide bespreking). 
Die groot hoeveelheid navorsing a.anga.ande houdings verseker egter nie <lat daar konsensus 
bestaan aangaande die definisie van "houdings" nie, en daarom word d_ie term houding vir 
die doeleindes van hierdie ondersoek aJgebaken. Eerstens word die verskillende komponente 
van houdings bespreek, waarna die sosiale aard van houdings onder die soeklig kom. 
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2.1.1 Die komponente van houdings 
By die bestudering van houdings moet daar in gedagte gehou word dat houdings nie 
slegs kognitiewe aspekte insluit nie. Indien houdings slegs uit 'n kognitiewe komponent 
bestaan het, sou persone altyd hulle houdings verander het sodra meer akkurate inligting 
ontvang word. Houdings bevat ook 'n emosionele aspek, en daarom verander houdings 
nie noodwendig as nuwe inligting aangaande die houdingsobjek ontvang word nie. Hou-
dings is dus meer as net inligting of kennis aangaande 'n houdingsobjek (Biggs 1993: 87; 
Schonfield in Dooley & Frankel 1990: 401 ). Ondersteunend tot hierdie punt is Intrieri et al 
(1993: 374) se stelling dat programme wat houdings teenoor bejaardes wil verbeter en slegs 
fokus op meer kennis a.anga.ande die verouderingsproses ( d.w.s. die kognitiewe komponent 
aanspreek), selde sukses toon. 
Ander teoretici en navorsers bespreek die komponente van houdings in groter detail. Jas-
pars (1978: 263), Fishbein (1967b: 4 77) en Thornburg (1980: 707-713) verwys daarna dat 
houdings dikwels in drie aspekte verdeel word, naamlik kognitiewe, affektiewe en konatiewe 
komponente. Die kognitiewe deel verwys na 'n persepsie by 'n persoon, die affektiewe deel 
verwys na gevoelens van voorkeur of afkeur by 'n persoon, terwyl die konatiewe deel verwys 
na 'n persoon se waarskynlike optrede (intensie) teenoor die houdingsobjek. 1 
Daar word egter soms bloot aanvaar dat daar 'n konstantheid tussen kognitiewe, affektiewe 
en konatiewe komponente van houdings bestaan. Dit wil se, indien positiewe gevoelens 
teenoor 'n houdingsobjek by 'n persoon bestaan, word daar aangeneem dat dit gepaard 
gaan met sowel 'n positiewe evaluering van eienskappe teenoor die houdingsobjek as inten-
sionele positiewe optrede teenoor die houdingsobjek (Fishbein 196:7b: 478-479). Jaspars 
(1978: 263, 271-273) sluit hierby a.an deur daarop te wys dat heelwat navorsing daarop dui 
dat houdings nie noodwendig gedrag voorspel nie. 'n Aantal faktore buiten houdings moet 
in ag geneem word ten einde gedrag te kan voorspel, byvoorbeeld normatiewe voorskrifte 
en alternatiewe gedragsmoontlikhede. 
1 Thornburg bespreek egter geclragsaspekte op sigself terwyl Jaspars slegs na 'n intensie tot 
gedrag verwys. 
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Die feit dat houdings uit verskillende komponente bestaan, wat boonop nie altyd in ooreen-
stemmig is met mekaa.r nie, het sekere implikasies vir die meting van houdings, volgens 
navorsers soos Fishbein en Thornburg: Fishbein (1967b: 478-480) wys daarop dat meting 
van die verskillende komponente van houdings verskillende resultate kan lewer. Die meeste 
houdingskale meet slegs persone se evaluerings, oftewel affek, teenoor 'n houdingsobjek. 
Houdings word dus in sulke studies dikwels net as 'n uitdrukking van die "affektiewe kom-
ponent" gesien. Fishbein meen dat affek, kognisie, intensie tot gedrag en werklike gedrag 
elk as sodanig nagevors moet word, eerder as wat daar 'n saamgroepering van hierdie fok-
tore onder die een term ':houding", moet plaasvind. Die verband tussen die vier faktore 
moet egter volgens Fishbein meer aanda.g kry~ Thornburg (1980: 707-713) wys spesifiek 
ook daarop <lat die meeste houdingska.le nie na al die aspekte van houdings verwys nie, en 
gevolglik moet navorsers spesifiseer op watter aspekte van houdings gekonsentreer word. 
Meetinstrumente soos die Likert- en Thurstoneskale fokus byvoorbeeld volgens Thornburg 
op 'n persoon se verbale stellings a.angaande affek of gevoelens. 
Ten einde houdings te meet, is dit dus nodig om te spesifiseer watter aspek van houdings 
gemeet word, veral na aanleiding van die meetinstrument wat gebru:ik word. In hierdie 
ondersoek word vrae gevra wat soortgelyk is a.an Bogardus se sosiale afstandskaal (kyk 
bespreking in 2.2.1 hieronder). Fishbein & Ajzen (in Foster 1991: 493) beskou die sosiale 
afstandskaal as 'n aanduiding van intensie tot gedrag; myns insiens word die affektiewe 
komponent egter ook ingesluit aangesien die vrae impliseer dat respondente hulle gevoelens 
van voorkeur of afkeur teenoor die houdingsobjek moet aandui. 
Die verband tussen gedrag en houdings is 'n ingewikkelde verband wat nie binne die bestek 
van hierdie navorsingstudie in detail aangespreek gaan wotd nie. 2 ·Wat wel van belang is 
uit bostaande vir die cloeleindes van hierdie studie, is dat daar sekere faktore is wat die 
verband tussen houdings en gedra.g kan be1nvloed. Myers (in Wetherell 1996: 129-131) 
het vier sodanige temas gelys wat die verband tussen houdings en gedrag kan beinvloed. 
2 Hierdie verband tussen gedrag en houdings geniet wel grater aandag by Chein & Doob (in . 
Fishbein 1967b: 478ff); Foster & Nel 1991: 131ff; Heider (in Worchel et al 1989: 212-213); 
Wicker (in Jaspars 1978: 272-273). 
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Die eerste tema sentreer rondom die invloede op mense se uitgespreekte houdings. Indien 
persone hulle houdings anoi1iem kan uitspreek, is hulle uitgespreekte houdlngs dikwels 'n 
meer akkurate refiektering van hulle ware houdings. Tweedens kan minimalisering van 
invloede op houdingsverwa.nte gedrag die gedrag na vore bring wat in ooreenstemming is 
met die persoon se houding. Derdens is houdings wat spesifiek is tot gedrag meer akkurate 
voorspellers van gedrag. Laastens is houdings 'n meer akkurate voorspeller van gedrag 
indien daar klem gele word op die houding en mense dan gevra word om oor die houding 
en hulle verwante gedrag in die verlede te clink. 
Die volgende stappe ka.n dus geneem word om te verseker dat die gerapporteerde houdings 
soveel as moontlik in ooreenstemming met persone se gedrag is: Eerstens kan eksterne 
invloede op respondente se gerapporteerde houdings verminder word deur die response 
anoniem in te samel sonder enige bespreking van die navorsing deur die respondente. 
Respondente word sodoende die geleentheid gebied om hulle houdings weer te gee sonder 
bei"nvloeding deur ander persone. Tweedens kan respondente gevra word om vrae te beant-
woord wat spesifiek is tot gedrag. Derdens kan respondente gevra word om hulle houdings 
in verband te bring met gedrag wat hulle in die verlede geopenbaar het (hierdie stappe 
word in Hoofstuk 4 van die studie in verband gebring met die bespreking van die vraelys 
en die afneem van die. vraelys). 
Vervolgens word a.a.ndag geskenk aan die a.a.rd van houdings. 
2.1.2 Die sosia.le a.a.rd va.n houdings 
Definisies van houdings fokus nie altyd op die sosiale aard van houdings nie, byvoorbeeld 
die van Allport (1935: 8): "Attitude is a mental and neural state of readiness, organized 
through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual's re-
sponse to all objects and situations with v ..,hich it is related." Hierdie tipe defi.nisie is lank 
as gesaghebbend aanvaar, maar MacCrone (1957: 142) wys daarop dat houdings onderskei 
moet word van fisiese- of senuwee-toestande ("neural set"). MacCrone gebruik daarom die 
term sosiale houding om dit te onderskei van die fisiese aard van houdings waarna Allport 
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se definisie verwys. 
MacCtone (1957: 142) stel dit dat alhoewel sosiale houdings by spesifieke individue aange-
tref word, ontwikkel sosiale houdings uit kontak met ander persone. Ander persone se 
houdings bei'nvloed clus die individu. Hierdie gevormde houdings kan die individu sodanig 
bei'nvloed dat sosiaal aanvaarbare gedrag uit houdings voortspruit. Die sosiale aard van 
houdings kom dus in MacCrone se siening na vore. Hierdie sosia1e aatd van houdings het 
ook by ander outeurs aandag geniet. 
Allport (1935: 3) het self reeds daarop gewys <lat beide sielkunde en sosiologie (ook ander 
studievelde) houdings bestudeer omdat houdings toepaslik is by ~owel die bestudering 
van individue as die bestudering van wyer kultuurpatrone. Volgehs Foster & Nel (1991: 
122) het daar 'n debat ontstaan tussen persone \vat die individualistiese benadering tot 
houdings voorstaan en diegene wat 'n meer sosiale benadering tot die bestudering van 
houdings voorstaan. Volgens die skrywers het sosiale navorsers in die V.S.A. begin klem. le 
op 'n individualistiese benadering, waarin houdings gesien word as iets "binne" individue, 
wat dan hulle gedrag rig. Hierclie individualistiese benadering het die meer dominante 
benadering gewor<l in die houdingsliteratuur, hoofsaaklik vanwee die groot invloed wat 
(Noord-) Amerikaanse sosiale sielkunde uitgeoefen het op sosiaal-wetenskaplike literatuur. 
N avorsing in Europa het egter 'n benadering beklemtoon wat meer sosiaal van aard is, 
wat met ander woorde aanvaar dat houdings deur vetskillende mense gedeel word, wat 
dan 'n sosiale kode bied waarin ob jekte geklassifiseer kan word en wat dus 'n sosiale orde 
waarbinne mense hulself kan orienteer, verskaf. 
Die sosiale identiteitsteorie steun 'n definiering wat die sosiale aard van houdings beklem-
toon. Tajfel (in De la Rey 1991: 44) het <lit gestel dat die persepsie dat 'n persoon aan 
'n sosiale kategorie behoort, intergroep-vooroordeel tot gevolg kan he. Sosiale kategoriee 
maak dit vir mense moontlik om hulle eie plek in die samelewirtg te bepaal: "Social iden-
tity involves the process whereby the individual becomes part of a social group and the 
group becomes part of the individual's self-concept" (De la Rey 1991: 44). Die sosiale 
identiteitsteorie stel <lit <lat sosiale houdings nie die idees of gevoelens van 'n individu nie, 
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maar van 'n groep is. Lede van 'n groep deel dus 'n bepaalde houding (Foster & Nel 1991: 
159-160). 
Aspekte van Moscovici (in Foster & Nel 1991: 161-163) se konsep van sosiale representasies 
het ook raakpunte met die beklemtoning van die sosiale aard van houdings. Hiervolgens 
lui dit dat, sodra iets 'n naam gegee word, word sekere eienskappe wat dit van ander sake 
onderskei daaraan gekoppel, en dan word dit gedeel met ander persone wat soortgelyke 
konvensies het. 'n Proses van objektivering veroorsaak sodoende dat woorde geselekteer en 
in 'n figuratiewe kern ("figurative nucleus") ge'integreer word. Hierdie woorde verkry clan 
onafhanklikheid en word op sigself realiteit. Sosiale representasies transformeer woorde 
dus in objekte met spesifieke inhoude. Moscovici het dit gestel dat representasies houdings 
dikwels voorafgaan deui'dat iets eers 'n naam kry en sin van gemaak word op 'n kollektiewe 
manier, hierna reageer persone clan eers gunstig of ongunstig (myns insiens wys hierdie op 
die affektiewe aspek van houdings) teenoor die objek of persoon. Foster & Nel stel dit dat 
sosiale representasies 'n sosiale aard het en dat sosiale representasies dus die medium is 
waardeur kollektiewe prosesse na individue oorgedra word. 
Die huidige ondersoek, wat handel oor 'n bepaalde ouderdomskategorie (nl. adolessente) 
se houdings teenoor 'n ander ouderdomskategorie (nl. bejaardes), fokus op die sosiale aard 
van houdings. 
Ten einde houdings van adolessente teenoor bejaardes te ondersoek, word vervolgens ook 
gekyk na die begrip "sosiale a.fstand". Die begrip word omskryf, waarna die verbaiid tussen 
houdings en sosiale afstancl bespreek word. 
2.2 Sosia.le a.fstand 
Sosiale afstand word dikwels gea.ssosieer met houdings teenoor rasse en klasse (vgl. Park 
1932: 329-330). In Suid-Afrika is die begrip sosiale afstand ook dikwels gebrtiik om rasse-
en etniese houdings te bestudeer (vgl. Edelstein 1974; Ferreira 1983; Lever 1978; Mac-
Crone 1957; Pretorius 1971 ). Sosiale a.fstand is egter ook gebruik om die houdings teenoor 
nasionaliteite, godsdienstige groepe, beroepsgroepe, geestesieke pasiente, "hippies", ho-
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moseksuele persone, ouers, kinders en verstandelik gestremdes te bestudeer (Bogardus 
1938: 463; Campbell 1952: 324; Crull & Bruton 1979: 771; Owen et al 1981: 82). Die 
toepassingsveld van hierdie konsep is dus baie wyd, wat dus nadere omskrywing van die 
begrip vir die doeleindes van hierdie studie vra. 
2.2.1 Begripsomskrywing 
Die begrip sosiale afstand word dikwels met Bogardus geassosieer, maar Park wotd as die 
"vader" van die begrip beskou. In 1921 het Park sosiale afstand gedefinieer as: "The con-
tacts of persons and of groups may then be plotted in units of social distance. This permits 
graphic representation of relations of sequence and of coexistence in terms both of units 
of seperation and of contact" (aangehaal in Ferreira 1983: 28). In 1924 het Park sosiale 
afstand egter fyner gedefinieer as "an attempt to reduce to something like measureable 
terms the grades and degrees of understanding and intimacy which characterise personal 
and social relationships generally" ( aangehaal in Ferreira 1983: 28). Bogardus (1932: 328) 
- wat deur Park be!nvloed is - definieer die begrip op sy beurt soos volg: "Social distance 
is the difference in sympathetic understanding that exists between persons, or groups, or 
between a person and a group ... It ranges from almost complete identity of attitudes and 
values to no social contacts of any kind whatsoever, or a state of isolation." 
Die konsep sosiale a.fstand het 'n noue verband met die sosiale-a.fstandskaal. Lever (1978: 
105) maak die volgende stelling wat die noue verband aandui: "Operationally, social dis-
tance is defined as 'that which is measured by a social distance test."' Hierdie definisie van 
Lever kan as reduksionisties gesien word, maar dit wys wel daarop dat sommige navorsers 
die sosiale afstandskaa.l gebruik sander om veel oorweging te skenk aan die teorie waaruit 
die sosiale afstandskaal ontsta.an het (vgl. Cover 1995: 403-405). 
Bogardus het reeds in 1924 'n sosiale a.fstandskaal ontwerp om die konsep sosiale afstand 
te meet. Hierdie sosiale afstandskaal is in 1925 gewysig en gepubliseer. Die skaal is in 
tota.al nege keer deur Bogardus self g~wysig, ma.ar daar het ook talle ander variasies van 
die ska.al verskyn ten ein<le op spesifieke navorsingsprobleme rakende sosiale afstand lig te 
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werp (vgl. Ferreira 1983: 27; 36-52; Lever 1978: 105ff; Pretorius 1971: 53-55). 
Die oorspronklike weergawe van die skaal lyk soos volg: "According to my first feeling 
reactions, I would willingly admit members of each race (as a class, and not the best I 
have known nor the worst members) to one or more of the classifications under which I 
have placed a cross: 
1. To close kinship by marriage. 
2. To my club as personal chums. 
3. To my street as neighbors. 
4. To employment in my occupation in my country. 
5. To citizenship in my cou11try. 
6. As visitors only to my country. 
7. Vlould exclude from my country." (Campbell 1952: 322). 
Ten einde sosiale afstand beter te verstaan, word die teenoorgestelde term, naamlik sosiale 
nabyheid, vervolgens bespreek. Indien daar slegs 'n klein graad van sosiale afstand is, word 
daarna verwys as sosiale nabyheid ("social closeness or nearness"). Hierdie klein mate van 
sosiale afstand impliseer dat daar 'n groot mate van simpatieke begrip bestaan tussen die 
betrokke partye. Aan die ander kant sal 'n groot mate van sosiale afstand aandui dat daar 
min of selfs geen simpatieke begrip bestaan nie - "social remoteness or farness". Tog kan 
daar nooit volkome simpatieke begrip bestaan tussen mense nie omdat mense steeds uniek 
bly (Bogardus 1938: 462-465). 
Bogardus (1938: 462) onderskei tussen drie vorme van sosiale afstand. Eerstens is daar 
persoonlike a/stand, wat verwys na die graad van simpatieke begrip ("sympathetic un-
derstanding") tussen twee persone. Tweedens is daar persoon-groep a/stand, wat verwys 
na die graad van simpatieke begrip tussen 'n persoon en die sosiale groepe waaraan die 
persoon behoort. Derdens is daar groepsafstand, wat verwys na die graad van simpatieke 
begrip wat bestaan tussen twee groepe. In hierdie studie wil onder andere vasgestel word 
of daar 'n verskil is tussen adolessente se groepsafstand en persoonlike afstand (as uit-
drukking van houdings) teenoor bejaardes. Hierdie vind ook aansluiting by die sosiale 
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aard van houdings. 
Bogardus (1938: 467) het vier primere faktore wat aanleiding gee tot sosiale afstand, 
geidentifiseer. In die eerste plek is daar verskille in terme van temperament en biologiese 
sarnestelling tussen persone. Indien hierdie vetskille emosionele uitdrukking kry en gevestig 
raak in sentirnente, word dit baie rnoeilik om die verskille te oorkorn. Tweedens kan 
dieselfde saak 'n gunstige reaksie by een persoon uitlok terwyl dit 'n ongunstige ontvangs 
by iernand anders ontlok (myns insiens hou hierdie verskille verband met die affektiewe 
· kornponent van houdings ). Hierdie verskillende reaksies teenoor dieselfde saak gee dan 
aanleiding tot sosiale afstand. Verskillende kultuurpatrone kan in die derde plek ook 
struikelblokke veroorsaak ten opsigte van simpatieke begrip. Laastens veroorsaak 'n gebrek 
aan kennis en kennismaking ( d. w .s. vreemdheid) ook 'n gebrek aan simpatieke begrip. 3 
Die laaste oorsa.a.k van sosiale a.fstand wa.t Bogardus geidentifiseer het (nl. vreemdheid 
tussen rnense), \Vord ook deur Ma.cCrone (1957: 178) bespreek. Volgens die skrywer is 
sosiale afsta.nd geba.seer op die onderskeid wat aangetref word tussen die "binne-groep" en 
die "buite-groep". Indien mense a.an dieselfde groep behoort, beteken dit dat hulle sekere 
gedeelde belange het. Uit hierdie gedeelde belange kan dan identifikasie met mekaar spruit. 
Indien persone sterk identifiseer met die onderskeidende kenmerke van die groep waaraan 
hulle behoort, is daar groot potensia.al vir sosiale afstand tussen hulself en persone wat 
aan antler groepe behoort. Gereelde kontak tussen groepe sal dus nie noodwendig lei tot 
'n afname in sosiale afstand nie. Tesarne met gereelde kontak tussen mense moet sekere 
gedeelde elemente ook ontdek word alvorens sosiale afstand sal afneem. Segregasie tussen 
groepe kan wel 'n bydrae lewer tot sosiale afstand ( segtegasie kan sosiale afstand moontlik 
in stapd hou en selfs versterk), maar sosiale afstand word nie daardeur geskep nie (die 
invloed van kontak op houdings word in die volgende hoofstuk van die studie in meer 
diepte bespreek). 
Vervolgens is dit nodig om aandag te skenk a.an die verband tussen sosiale afstand en 
3 Hierdie primere oorsake word aangevul deur sekondere faktore wat sosiale nabyheid kan 
laat verander in sosiale afstat1d (Bogardus 1938: 467). 
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houdings. 
2.2.2 Die verband tussen sosiale afstand en houdings 
Houdings is 'n bree begrip wat myns insiens met sosiale afstand in verband gebring kan 
word. Die volgende argumente dien ter stawing vir hierdie siening. 
MacCrone (1957: 177) ma.ak die volgende stelling: "The phrase 'social distance' appears 
to have been first used in a technical sense by sociological writers as a convenient way of 
describing the fact that the relations between groups, as between individuals, ate based 
upon the attitudes of the members of one group towards the members of the other group 
(or groups)." In hierdie siening van MacCrone word die verband tussen houdings en sosiale 
afstand aangedui. Sosiale afstand word hier beskryf as 'n uitdrukking van mense se hou-
dings. Sosiale afstand op sigself dui dus op gedrag. Individue se rapportering van aspekte 
rakende sosiale afstand (byvoorbeeld op die sosiale afstandskaal) dui egter nie op gedrag 
nie aangesien werklike gedrag steeds nie waargeneem word nie. 
'n Houding word soms teenoor 'n individu geopenbaar omdat die individu 'n lid is van 
'n spesifieke groep. Indien individue in kontak is met mekaar waar hulle nie hulle rol as 
groepslede vervul nie, kan die verhouding tussen hulle verskillend wees van wanneer hulle 
as lede van verskillende groepe in kontak met mekaar is (MacCrone 1957: 177). 
Sosiale afsta.nd verskaf dus 'n aanduicling van persone se houdings teenoor ander groepe om-
dat <lit 'n uitdrukking van houdings is. Die huidige navorsingstudie handel oor adolessente 
se houdings teenoor bejaardes. Adolessensie en bejaardheid is kategoriee wat toegeskryf 
word aan mense op grond van hulle ouderdom; segregasie tussen ouderdomsgroepe, iden-
tifikasie met die eie ouderclomsgroep en verskillende kultuurpatrone gee gesamentlik aan-
leiding tot sosiale afstand tussen ouderdomsgroepe. Sosiale afstand as uitdrukking van 
houdings word vervolgens in verband gebring met hierdie twee ouderdomskategoriee. 
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2.3 Sosiologies relevante teoriee aangaande adolessente en bejaardes 
In hierdie afdeling word ouderdomsubkulture, die moderniseringsteotie soos deur Cowgill 
geformuleer, die ouderdomstratifikasie-model en die ruilingsteorie soos deur Dowd beskryf, 
bespreek. 
2.3.1 Ouderdomsubkulture 
Volgens Rose (1968: 29) ontwikkel 'n subkultuur indien 'n sekere groep mense baie meer 
met mekaar in interaksie verkeer as wat huHe met ander mense van die samelewing in 
interaksie is. Daar is veral twee omstandigheidsfaktore wat hydra tot die ontwikkeling 
van 'n subkultuur. In die eerste plek ontwikkel mense wat 'n groat affiniteit vir mekaar 
het (as gevolg van byvoorbeeld belangsteHing) makliker 'n subkultuur. Tweedens dra 
uitsluiting van interaksie met ander groepe by tot die ontwikkeling van subkulture. In 
die onderstaande sal dit blyk clat albei faktore in 'n sekere mate in beide bejaardes en 
adolessente se lewens ka.n voorkom. Voordat die moontlike voorkoms van subkulture by 
adolessente en bejaardes bespreek word, word die kompleksiteit van die begrip subkultuur 
eers verduidelik. 
Sebald (1984: 206-208) stel dit dat subkulture uit verskillende dimensies bestaan en dat 
daar verskillende grade van subkulture bestaan. Volgens Sebald kan subkulture gekenmerk 
word volgens die funksies wat dit verrig. Die hooffunksie van 'n subkultuur is om te 
kompenseer vir die gebreke van die dorninante kultuur. Agt dimensies van subktl.:lture is 
geidentifiseer waaraan 'n subgroep gemeet kan word om vas te stel of daar elemente van 'n 
subkultuur teenwoordig is of nie. Die agt dimensies waarna Sebald verwys is die volgende: 
1. Relatief unieke waardes en norme, of ten minste unieke beklemtoning van waardes 
en norme. 
2. 'n Groepstaal of -terme wat nie met die grater samelewing gedeel word nie. 
3. Onderskeibare kommunikasie-kanale wat nie afbanklik is van of gedeel word met 
buitepersone nie. 
4. Unieke style en modes. 
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5. 'n Gevoel van solidariteit wat kan aanleiding gee tot 'n ons-gevoel. 
6. Unieke kriteria vir status. 
7. Leiers wat die solida.riteit van die groep help versterk. 
8. Bevrediging van unieke behoeftes wat die grater samelewing nie kan bevredig nie. 
Hierdie agt kenmerke wat Sebald ge"identifiseer het, toon opmerklike ooreenkomste met 
die ge'ldentifiseerde faktore wat aanleiding gee tot sosiale afstand tussen groepe. Sowel die 
eerste vier kenmerke as die sesde kenmerk is almal voorbeelde van unieke kultuurpatrone 
wat in 'n groep bestaan. Hierdie faktore toon 'n ooreenkoms met Bogardus se siening 
dat Yerskillende kultuurpa.trone aanleiding kan gee tot sosiale afstand. Die vyfde, sewende 
en agste kenmerke is weet voorbeelde van identifikasie met die eie groep wat MacCrone 
bespreek het. Aangesien identifikasie met die eie groep en unieke kultuurpatrone aanleiding 
kan gee tot sosiale afstand tussen verskillende groepe, kan die teenwoordigheid van ouder-
domsubkulture by adolessente en bejaardes myns insiens ook aanleiding gee tot sosiale 
afstand tussen a.dolessente en bejaa.rdes. 
Vervolgens word die begrip subkultuur met betrekking tot adolessente en bejaardes be-
spreek. 
2.3.1.1 Subkulture: A.clolessente 
'n Ouderdom-subkultuur word dikwels met adolessente verbind omdat adolessente maklik 
'n gesegregeerde ouderdomsgroep vorm. Segregasie sal nie op sigself aanleiding gee tot 
'n subkultuur nie, maar dit kan wel 'n bydrae !ewer. Vera! twee faktore het daartoe 
bygedra dat adolessente relatief afgesonderd met hulle eie portuurgroep vir groot tye van 
die dag verkeer, naamlik die afname van kinderarbeid en lang opleidingstydperke. Hierdie 
afgesonderdheid het veral hygedra tot 'n duidelike onderskeiding van adolessensie as 'n 
lewenstadium (Coleman in Kandel 1990: 25; Kett in Garbarino 1985: 12; Neugarten 
& Moore 1968: 20). In hierdie afgesonderde milieu ontwikkel adolessente clan gedeelde 
waardes en eiesoortige smake wat van die van die res van die samelewi11g kan verskil 
(Neugarten & Moore 1968: 20; '~'illis 1990: 87). 
Behalwe dat adolessente vir groot gedeeltes van die dag in 'n afgesonderde milieu be-
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weeg, het hulle ekonomiese mag en die daarmee gepaardgaande verantwoordelikheid in die 
samelewing afgeneem. Hierdie afname veroorsaak dat daar 'n verwydering plaasvind tussen 
adolessente en ekonomies aktiewe persone (d.w.s. volwassenes). Hierdie verwydering kan 
selfs a.anleiding gee tot 'n gevoel by adolessente dat die samelewing aan volwassenes be-
hoort (Esman 1990: 42). 'n Verwydering tussen ouers en adolessente kan dan ook voorkom 
(Mead & Coleman in Kandel 1990: 25). Daar word soms in hierdie vetband verwys na die 
sogenaamde generasiegaping. 
In Suid-Afrika is daar tans 'n baie sterk fokus op skoolopleiding vir jeugdiges, en daar kan 
dus verwag word dat die afsondeting van adolessente in opvoedkundige instansies toene-
mend in Suid-Afrika sal voorkom. Aangesien hierdie ondersoek spesifiek op hoerskoolleer-
linge fokus, sal a.Ile adolessente wat a.an hierdie studie deelneem groot dele van die ja.ar by 
'n opvoedingsinstansie spandeer, \vat hulle voltydse betrokkenheid by die axbeidsmark dus 
onmoontlik maak. Hierdie faktore is dus fasiliterend vir die ontwikkeling van subkulture 
by die populasie van hierdie studie. 
Aan die een kant is <lit so dat sekere sake soos adolessente se klere- en musieksmaak drasties 
van volwassenes s'n kan verskil, maar sake van meer erns, soos toekomsbeplanning, is in 
groat ooreenstemming met die van volwassenes (McCuigan 1992: 92; Rice 1992: 408; 
Sebald 1984: 230; "Willis 1990: 87). Daar is clan ook diegene wat beweer dat daar nie 
regtig 'n subkultuur vir adolessente bestaan nie as gevolg van die groot ooreenkomste 
tussen adolessente en hulle ouers se sieninge oor ernstiger sake. Kandel & Lesser (in 
Esman 1990: 44) ondersteun hierdie standpunt: dit word gestel dat "interactions with 
peers support, express and specify for the peer context the values of parents and other 
adults; and the adolescent sub-culture is coordi~ated with, and in fact is a particular 
expression of, the culture of the larger society". 
Indien die genoemde dimensies van Sebald (1984: 206-207) egter in gedagte gehou word, 
is dit duidelik dat adolessente a.an sommige van die vereistes van 'n subkultuur voldoen. 
Sommige a.dolessente het byvoorbeeld "unieke style en modes" of '"n groepstaal of -terme". 
Dit is egter ook duidelik da.t individuele adolessente sal verskil ten opsigte van die mate 
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waarmee hulle met 'n subkultuur sal identifiseer. 
Daar kan dus nie gese word da.t alle adolessente noodwendig ten volle aan 'n subkultuur 
behoort nie, en sommige sieninge van adolessente mag ooreenstem met die van hulle ouers. 
\Vat egter wel duidelik is, is dat adolessente vir groot tye van die dag redelik afgeson-
derd van ander ouderdomsgl'oepe funksioneer, wat daartoe bydrae dat adolessensie as 'n 
defnitiewe lewenstadium gei"dentifiseer kan word en daarom het adolessente in :n sekere 
mate 'n eiesoortige kultuur ont\vikkel. Hierdie gevolgtrekking is ook van toepassing op die 
populasie van hierdie studie, aangesien die populasie van hierdie studie adolessente is wat 
almal skool bywoon. 
2.3.1.2 Sublmlture: Bejaarcles 
In teenstelling met skoolpligtige adolessente, het bejaardes nie so 'n spesifieke milieu waarin 
hoofsaaklik bejaardes beweeg nie. Tog is daar wel 'n tendens na residensiele afsondering 
of saamgroepering van bejaardes (Neugarten & Moore 1968: 20-21). Ouetehuise en soge-
naamde aftree-oorde is duidelike voorbeelde van hierdie residensiele afsondering. Klubs vir 
senior burgers wys weer op 'n saamgroepering van bejaardes, alhoewel hierdie bejaardes 
wat die klubs by\:voon nie noodwendig afgesonclerd van ander ouderdomsgroepe woon nie. 
Sommige bejaardes wat nie in 'n ouetehuis/aftree-oord woon of klubs vir senior burgers 
bywoon nie, het dus nie noodwenclig meer kontak met hulle eie ouderdomskategorie as met 
ander ouderdomskategoriee nie. 
'n Verdere faktor wat kan bydra tot 'n moontlike subkultuur by bejaardes is die vermin-
derde status wat aan bejaa.rcles toegeskryf word. Rose (1968: 29-30) meen dat bejaardes 
verminderde status beleef wat veral met aftrede gepaard gaan. Sodra persone nie meer 
ekonomies produktief is nie en hulle vooruitsigte vir nuwe suksesse skraal raak, verminder 
hulle status. In teenstelling met sommige ander samelewings ( d.w.s. sekere nie-Westerse 
samelewings), verkry bejaarcles in YVesterse samelewings nie 'n prestige posisie op grand 
van slegs hulle ouderdom nie. Gevolglik is daar meer interaksie tussen bejaardes onder-
ling as tussen bejaardes en ander ouderdomskategoriee. Hoe minder kontak daar tussen 
bejaardes en a.nder persone is, hoe groter is die kans da.t 'n subkultuur by bejaardes salon-
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twikkel. Hoe meer rolie 'n bejaarde egtet steeds in die bree samelewing vervul, hoe minder 
sal hy /sy assosieer met 'n subkultuur van bejaardes. Myns insiens kom die heterogeniteit 
van bejaardes hierin na vore. Sommige bejaardes is steeds baie aktief in die bree samelew-
ing, terwyl antler van die meeste rolle wat hulle vroeer in die bree samelewing beklee het, 
afgesien het. Die implikasie is <lat diegene wat steeds sterk bande met die bree samelewing 
het, steeds in kontak kom met baie antler persone van verskillende .ouderdomme, terwyl 
ander bejaardes meestal met persone interaksie het wat min of meer dieselfde ouderdom 
as hulself het. Sebald (1984: 207-208) se siening dat subkulture behoeftes vervul wat nie 
deur die bree gemeenskap bevredig word nie, is hier van belang. Indien 'n bejaarde steeds 
die meeste rolle in die bree samelewing bly vervul, het so 'n bejaarde nie regtig 'n behoefte 
aan 'n subkultuur :1ie. Net. soos in die gevaJ van adolessente kan individuele bejaardes dus 
verskil in die mate waartoe hulle aan 'n ouderdom-subkultuur behoort. 
Rose (1968: 32-33) kyk ook na die begrip "aging self conception". Soos wat bejaardes 
hulself ci1 hoe meer as afhanklik begin sien en fisiese agteruitgang beleef, begin hulle hulself 
as oud beleef. Aangesien daar nie oor die algemeen 'n hoe status en kompenserende prestige 
aan hoe ouderdom in die 'i\iesterse samelewing gegee word nie ( aangesien hierdie redenasie 
in die Noord-Amerikaanse lande gevoer word, is dit nie noodwendig op alle gemeenskappe in 
Suid-Afrika toepaslik nie ), reageer talle bejaardes op hulle bewuswording van veroudering 
deur onttrekking en depressie. Sommige bejaardes het egter begin 9m op 'n nuwe manier 
op ouderdom te reageer, en 'n "aging" -groepsbewussyn of -identiteit het ontwikkel. Mense 
sluit dan dikwels by 'n assosiasie aan wat eksldusief vir bejaardes is, en hulle begin 'n 
trots ontwikkel om a.an so 'n groep te behoort. In hierdie tipe assosiasies begin bejaardes 
dan met mekaar te praat oor hulle gemeenskaplike probleme. Hieruit kan daar dan besluit 
word om iets aan hulle probleme te cloen op 'n groepsbasis eerder as op 'n individuele basis. 
Bejaardes ontwikkel dus op die manier 'n tipe politieke drukgroep wat apart van ander 
politieke groepe funksioneer. Daar kan dus afgelei word dat 'n subkultuur vir bejaardes 
kan ontwikkel wat as positief deur bejaardes beleef word. 
Die ontwikkeling van die "grey-power movement" kan gesien word as 'n voorbeeld van 
'n ouderdomsubkultuur in die praktyk. Hietdie beweging word deur Eckley (in M!l)ller 
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1992: 13) in die Suid-Afrikaans konteks soos volg gedefinieer: "Grey power refers to the 
potentially strong collective identity of older persons who are sensitive to issues which 
affect them as a group; it enables the group to shape its political, social and economic 
choices." Hierdie "grey-power movement" sal byvoorbeeld aan baie meer van Sebald (1984: 
206-207) se eienskappe van subkulture voldoen as 'n bejaarde persoon wat steeds voltyds 
werk, onafhanklik \Yoon, goeie gesondheid geniet en geen finansiele bekommernisse het nie, 
of 'n bejaarde persoon wat in 'n uitgebreide gesinstipe woon en as 'n pensioentrekker 'n 
belangrike finansiele bydrae maak tot die gesin se inkomste. 
2.3.1.3 Sa.mevatting 
Uit die bespreking oor subkulture blyk dit dat adolessente en bejaardes albei oor die al-
gemeen ekonomies onaktiewe kategoriee is en gevolglik word hulle soms maklik van ander 
ouderdomsgroepe geskei. Adolessente en bejaardes het dus die potensiaal om relatief geseg-
regeerde kategoriee in die samelewing te vorm (vgl. Seefeldt & Ahn 1990: 250). Hierdie 
afgesonderdheid van ander ouderdomskategoriee is een van die bydraende faktore vir die 
ontwikkeling van 'n subkultuur. Ouderdom-subkulture Iran dus makliker by bejaardes en· 
adolessente ontwikkel as by ander ouderdomsgroepe (jong kinders uitgesluit ). 
In teenstelling met vroeer, is verpligte onderwys nou van toepassing op alle Suid-Afrikaners. 
Die gevolg hiervan is clat party jeugdiges van vandag baie meer formele opvoeding sal ont-
vang as wat die geval was met hulle voorgeslagte. Die sogenaamde generasiegaping sal in 
Suid-Afrika daarom aangevul word deur 'n onderwysgaping in sekere gevalle. Met 'n onder-
wysgaping word die volgende bedoel: Aangesien baie Suid-Afrikaners nie die geleentheid 
gegun was om hulself skolasties te bekwaam nie, het sommige van die huidige geslag be-
jaardes in Suid-Afrika oor die algemeen 'n relatief lae onderwyspeil en is sommige bejaardes 
selfs ongeletterd. Die '/erskil in skolastiese opvoeding kan dus lei tot verdere verwydering 
tussen adolessente en beja.ardes in Suid-Afrika. 
As daar weer gekyk word na die faktore wat aanleiding kan gee tot sosiale afstand (seg-
regasie tussen groepe, identifikasie met die eie groep en verskillende kultuurpatrone), kan 
die teenwoordigheid van ouderdomsubkulture myns insiens in verband gebring word met 
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sosiale afstand tussen bejaardes en adolesse11te. Indien adolessente en bejaardes relatief 
afgesonderd van mekaar leef, is die waarskynlikheid vir ouderdomsubkulture na my mening 
groter. Dieselfde faktore kan dus aanleiding gee tot ouderdomsubkulture en tot sosiale af-
stand. 
2.3.2 Cowgill se moderniseringsteorie 
De Beauvoir (in Seefeldt & Ahn 1990: 249) wys daarop dat die belewenis van bejaardheid 
in elke samelewing verskillend is en dat samelewings elk dus hulle eie betekenis skep van 
wat bejaardheid behels. Die dominante kultuur, waardes en instellings van die samelewing 
hou hierdie betekenisse wat aan bejaardheid toegedig word, in stan.d. Myns insiens kan 
dieselfde stelling ook oor a.dolessensie gemaak word. In elke samelewing hou die kultuur, 
waardes eri instellings die betekenisse \\rat aan die adolessente ouderdomsgroep geheg word, 
in stand. Bejaardheid en acloless.ensie word dus sosiologies as 'n sosiaal verworwe status 
beskou en nie as 'n biologies verwon\•e status nie. 
In terme van die moderniseringsteorie word dit gestel dat bejaardes se omstapdighede 
onder andere bepaal word deur 'n samelewing se wyse van arbeidsverdeling. As gevolg 
hiervan verskil bejaardes se ornstanclighede van samelewing tot Sa.Illelewing, en bejaardes 
se omstandighede \vorcl ook deur die verloop van tyd deur andet faktore beinvloed. Oor 
die algemeen word daar in Vlesterse samelewings groot klem geplaas op werk en self-
onderhouding. Persone in huidige V\Testerse samelewings word dikwels grootgemaak met 
'n negatiewe houding teenoor bejaardheid omdat baie bejaardes nie werk nie en ook nie 
selfonderhoudend is nie. Ouderdomsegregasie word ook aangemoedig en gevolglik kan es-
sensiele verhoudings tussen persone van verskillende ouderdomlile ondermyn word. Fisiese 
en emosionele probleme wa.t met ouderdom gepaard gaan, word nie maklik deur bejaardes 
aan hulself erken nie, omdat iemand wat as bejaard beskou word oor die algemeen nie 
groot aansien in \Vesterse samelewings geniet nie (Crandall 1991: 538; Fennell et al 1988: 
53; Kornhaber & "'oodward 1981: 203-204). 
Dit is dus nodig <lat bejaardes en ander ouderdomsgroepe in 'n bepaalde konteks geplaas 
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moet word om die sosia.al verworwe status van bejaardes te begryp. Cowgill se modernise-
ringsteorie verskaf 'n raamwerk wat bruikbaar is vir die bestudering van houdings omdat 
dit 'n konteks omskryf waarin persone in moderne Westerse samelewings leef. Daar is egter 
heelwat kritiek op hierdie teorie soos wat later aangedui sal word. 
In die \i\Teste is produktiwiteit ( wat met die formele werksektor verbind word) 'n be-
langrike wa.arde wa.t na.gestreef word, ma.ar die meeste bejaardes is reeds afgetree ( vgl. 
ouderdomsttatifika.sie-model) en dus "onproduktief'' (Crandall 1991: 538). 'n Rede wat 
clan aangevoer word waarom bejaardes nie 'n hoe status geniet nie, is onder andere die feit 
dat bejaardes nie meer sommige waardes, byvoorbeeld produktiwiteit, wat hoog aangeskryf 
word in die samelewing, uitleef nie. Daar word dan dikwels voorgehou dat die modernise-
ringsproses 'n baie negatiewe impak op bejaardes tot gevolg gehad het. Die moderniser-
ingsproses kan naamlik omskryf word as die uitdifferensiering van die formele werksrol van 
ander rollestelle as gevolg van die funksionele spesialisering in die moderne samelewing. Die 
bejaardes in tra.disionele samelewings word dikwels geskets ( deur onder andere Durkheim & 
\i\Teber) as persone wat magsrolle vervul, terwyl bejaardes in moderne samelewings gesien 
word as persone met min mag (Silverman 1987b: 315). 
Presies wat onder hierdie modemiseringsteorie verstaan word, is deur Cowgill (1980: 24) 
uitgestip. Vier hoofpunte, wat 'n groot rol speel in bejaardes se lae statusvlak, word 
vervolgens uitgelig. 
In die eerste plek het verbeterde mediese tegnologie dit "'..ir ~eer mense moontlik gemaak 
om langer te leef, en dit het kompetisie in die arbeidsmark tussen verskillende ouderdoms-
groepe la.at ontstaan. Hierdie kompetisie is clan opgelos deur bejaardes te la.at aftree, 
dus beklee hulle nie meer rolle \vaaraan groot waarde geheg word nie. In die tweede plek 
het die vooruitgang op ekonomiese en tegnologiese gebiede nuwe beroepe, wat hoofsaaklik 
deur jong persone gevul is, gegenereer. Die tradisionele vaardighede waaroor bejaardes 
beskik, het dus al hoe meer verouderd geraak, en dit het 'n verdere stukrag tot aftrede 
verskaf. In die derde plek het verstedeliking veroorsaak dat al hoe meer jong mense stad 
toe trek, maar bejaardes het steeds 'n plattelandse lewenswyse gevolg wat al hoe meer 
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argaies e1_1 minder aantreklik geword het vir jeugdiges. LaasteI1S veroorsaak die uitbreiding 
van massa-'onderwys dat jong mense makliker onderrig word in die modeme samelewing 
as wat die geval was in die tradisionele samelewings. Sodoende verkry hulle kennis en 
vaardighede wat nie aan bejaardes beskikbaar is nie. Die g;evolg van al bogenoemde as-
. pekte is dat waardes ont"'ikkel waarin jeugdigheid aangeprys word. Daatteenoor word 
bejaardes afhanklik gemaak - dit terwyl 'n werksetiek en selfondethouding as waardevol in 
die samelewing geag word. Die bejaardes word voorts sosiaal en intellektueel afgesonder 
van die res van die samelewing (Cowgill 1980: 24; Silverman 1987b: 315-316). 
Daar is baie kritiek op die moderniseringsteorie, onder andere dat die sake (bv. status 
van bejaardes) wat die moderniseringsteorie aanspreek, nie so eenvoudig is nie. Silverman 
(1987b: 317) wys byvoorbeeld op navotsing waarin verskillende lande in volgorde van 
modernisering gerarigorden is. Met sodanige rangordening is gevind dat die verband tussen 
status en bejaardheid nie lineer is nie, maar dat dit 'n J-kurwe toon. Dit wil se, sodra 
'n sar1:1ele\\ring 'n sekere vlak van modernisering bereik, begin die verskille tussen ouer en 
jonger volwassenes ten opsigte van beroepe en opvoedingsvlakke krimp. Dit wil dus uit 
die beskikbare data voorkom asof die laer status wat aan bejac:trdes toegeskryf word in 
post-industriele samelewings omgekeer word. 
Bengston et al (in Silverman 1987b: 318) het dit gestel dat gunstige houdings teenoor 
bejaardheid gepaard gaan met sowel samelewingsmodernisering as individuele moderniteit. 
Dit is wel so dat individuele moderniteit verband hou met samelewingsmodernisering, maar 
daar is tog bevind <lat meer moderne ii1dividue ( wat blootgestel is aan industriele tegnologie 
en stedelike omstandighede)eerde'r positiewe houdings teenoor bejaardheid opertbaar as 
minder moderne individue; cla.ar is dus 'n verskil in sofistikasie tussen meer en minder 
moderne individue. Volgens Silvermai1 rnoet die moontlikheid egter nie uitgesluit word 
dat moderne individue eerder "sosiaal aan'vaarbare" response sal gee indien hulle houdings 
teenoor bejaardheid ondersoek word nie. 
Scheidt (1984: 86-89) verska.f navorsingsresultate wat daarop dui dat persone wat nie ver-
stedelik nie, nie 'n homogene groep bejaardes is waarmee verstedellkte bejaardes vergelyk 
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kan word nie. In die navorsing is daar byvoorbeeld bevind dat daar verskillende groepe 
bejaardes op die plattelancl is wat verskillende gedragspatrone openbaar. Hierdie navor-
singsresultate steun clus die idee dat bejaardes nie 'n homogene groep is soos wat bejaardes 
in die moderniseringsteorie voorgehou word nie. 
Silverstone & Miller (1980: 39) sluit hierby aan deur daarop te wys <lat ''(t)he consequences 
of social isolation for older persons appear to be functions of earlier life styles, personality 
patterns, and the degree and extent of the isolation". Die individuele eienskappe van 
bejaardes word dus nie genoegsame erkenning in die moderniseringsteorie gegee nie. 
Die grootste kritiek teenoor die moderniseringsteorie kom egter vanaf die kant van antropo-
loe en geskiedkundiges. Bewyse vir die idee van 'n "Golden. Age" waarin bejaardes geres-
pekteer is, is nie nood,vendig in a.He samelewings te vinde nie. Tydens die pre-industriele 
periode in beide Engeland en Frankryk het ambivalente houdings en selfs minagting teenoor 
beja.ardes algemeen voorgekom. Antropoloe wys op die geweldige diversiteit wat voorkom 
tussen verskillende nie-industriele sa.melewings. Veral Foner het goeie voorbeelde verskaf 
waarin beide nie-industriele en inclustriele samelewings nie a.an die patroon van hoe status 
a.an bejaardes voor industrialisering en lae status na industrialisering voldoen nie (Silver-
man 1987b: 318-319). 
2.3.2.1 Samevatting 
Volgens die ITJ.odemiseringsteorie word baie waarde aan jeugdigheid en eienskappe wat aan 
jeugdiges toegedig word, geheg. Terselfdertyd word bejaardheid gedevalueer. Daar moet 
wel in gedagte gehou word dat daarheehvat kritiek teen hierdie siening bestaan. Ten spyte 
van hierdie kritiek is dit myns insiens wel so <lat daar in die Weste groot waarde geheg 
word aan jeugdigheid en eienskappe wat met jeugdigheid gepaard gaan ( soms ten koste 
van bejaardes). 
Die aspekte van die moderniseringsteorie soos wat <lit deur Cowgill beskryf word, dui op 'n 
fisiese en sosiale verwydering tussen bejaardes en jeugdiges. Net soos in die geval van die 
bespreking oor die subkulture dui die moderniseringsteorie, soos hier beskryf, op ouder-
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domsgroepe wat vir groot gedeeltes van die dag gesegregeerd van mel<aar leef, Verder word 
adolessente aan kultuurinhoude (soos formele onderwys) blootgestel, waaraan bejaardes 
nie ook in dieselfde mate blootgestel was/word nie. Sekere aspekte van adolessente en be-
jaardes se kultuurpatrone verskil dus. Verskillende kultuurpatrone en segregasie tussen die 
genoemde ouderdomsgroepe word dus deur die moderniseringsteorie van Cowgill beskryf. 
Steun vir t\vee oorsaaklike faktore van sosiale afstand word dus ook in hierdie standpunte 
aangetref. 
2.3.3 Ouderdomstratifikasie-model 
Sommige sosioloe het sosiale en ekonomiese ongelykhede wat in samelewings voorgekom 
het, toegeskryf aan kla.sverskille. Volgens die ouderdomstratifikasie-model is oudetdom 
egter 'n verdere veranderlike wat ongelykheid in samelewings kan verklaar. 
Twee redes word a.angevoer wa.t ongelykheid in die samelewing op grond van ouderdom 
veroorsaak. In die eerste plek kan hoe ouderdom persone inhibeer sodat hulle nie meer 
instaat is om sekere rolle te vervul nie. In die tweede plek word verskillende regte, rolle, 
voorregte en geleenthecle a.an individue van verskillende ouderdomme deur die samele-
wing toegesta.an. Laa.sgenoemde dui dus daarop dat ouderdomskriteria soms normatief 
van aard is, daar word byvoorbeeld van mense van 'n sekere ouderdom verwag/vereis 
dat hulle spesifieke aktiwiteite moet doen (bv. skoolgaan in die. geval van jeugdiges met 
spesifieke ouderdomme ). Hierdie normatiewe kriteria refiekteer waardes van die spesifieke 
samelew'ing. Ander ouderdomskriteria, sg. "factual regularities'', stel weer gemiddelde 
ouderdomme waarby persone take vettig. Daar word 'n onderste en 'n boonste beperking 
in terme van ouderdom geplaas, byvoorbeeld die minimum ouderdorn waarby 'n persoon 
kan begin werk en die maksimum ouderdom waarby 'n persoon toegelaat word om steeds 
te werk. Daar is in die sa.melewing dus wetlike, biologiese en sosiale beperkings op persone 
as gevolg van hulle spesifieke ouderdom (Crandall 1991: 108; Riley et al 1972: 7-8). 
Daar word dus sekere dinge van mense vetwag vanwee hulle ouderdom. Ten einde te 
verseker dat mense a.an die verwagtinge voldoen wat aan 'n ouderdomstratum gestel word, 
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word· van sosialisering en beloning gebruik gemaak. 'n Individu se vermoe kan egter die 
ouderdomstratum waarin hy/sy verkeer wel bei'nvloed (Crandall 1991: 108-109). 
2.3.3.1 Samevatting 
Die feit <lat verskillende venva.gtings aan verskillende ouderdomsgroepe gestel word, veroor-
saak dus <lat mense beperkings op huHe aktiwiteite beleef vanwee hulle ouderdom. Ver-
skillende ouderdomskategoriee kom dus nou voor, wat elk 'n bepaalde status het wat van 
die van ander ouderdomskategoriee verskil. Veral bejaardes en jeugdiges (wat adolessente 
insluit) beleef dat daar beperkings op hulle aktiwiteite geplaas word vanwee hulle ouder-
dom, omdat daar dikwels 'n minimum en maksimum ouderdomsuitsluiting geplaas word op 
aktiwiteite. Hierdie beperkings kan a.anleiding gee tot verskillende kultuurpatrone en, tot 
'n mate, tot identifika.sie met die eie groep. Die ouderdomstratifikasie-model gee dus ook 
tot 'n mate substa.nsie a.an die idee dat oorsaaklike faktore van sosiale afstand moontlik 
teenwoordig is by die ouderdomskategoriee bejaardheid en adolessensie. 
Die ouderdomstratifika.sie-model skets bejaardes as persone met 'n lae statusposisie in 
moderne samelewings ( d.w.s. soortgelyk aan. die moderniseringsteorie). Daar word egter 
nie 'n verklaring gegee vir hoekom bejaardes lae statusposisies beklee nie; trouens, die 
ouderdomstratifikasie-moclel beskryf net ouderdomstrata in die samelewing, sonder enige 
verklaring daarvoor. Die ruilingsteorie, soos wat Dowd dit van toepassing gemaak het op 
bejaardes, spreek egter die kwessie van mag en die invloed daarvan op bejaardes se status 
aan. Die ruilingsteorie verskaf verklarings vir <lit wat die ouderdomstratifikasie-model slegs 
beskryf. 
2.3.4 Dowd se ruilingsteorie 
Die ruilingsteorie is deur Do\vd (in Crandall 1991: 107) van toepassing gemaak op die veld 
van gerontologie. Volgens Dowd (1980b: 103) slaag die ouderdomstratifikasie-model nie 
daarin om die verminclering van sosia.le interaksie met toenemende ouderdom te verklaar 
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nie.4 Dowd (1980a: 47) meen dan dat die ruilingsteorie 'n uitbreiding op die oudetdom-
stratifikasie-model is: "exhange theory breathes life into age stratification theory by intro-
ducing social interaction as the bridge between social structure and the individual; ex-
change theory also sensitizes the observer to the critical role of power and power resources 
in determining the course of everyday social life". 
Volgens die ruilingsteorie is daar in alle sosiale interaksie 'n ruiling van bronne. Hierdie 
bronne kan materieel van aard \'vees, byvoorbeeld- geld, of dit kan :Ilie-materieel wees, 
byvoorbeeld kennis. Verder is mense op soek na persoonlike gewin in die ruilingsproses wat 
plaasvind tydens sosiale intera.ksie. Die hvessie van mag is van belang in hierdie teorie. 
Volgens die ruilingsteorie is 'n verhouding ttissen persone in ewewig indien albei persone 
ewe veel toegang tot bronne het. E\'ve veel toegang tot bronne impliseer dat pe:rsone gelyke 
mag het. Sodra die een persoon egter meer toegang het tot bronne of bronne met groter 
waarde het \vat die ancler persoon benodig, is die verhouding ongebalanseerd. Die persoon 
met die meeste waarclevolle bronne '"''ord clan in 'n posisie van mag geplaas, wat dit mak-
liker maak om die verhouding in sy/haar guns te laat draai (Crandall 1991: 107). Dowd 
(1980a: 22) stel <lit dus <lat clit in interaksie gaan om die mag Wat 'n persoon besit: "(t)he 
key element is neither age nor social class but the power that one's age and social status 
confer". 
Dowd (1980a: 38) verdeel sulke magsbronne in vyf groepe, naamlik: 
t> Persoonlike eienskappe, bv. kennis. 
!> Materiele besittings, bv. geld. 
t> Sosiale netwerke, bv. invloedryke vriende. 
!> Gesag, wat bv. geassosieer word met 'n posisie in 'n formele organisasie. 
t> Veralgemeende versterkers, bv. erkenning wat aan iemand gegee word op grond van 
prestasie. 
4 Beide die ouderdomstratifikasie-model en die ruilingsteorie, reageer in 'n mate te~n die 
ontkoppelingsteorie wat clit stel dat bejaardes se sosiale interaksie oor die algemeen afneem 
in vergelyking met vroeer jare. 
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Volgens Dowd (1980a: 39) ~1et ouderdomsgroepe dus sekere ooreenkomste met sosiale klasse 
deurdat voorregte en prestige ongelyk verdeel is in hierdie groepe. Voorregte en prestige 
in 'n samelewing is beperk, en gevolglik is dit gebaseer op mag, wat weer afhank1ik is 
van die hoeveelheid bronne waaroor 'n persoon beskik. Verhoudings tussen verskillende 
ouderdomsgroepe •.vord dus beskryf as magsverhoudings. 
Die ruilingsteorie se verklaring vir verminderde sosiale interaksie ( wat die aktiwiteits- en 
ontkoppelingsteorie nie kan verklaar nie, aldus Dowd) is bejaarde persone se afname in 
mag. Die rede vir die afname in mag is dat ouer persone se bronne verminder en dat die 
waarde van die bronne afneem (Crandall 1991: 107). 
Silverman (1987b: 320) stel <lit ook dat die mate van beheer wat bejaardes oor inligtings-
bronne het, 'n aanduider is van die hoeveelheid status wat hulle geniet. Hierdie stelling 
van Silverman vincl a.a.nkla.nk by a.spekte van die ruilingsteorie, aangesien die toegang tot 
'n bron soos inligting groter status aan 'n bejaarde verseker. 
2.3.4.1 Samevatting 
In Dowd se ruilingsteorie handel dit dus om die mag wat 'n persoon tot sy beskikking het. 
Bejaardes word soms geclwing om hulle te onttrek van sekere rolle (soos 'n beroepsrol). 
Hierdie onttrekking het tot gevolg clat bejaardes nie '\vaardevolle bronne het (of minder 
waardevolle bronne het) waarop hulle kan staatmaak in die interaksieproses nie. Sodra 
bejaardes van die samelewing onttrek, vind segregasie tussen bejaardes en ander ouder-
domsgroepe plaas.5 Hierdie segregasie bevestig dus dat daar faktore is wat tot sosiale 
afstand tussen bejaardes en ander ouderdomskategoriee kan aanleiding gee. 
5 Die ontkoppelingsteorie verskaf 'n uitgebreide beskrywing hiervan (Cumming & Henry 
1961) en die aktiwiteitsteorie gee kritiek hierop (Gillespie & Louw 1993). 
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2.4 Samevatting 
Die begrip of die fenomeen, ouderdomsubkulture, Cowgill se formulering van die mod-
erniseringsteorie, die ouderdomstratifika.sie-model en Dowd se formulering van die ruiling-
steorie bring aan die lig dat van die.faktore wat aanleiding gee tot sosiale afstand, ook by 
adolessente en beja.ardes as ouderdomska.tegoriee kan voorkom. Beide ouderdomskategoriee 
het dus die potensia.al om gesegregeerd van antler ouderdomskategoriee te woon, beide kan 
aspekte van verskillende kultuurpatrone toon en beide kan identifiseer met hulle eie oud-
erdomskategorie. Daar moet egter bygevoeg word dat individuele bejaardes en individuele 
adolessente sal verskil ten opsigte van die mate waarmee hulle met hulle eie ouderdomskate-
goriee identifiseer. Sowel die graad van segregasie tussen individuele bejaardes/individuele 
adolessente en ander ouderdomskategoriee, as die mate van identifisering met die eie groep 
kan natuurlik ook verskil. Ten spyte van hierdie individuele verskille is dit egter so dat 
moderne Vilesterse samelewings op 'n sekere wyse georganiseer word. Hierdie wyse waarop 
die samelewing georganiseer 'vord, kan adolessente en bejaardes sodanig beinvloed dat 
sosiale afstand tussen hulle kan bestaan. 
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HOOFSTUK 3 
NAVORSING TEN OPSIGTE VAN ADOLESSENTE SE HOUDINGS 
TEENOOR BEJAA.RDES 
Die fokus van hierdie ondersoek is om navorsing oor adolessente se houdings teenoor be-
jaardes te bestudeer. Soos daar in die inleidende hoofstuk genoem is, is daar nog nie in 
Suid-Afrika navorsing, met die uitsluitlike doel om adolessente se houdings teenoor be-
jaardes te ondersoek, onderneein nie. Daar is wel sodanige studies in ander dele van die 
wereld gedoen. N avorsing aangaande adolessente se houdings teenoor bejaardes toon egter 
soms baie teenstrydige tesultate en daarom is dit nodig om die redes vir hierdie teenstrydige 
resultate te ondetsoek. Die invloed van die hoeveelheid kontak, adolessente se belewing 
van kontak met bejaardes, geslag, kultuur, houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
versus houdings teenoor spesifieke bejaardes word bespreek. Hierdie genoemde aspekte sal 
die basis vorm vir die formulering van die hipoteses wat hierdie ondersoek rig. Die impak 
van navorsing op die inwinning van gegewens aangaande houdings word ook oorweeg. 
3.1 Agtergrond ten opsigte van houdingstudies teenoor beja.ardes 
In baie van die literatuui· aangaande houdings teenoor bejaardes, word 'n deurlopende 
tema aangetref, naamlik <lat daar in die moderne \Vesterse samelewing (veral die V.S.A.) 
negatiewe houdings teenoor bejaardes voorkom wat dikwels negatiewe stereotipes insluit 
(vgl. Aday et al 1993: 663; Baggett 1982; 60; Donow 1994: 73; Ferraro 1992: 105; Harris 
& Fiedler 1988: 335; Intrieri et al 1993: 373; Isaacs & Bearison 1986: 175; Kahana & 
Kahana 1970: 98; Luszci & Fitzgerald 1986: 234; Prose 1984: 102; Seefeldt et al 1977: 
301; Steitz & Verner 1987: 357). Volgens Doka (1986: 174) toon navorsing dat beide 
kinders en adolessente ook negatiewe houdings teenoor beja.ardes openbaar. 
Hierdie persepsie da.t daar 'n negatiewe houding teenoor bejaardes in die samelewing 
bestaan, word dikwels met die term "ageism" benoem. Die volgende aanhaling van Butler 
. (1975: 12) verduidelik wat met hierdie begrip bedoel word: 
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"Ageism can be seen as a process of systematic stereotyping of and discrimination against 
people because they are old, just as racism and sexism accomplish this with skin color and 
gender. Old people are categorized as senile, rigid in thought and manner, old-fashioned 
in morality and skills . . . Ageism allows the younger generations to see older people as 
different from themselves; thus they Sll.btly cease to identify with their elders as huma,n 
beings." 
Uit hierdie definisie van "ageism" 1 blyk dit dat eienskappe som_s aan bejaatdes toegeskryf 
word op grond van die feit dat hulle aan 'n sekere ouderdomskategorie behoort, hierdie 
beskrywing weerspieel 'n aspel:>: van die sosiale identiteitsteorie wat daarop wys dat ooreenkom-
ste van mense binne bepaalde kategoriee oordryf word (De la Rey 1991: 43). In Dooley 
& Frankel (1990: 401) :vord dit genoem dat "ageism" (soos van toepassing op bejaardes) 
onderle word deur mense se vrese ten opsigte van veroudering. Alhoewel die vrese nie 
noodwendig geldig is nie, bly die vrese wel voortbestaan vanwee sielkundige en sosiale 
versperrings, wat op hul beurt spruit uit bejaarde persone se afsondering van ander ouder-
domsgroepe (vgL onderdomsubkulture en die moderniseringsteorie in die vorige hoofstuk). 
Bejaardes leef egter nie altyd in afsondering van ander ouderdomsgroepe nie en afsondering 
kan nie op sigself "ageism" tot gevolg he nie. Dit wil egter voorkom asof segregasie tussen 
ouderdomsgroepe kan bydrae tot die ontstaan van "ageism". 
Hess (1980: 126-127) en Ebel (1987: 58) noem <lat alhoewel stereotipes aangaande be-
jaardes selde in ooreenstemming is met die realiteit, of net gedeeltelik Waar is vir sommige 
mense in sommige omstanclighede, die volgende stereotipes tog by party mense oor be-
jaardes bestaan: 
t> Bejaardes is onproduktie\ve werkers. 
t> Mense se intelligensie daa.l drasties met bejaardheid. 
t> Beja.ardes is 'n ekonomiese en finansiele las vir hulle kinders. 
"Ageism" is nie net meer van toepassing op bejaardes nie, maar wel op enige ouderdoms-
groep teenoor wie daar diskriminerend opgettee word op grond van 'n spesifieke ouder-
domskategorie, byvoorbeeld die term ''juvenile ageism" wat dui op diskriminasie teenoor 
jeugdiges op grond van hulle ouderdom (vgl. Westman 1991: 239-240). 
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t> Bejaardes verkies om by hulle kinders in te woon. 
t> Bejaardes is nie· regtig aktiewe deelnemers in die samelewing nie. 
t> Bejaardes neig om hulle seksuele vermoens te verloor. 
t> Beja.a.rdes is wa.nhopige mense met baie bekommernisse. 
t> Die meeste beja.a.rcles word in tehuise geplaas deur familielede wat nie vir hulle 
omgee nie (Hess 1980: 126-127). 
Gerlach (1988: 183) stel <lit da.t, omdat baie adolessente min kontak met bejaardes het, en 
omdat hulle selde beja.arde persone buite familieverba.nd ken, adolessente se persepsie van 
bejaardes dikwels gekleur word deur fisiese en gedragstereotipes, soos waarna hierbo ver-
wys word (houdings van ad9lessente teenoor spesifieke bejaardes versus houdings teenoor 
bejaardes in die a.lgemeen word onder punt 3.3 bespreek). Die volgende aanhaling van 'n 
respondent in Gerlach (1988: 184) se studie, ondersteun hierdie standpunt: "I've never 
really thought too much about the elderly, nor have I tried to develop any kind of rela-
tionship with them. I think of the aged as people who are sickly and want to sleep the 
rest of their lives away". 
Sodra stereotipiese opvattings van bejaardes (soos bogenoemde) die enigste opvatting is 
wat 'n persoon van bejaardes het, is <lit volgens Dooley & Frankel (1990: 408) reeds 
'n handeling van "ageism". Volgens die studie wat hulle onderneem het, lyk dit egter 
asof belonende en bevredigende konta.k tussen adolessente en bejaardes stereotipes kan 
afbreek (vgl. die ruilingsteorie soos deur Dowd geformuleer), Dit word dus hier gestel 
dat kontak tussen adolessente en bejaardes veranderinge in houdings teweeg kan bring. 
Intergenerasie-progra.mme word soms juis gebruik om houdingsverandering teweeg te bring 
deur middel van kontak tussen verskillende ouderdomsgroepe (Chapman & Neal 1990: 
825). Die invloed van intergenerasie-kontak op adolessente se houdings teenoor bejaardes 
word daarom in meer diepte bespreek (vgl. 3.2). Negatiewe houdings teenoor bejaardes kan 
dus wel in sommige gevalle verbreek word indien intergenerasie-kontak plaasvind (hierdie 
aspek sal egter nie deur die studie ondersoek word nie ). 
Negatiewe houdings kan op verskillende maniere ma.nifesteer. In Noord-Amerika was daar 
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gedurende die 1970s en 1980s 'n besorgheid onder die publiek dat bejaardes finansieel 
benadeel word. Hierdie siening het egter verander na "scapegoating of the 'well-off' elderly" 
(Ferraro 1992: 105). 'n Siening (soos laasgenoemde) waarin bejaardes as "sondebokke" 
uitgemaak word, word deur Ferraro as foutief beskryf. Sodanige foutiewe sieninge kan 
nadeHg wees vir bejaardes omdat <lit ook 'n negatiewe houding teenoor bejaardes impliseer. 
Dit blyk hieruit dat korrekte inligting aa:ngaande beide die positiewe en negatiewe aspekte 
van bejaardheid tot die grootste voordeel vir bejaardes kan wees (Peterson 1993: 137). 
Positiewe houdings teenoor bejaardes (ook vanaf adolessente) word egter ook gerapporteer. 
Ivester & Ki:r:ig (1977: 88) bevind dat die meerderheid van adolessente in die responsgroep 
van hulle studie 'n positiewe houding teenoor bejaardes het, terwyl Zandi et al (1990: 171) 
dieselfde bevind aangaande kinders se houdings teenoor bejaardes. Austin (1985: 431-
434) se ondersoek na studente in die V.S.A. se houdings teenoor bejaardes toon ook dat 
bejaardes in 'n meer positiewe lig gesien word as wat in vroeere studies gerapporteer is. 
Nair (1990: 36) bevind ook in Durban, Suid-Afrika baie min negatiewe stere~tipes teenoor 
bejaardes (die meerderheid van die 800 respondente in die ondersoek was egter tussen 20 
en 60 jaar oud). 
Levin (1988: 134) noem egter <lat stereotipering en negatiewe houdings teenoor bejaardes 
nie noodwendig afgeneem het nie, maar dat dit dalk net moeiliker is om dit te dokumenteer. 
Respondente is dus bewus van "ageism" en gevolglik wil hulle nie negatiewe response 
aangaande bejaardes uiter nie. Studies wat dus positiewe houdings teenoor bejaardes 
rappotteer, kan moontlik misleidend wees. 
Sommige navorsers het egter tot die besef gekom <lat houdings teenoor bejaardes 'n kom-
plekse onderwerp is en clat 'n heelwat veranderlikes 'n invloed kan uitoefen op die rappor-
tering van 'n positiewe of negatiewe h_ouding. Hierdie besef het veral begin groei uit die 
teenstrydige resultate wat verkry is uit verskillende studies (vgl. Dooley & Frankel 1990: 
402; Ivester & King 1977: 85). Die volgende vier faktore dra dikwels by tot teenstrydige 
tesultate van navorsing oor houdings teenoor bejaardes ( adolessente se houdjngs teenoor 
bejaardes sal dus ook hierdeur geraak word). In die eerste plek neem navorsers slegs die 
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hoeveelheid/frekwensie van kontak in ag by die beoordeling van houdings. In die tweede 
plek word verskillende resultate bevind indien houdings teenoor spesifieke bejaardes on-
dersoek word in teenstelling met houdings teenoor bejaardes in die algemeen. Derdens kan 
verkillende kategoriee respondente (bv. mans en vrouens) verskillende houdings teenoor 
bejaardes toon. Vierdens kan die metodologie van die navorsing die resultate be1nvloed 
(die wyse waarop die navorsing gedoen word kan byvoorbeeld die resultate bepaal). Hierdie 
vier aspekte word vervolgens bespreek. 2 
3.2 Navorsing aangaande die invloed van kontak tussen bejaardes en adolessente op ado-
lessente se houdings 
In die bespreking aangaande ouderd01nsubkulture, die moderniseringsteorie van Cowgill, 
die ouderdomstratifikasie-model en die ruilingsteorie is gepostuleer dat segregasie tussen 
bejaardes en adolessente bestaan. Beide Bogardus (1938: 467) en MacCrone (1957: 178) 
het egter aangedui <lat segregasie op sigself nie sal aanleiding gee tot sosiale afstand nie. 
Hierdie aspek word nou verder ondersoek deur na die invloed van kontak op houdings te 
kyle 
Alhoewel daar nie spesifiek gekyk word na houdingsverandering in hierdie studie nie, toon 
die volgende aanhaling die impak van houdings aan: "It would appear that the capacity for 
elderly people to enjoy the greatest well-being might well be jeopardized by the attitudes 
toward old age held by others around them, by themselves and by society at large. Thus the 
development of methods to change negative attitudes may be a crucial factor in improving 
the qualtity of life for some elderly people in the population" (Dooley & Frankel 1990: 
401). 
Intergenerasie-programme wat gerig is op bejaardes en jeugdiges, identifiseer dikwels ver-
anderlikes wat adolessente se houdings teenoor bejaardes kan bei"nvloed. Intergenerasie-
2 Daar bestaan min navorsingstudies aangaande adolessente se houdings teenoor bejaardes 
en daarom word houdingstudies van jonger kinders of jong volwassenes ook soms hier 
bespreek. 
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programme met die doel om verskillende generasies bymekaar te bring ten ei:nde hou-
dingsverandering teweeg te bring, berus egter volgens Chapman & Neal (1990: 825) dikwels 
op sekere veronderstellings, naamlik: 
t> Daar word dikwels aanvaar dat bejaardes ("older people") en jeugdiges negatiewe 
houdings teenoor ri1eka.ar het. 
r:> Die programme neem dikwels ook aan dat jeugdiges en bejaardes min kontak met 
mekaar het. 
r:> Voorts word daar ook aanvaar dat indien die hoeveelheid kontak tussen bejaardes 
en jeugdiges toeneem, dit meer positie\ve houdings tot gevolg sal he. 
Die derde genoemde aaname is uitgebrei tot 'n kontak-hipotese. Volgens hierdie kontak-
hipotese be!nvloed die hoeveelheid kontak met die "buite-gtoep" ("outgroup") die houdings 
teenoor die "buite-groep" (O'Driscoll et al 1983: 163). 
Volgens Chapman & Neal (1990: 825) bestaan daar egter geen definitiewe bewyse vir enige 
van die genoemde aanna.mes nie. Die hoeveelheid kontak met bejaardes is wel in verskeie 
studies verbind met die houdings teenoor bejaardes. Sommige studies het egter bevind 
<lat die hoeveelheicl kontak nie 'n invloed uitoefen op houdings nie, terwyl ander studies 
weer bevind het dat gereelde kontak tot meer positiewe houdings teenoor bejaardes lei 
(Harris & Fiedler 1988: 335-336). Ivester & King (1977: 89) bevind byvoorbeeld in htille 
navorsing aangaancle a.<lolessente se houdings teenoor bejaardes dat frekwensie van kontak 
nie 'n waarneembare effek het op houdings teenoor bejaardes nie. Samehangend hiermee 
bevind Doka (1986: 174), Miller et al (1985: 47) en Steitz & Verner (1987: 360-361) 
ook dat die hoeveelheid kontak met bejaardes nie houdings teenoor (of kennis aangaande) 
bejaardes betekenisvol be}nvloed nie. O'Driscoll et al (1983: 167-168) bevind ook geen 
bevestiging vir die konta.k-hipotese nie. In teenstelling hiermee bevind Cover (1995: 404) 
'n groter mate van sosia.le afstand tussen groepe wat nie kontak het met rilekaar nie as 
tussen groepe wat wel kontak met mekaar het. In aansluiting hierby meen Biggs (1993: 68) 
en Tuckman & Lorge (in Nair 1990: 36) dat hoe minder kontak daat tussen persone (van 
vetskillende generasies) is, hoe eerder raak kommunikasie stereotipies en houdings teenoor 
bejaardes meer negatief. Min kontak met persone lei daartoe <lat hierdie beperkte kontak 
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ook in terme van die stereotipes ge1nterpreteer word. 
Die rede vir hierdie teenstrydige resultate kan toegeskryf word aan die feit <lat die kwaliteit 
van die kontak dikwels nie tesame met die kwantiteit van die kontak in ag geneem is nie 
(Knox et al 1986: 309). Gevolglik meen sommige navorsers <lat die hoeveelheid konta.k nie 
alleen ondersoek moet word nie, ma.ar <lat die kwaliteit van die kontak tussen bejaardes en 
adolessente ook in a.g geneem moet word (Harris & Fiedler 1988: 338-339; Ivester & King 
1977: 89; Miller et al 1985: 52; O'Driscoll et al 1983: 168). Dooley & Frankel (1990: 407) 
stel <lit <lat die ln~.raliteit van kontak wel 'n positiewe invloed het op adolessente se houdings 
teenoor bejaardes. Steitz & Verner (1987: 360-361) vind ook aanduidings <lat die kwaliteit 
van kontak positief verband hou met kennis aangaande bejaardheid. Miller et al (1985: 52) 
voeg by <lat die verwa.ntskap tussen die bejaarde en die adolessent ook ondersoek behoort 
te word, dit wil se of die beja.a.rcle 'n grootouer, buurpersoon, ensovoorts is. Daar is ook 
bevind dat die kwaliteit van die kontak, eerder as die frekwensie of lengte van kontak, van 
belang is om persepsies te vorm (Biggs 1993: 71 ). 
Chapman & Neal (1990: 831) het in hulle evaluasie van 'n intergenerasie-program tussen 
bejaardes en adolessente, bevind dat jeugdiges wat baie intergenerasie-konta.k voor die-
program gehad het, se houdings teenoor bejaardes na die program meer negatief geword 
het. In dieselfde studie is bevind <lat indien jeugdiges 'n groot aantal intieme verhoudings 
met bejaardes voor die studie gehad het, hulle wel steeds na afloop van die program 
positiewe houdings teenoor bejaardes geopenbaar het. Die feit <lat intieme verhoudings 
met bejaardes 'n invloed het op die jeugdiges se houdings, dui myns insiens ook op die 
effek wat kwaliteit van kontak tussen bejaardes en jeugdiges op die houdings van jeugdiges 
teenoor bejaa.rdes het. 
3.2.1 Sa.meva.tting 
Uit bogenoemde is <lit duiclelik <lat indien die invloed van kontak tussen adolessensie en 
bejaardes ondersoek wil word, beide die hoeveelheid kontak en die kwaliteit van die kontak 
in ag geneem inoet word. Dit wil uit die beskikbare resultate van bogenoemde studies 
voorkom asof die kwa.liteit van kontak tussen adolessente en bejaardes moontlik 'n groter 
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invloed uitoefen op adolessente se houdings as die hoeveelheid kontak tussen bejaardes en 
adolessente. 'n Probleem is egter da.t navorsers die konsep "kwaliteit" verskillend operasio-
naliseer. Daa.r is dus nie 'n konsekwente manier waarop die kwaliteit van kontak nagevors 
kan word nie. 
3.3 Houdings teenoor spesifieke bejaardes versus houdings teenoor bejaardes in die alge-
111een 
'n Persoon Iran 'n algemene houding teenoor 'n houdingsobjek, soos bejaardes, he, :tnaar die 
algemene houding \vord nie noodwendig ook gehuldig teenoor 'n spesifieke verteenwoordiger 
van die houdingsobjek nie. Iemand kan dus 'n bepaalde houding he teenoor bejaardes in 
die algemeen, maa.r die houding word nie tot spesifieke bejaardes wat die persoon ken, 
uitgebrei nie (Biggs 1993: 87). 
In hierdie verband noem Bogardus (1938: 471) 'n soortgelyke fenomeen ten opsigte van 
sosiale afstand. Daar word gevincl dat individue van verskillende groepe soms goed met 
mekaar oor die ~reg kom; die verhouding tussen die individue kan dan omsktyf word as 
sosiale nabyheid. Tog is daar 'n groot mate van sosiale afstand tussen die verskillende 
groepe waaraan die incliviclue behoort. lndividue kan · dus hoe agting vir mekaar he, maar 
sodra hulle onttrek in hulle onderskeie groepe, is daar sosiale afstand tussen huUe. Om 
hierdie fenomeen te verkla.ar, voer Bogardus a.an dat intergroepsverhoudi:ngs formeel en on-
persoonlik van aard is. Ten einde sosiale afstand te beperk, moet informele en persoonlike 
kontak tussen persone behou word ( alhoewel informele en persoonlike kontak 'n belangrike 
bydraende faktor tot sosiale nabyheid is, moet onthou word dat dit nie sosiale nabyheid 
verseker nie). 
Braithwaite et al (1986: 315-325) se artikel-opskrif som 'n probleem onderliggend aan 
teenstrydige navorsingresultate soos volg op: "Age stereotyping' are we oversimplifying 
the phenomenon?" Daar word in hierdie artikel geredeneer dat respondente dikwels gevta 
word om bejaardes as 'n groep te evalueer. Kulturele stereotipes eerder as persoonlike 
stereotipes word dus geevalueer en 'n "tipiese" bejaarde word geevalueer in plaas van 'n 
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bepaalde bejaarde individu. Ebel (1987: 59) verwys in hierdie verband na "generalisierten 
Altersbild" en "personalisierten Altersbild". Eersgenoemde word omskryf as 'n algemene 
persepsie van bejaardes wat in die gemeenskap heers en wat byvoorbeeld in die media 
en in boeke voorkom. Die tweede term ("personalisierten Altersbild") verwys na persep-
sies aangaande individuele of spesifieke groepe bejaardes. Hierdie kulturele stereotipes en 
"generalisierten Altersbild" hou verband met Moscovici (in Foster & Nel 1991: 161-163) 
se "social representations" wa.arna in Hoofstuk 2 verwys is. Hiervolgens lui <lit dat houd-
ings nie teenoor werklike mense gerig 'ivord nie, maar teenoor voorstellings ("images") van 
mense. 'n Term soos "bejaardes" sal clan sekere beelde of voorstellings by mense oproep. 
In navorsing ten opsigte van houdings teenoor bejaardes word hierdie beelde dus dikwels 
nagevors en nie houdings teenoor spesifieke of bepaalde bejaardes nie. Indien 'n respondent 
dus gevra word om beja.ardes in die algemeen te evalueer, word 'n stereotipe veel eerder 
in die navorsingsresultate verkry as wat met werklike interaksie met 'n bejaarde beskryf 
word. Hummert (1993: 217) en Levin (1988: 135) ondersteun Braithwaite et al se siening 
a.angaande houdings teenoor bejaardes: in die algemeen word 'n negatiewe houding in na-
vorsing teenoor bejaardes bevind, ma.at navorsing aangaande houdings teenoor spesifieke 
bejaarde persone bevind nie nega.tiewe houdings in dieselfde mate nie. 
Indien· daar gekyk word na adolessente se kontak met bejaardes, wil dit voorkom asof 
adolessente die meeste kontak met beja.ardes wat familielede is, het. Chapman & Neal 
(1993: 825) wys byvoorbeeld daarop dat min inligting beskikbaar is aangaande kontak 
tussen adolessente en beja.ardes wat nie familie is nie. Die meeste navorsing aangaande 
adolessente en hulle bejaarde familielede fokus dus op die verhouding tussen die grootouer 
en kleinkind. (Daar moet egter in gedagte gehou word dat alle grootouers nie noodwendig 
beja.ardes is nie.) 'n Grootouer is dus dikwels 'n spesifieke bejaarde wat adolessente ken. 
Die vraag is nou of kontak met so 'n spesifieke bejaarde, soos 'n grootouer, adolessente se 
houdings teenoor beja.ardes in die a.lgemeen bei"nvloed. 
Knox et al (ook bespreek in Biggs 1993: 71) het navorsing onderneem om vas te stel of 
universiteitstudente se persepsie van ouer persone gebaseer is op kontak met ouer persone 
in die algemeen of kontak met spesifieke ouer persone. Knox et al (1986: 312) bevind 
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in hulle studie dat jong volwasse!les nie op grand van positiewe of negatiewe kontak met 
een beja~rde hulle houdings veralgemeen na alle bejaardes nie. Daar is ook bevind dat 
die houdings van jong volwassenes teenoor bejaardes in die algemeen in die studie eerder 
beinvloed word deur ervaringe met 'n vqe groep bejaardes as met 'n spesifieke ouer persoon. 
Luszd (1986: 107) het ook hierna gekyk en bevind dat stereotipes aangaande bejaardes 
in die algemeen meer nega.tief is a.s stereotipes aangaande spesifieke bejaardes. 
In teenstelling hiermee bevind Kornhaber & \:Voodward (198i: 173) dat hoe belangriker die 
band tussen 'n kleinkind en 'n grootouer is, hoe minder sal kinders stereotipes aangaande 
bejaardes internaliseer. Hoe meer positief die band met die grootouer is, hoe meer positief 
sal 'n kleinkind se houding teenoor beja.ardes in die algemeen ook wees. Negatiewe ervarings 
met gtootouers sal clan weer lei tot 'n negatiewe houding en selfs geweld teenoor bejaardes. 
Verder bevind Bekker (in Doka & Mertz 1988: 192) dat studente wat grootouers en groot-
grootouers het wat nog le\ve, meer positiewe houdings teenoor bejaardes toon as ander 
studente. 
Daar bestaan dus ook teenstrydige resultate aangaande die invloed van positiewe kontak 
met 'n bejaarde grootouer op adolessente se houdings teenoor bejaardes in die algemeen. 
'n Moontlike rede hiervoor is die kompleksiteit van die grootouet-kleinkind-verhouding. 
Die grootouer-kleinkind-verhouding word dikwels gekompliseer deur die ouer wat as tus-
senganger <lien. Ouers het grootliks beheer oor die mate van kontak tussen kleinkinders 
en grootouers. In die geval van egskeidings kan die grootouers wie se kind nie toesig oor 
die kinders kry nie, tota.a1 afgesny raak van hulle kleinkinders (Silverman 1987a: 216-217). 
Indien ouers en grootouers nie oor die weg kom nie, kan die kleinkind 6f die negatiewe hou-
ding van sy /haar ouers teenoor die grootouers deel, 6£ die kind kan ondet die gevolge van 
sy /haar gedeelde lojaliteite ly (Kornhaber & Woodward 1981: 195). Baie veranderlikes 
kan dus bepalende rolle in hierdie verhouding speel. Navorsers identifiseer die volgende ver-
anderlikes a.s belangrik: ouderdomsverskille tussen grootouers, ouers en kleinkinders; die 
huwelikstatus (getroucl/ geskei ens.) van die ouers; geografiese nabyheid; die hoeveelheid 
kleinkinders wat 'n bepaalde grootouer het (Silverman 1987a: 217). 
/ 
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Robertson (in Hartshorne & Manaster 1982: 234) bevind dan ook in haar studie dat 
'n gunstige houding teenoor grootouers by kleinkinders tussen die ouderdom van 18 en 
26 jaar voorkom. Die kleinkinders verwag nie veel van hulle grootouers nie. Meestal 
verwag hulle net <lat grootouers af en toe geskenke sal gee en die familiegeskiedenis sal 
oordra. Die kleinkinders voel egter self 'n verpligting om ondersteuning te gee aan hulle 
grootouers indien dit nodig sou word. Hierdie bevindinge hied myns insiens steun aan 
Dowd se ruilingsteorie aangesien 'n ruiling van bronne tussen grootouers en kleinkinders 
hier gerapporteer word. 
Braithwaite et al ( 1986: 323) kom tot die gevolgtrekking dat navorsers vir te lank aange-
neem het dat stereotipes wat 'n groep beskryf noodwendig in werking tree sodra daar met 
'n individuele lid van die groep in aanraking gekom word. In navorsing wat Braithwaite et 
al (1986: 315-325) onderneem het, is bevind dat sodra 'n bejaarde persoon se ouderdom 
tesame met a.nder inligting aangebied 'ivotd, die antler inligting 'n persoon se persepsie 
aangaande bejaardes be1nvloed. 
3.3.1 Samevatting 
Dit wil dus uit beskikbare navorsing voorkom asof adolessente minder stereotipiese hou-
dings toon indien houdings teenoor 'n spesifieke bejaarde ondersoek word as Wat die geval is 
met ondersoeke na houdings teenoor bejaardes in die algemeen. Daar is egter ook teenstry-
dige resultate uit navorsing wat ondersoek of adolessente houdings aangaande individuele 
bejaardes (soos 'n bejaarcle grootouer) veralgemeen na ander bejaardes. 
3.4 Die profi.el van die respondent 
Dooley & Frankel (1990: 403) wys daarop dat <lit voorkom asof vroeere navorsing aange-
neem het <lat alma.I wat kontak met bejaardes het, homogeen is. Die teenstrydige resultate 
wat uit studies verkry is, kan daarom dikwels aan die heterogeniteit van die respondente 
toegeskryf word. Uit beskikbare na.vorsing wil <lit voorkom asof faktore soos geslag en 
kulturele agtergrond van die respondent wel 'n rol speel by houdings aangaande bejaardes. 
Prose (1984: 102) bevind byvoorbeeld dat vroulike adolessente 'n meer positiewe houding 
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teenoor bejaardes het as manlike adolessente. Net soos wat daar dus nie aangeneem kan 
word dat bejaardes 'n homogene groep is nie, kan adolessente ook nie as 'n hor:p.ogene groep 
beskryf word nie. 
Die feit <lat groot volumes Noord-Amerikaanse literatuur so geredelik beskikbaar is, dra 
daartoe by <lat meer inligting aangaande Noord-Amerikaners (en dus ook Noord-Ameri-
kaanse adolessente) as ander samelewings se houdings teenoor bejaardes bekend is. Uit 
hierdie studies blyk dit dat adolessente in Noord-Amerika 'n diverse kategorie is omdat 
daar onder andere verskillende kultuurgroepe in die V.S.A. aangetref word. Aangesien 
hierdie studie in die Suid-Afrikaanse konteks, wat ook uit verskeie kultuurgroepe bestaan, 
onderneetn word, is dit nodig om aandag te skenk aan studies wat houdings oor kultuur-
gtoepe heen ondersoek het. 
3.4.1 Kultuurgroepe 
Amoss & Harrell (in Seefeld & Ahn 1990: 254) stel dit dat bejaardes dikwels 'n verbeterde 
statusposisie tydens 'n immigrasieproses kry aahgesien daar 'n bewustelike paging is om 
kultuurvorme te behou, en bejaardes het dikwels die meeste om aan te hied in hierdie 
poging. Stahl (1993: 261~263) bevind egter die teenoorgestelde by tradisioneel gesinde 
Jode wat in 1950 na Israel ge'lmmigreer het. Toe hierdie Jode met die moderne Westerse 
idees in Israel in aanraking kom, het die bejaardes se status gedaal omdat hulle nie meer 
oplossi:hgs vir probleme in die nuwe o:tngewing kon verskaf nie. Die bejaarde Jode het 
'n baie hoe statusposisie geniet voordat hulle na Israel gekeer het, in .hierdie geval het 
bejaardes se status dus gedaal met immigrasie. 
Seefeldt & Ahn (1990: 248-256) het navorsing onderneem wat daarop dui dat jeugdiges se 
houdings teenoor bejaardes nie in alle kulture dieselfde is nie. In hulle studie is kinders van 
Seoul in Korea, Koreaanse kinders in die V.S.A. en Engelssprekende kinders in die V.S.A. 
se houdings teenoor bejaardes vergelyk. Die volgende is bevind: Koreaanse kinders in die 
V.S.A. beoordeel bejaardes in sommige opsigte meer positief as die ander twee groepe. Dit 
kan moontlik verklaar word deur die transisie-periode waarin Koreaanse immigrante hul-
self bevind ten tyde van die studie. Alhoewel Koreaanse kinders in die V.S.A. bejaardes 
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oor die algemeen as meer positief beoordeel, is daar wel party aspekte waarin hierdie 
kinders se beoordelings meer negatief is as die ander twee groepe kinders. So byvoorbeeld 
beoordeel Koreaanse kinders in Seoul bejaardes eerder as goed en vriendelik as wat Kore-
aanse immigrante kinders in die V.S.A. of Engelssprekende kinders in die V.S.A. bejaardes 
beoordeel. Engelssprekende kinders in die V.S.A. glo weer dat bejaardes meer higienies 
is as wat die ander twee groepe meen. Die gevolgtrekking waartoe die skrywers kom, is 
dat negatiewe houdings teenoor bejaardes universeel mag wees, maar daar is tog kulturele 
variasie (Seefeld & Ahn 1990: 254). 
Ivester & King (1977: 88) bevind weer nie in hulle studie dat swart adolessente meer 
negatief teenoor bejaardes is as wit adolessente nie. Harris & Fiedler (1988: 336-339) ver-
wys ook daarna dat studies se resultate mekaar weerspreek ten opsigte van ras en die ver-
band met houdings teenoor bejaardes. In laasgenoemde outeurs se eie studie bevind hulle 
egter dat wit pre-adolessente 'n meer positiewe houding teenoor bejaardes het indien dit 
vergelyk word met swart of Mexikaans-Amerikaanse pre-adolessente (die sosio-ekonomiese 
status van die drie groepe was min of meer gelyk). Geen redes vir die bevindinge word 
egter aangebied nie. 
Soos wat reeds uit die bogenoemde paar bespreekte studies blyk, is baie van die navor-
singstudies wat houdings teenoor bejaardes oor rasse en kultuurgroepe heen vergelyk, 
soms so spesifiek dat dit moeilik is om dit op die Suid-Afrikaanse konteks tot te pas. 
Navorsing aangaande bejaardheid het nie 'n baie lang geskiedenis in Suid-Afrika self nie. 
Volgens M¢ller (1992: 9) is dit te verwagte in die Suid-Afrikaanse samelewing, aangesien 
die demografiese syfers van Suid-Afrika dui op groot getalle jeugdiges in vergelyking met 
bejaardes (vgl. inleidende hoofstuk). Alhoewel 'n studie van M¢ller & Ferreira (1992) nie 
oor houdings op sigself handel nie, word <lit tog kortliks bespreek ten einde 'n agtergrond 
van Suid-Afrikaanse kultuutgroepe te skets. 
M0ller en Ferreira (1992: 7) se navorsing aangaande bejaardes in Suid-Afrika toon dat die 
verskillende bevolkingsgroepe verskillende etosse openbaar. Aan die een kant is daar 'n 
etos van mededeelsamheid, samewerking, interafuanklikheid en wedersydse ondersteuning. 
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A~n die ander kant is daar 'n etos van onafhanklikheid en selfonderhouding. Laasgenoemde 
is volgens die outeurs meer algemeen aan 'n Westers-moderne lewenstyl. Volgens die 
navorsers is die etos van mededeelsa.amheid die mees kenmerkend van Indiers se lewenstyl, 
waar die uitgebreide gesinstipe steeds voorkom en daar groot respek vir bejaardes is. Die 
etos van onafhanklikheid kom weer algemeen by wit bejaardes voor deurdat hulle finansiele 
en residensiele beplanning gemik is op onafbanklikheid. By die plattelandse swart bejaardes 
is 'n gevoel van agtergeblewendheid gevind omdat baie van hulle familielede na die stede 
toe migreer het (a.an die ander kant is bejaardes se pensioene dikwels 'n belangtike bron 
van inkomste vir die familie - 'n feit wat nie deur die outeurs genoem word nie). M121ller 
en Ferreira stel dit dat die st.edelike swart bejaardes die meeste van hulle bande met die 
platteland verloor het, en hulle beleef alienasie en 'n verlies aan respek. Voorts kart hulle 
nie sonder die hulp van :n uitgebreide gesinsnetwerk die koste van 'n stedelike lewenswyse 
dek nie. 
Indien daar dan sodanige verskillende etosse in Suid-Afrika bestaan, kan <lit moontlik 
adolessente se houdings teenoor bejaardes be1nvloed. Hierdie moontlikheid moet dus verder 
ondersoek word. 
3.4.2 Geslag 
Navorsing \Vat die invloed van geslag op houdirtgs teenoor bejaardes ondersoek het, het 6f 
bevind <lat vroulike respondente minder nega.tief in hulle houdings teenoor bejaardes is as 
manlike respondente, 6f da.t daa.r geen verba.nd tussen geslag en houdings is nie (Harris & 
Fiedler 1988: 335). Ivester & King (1977: 88) (wie se navorsing onder andere 'n vergelyking 
tref tussen manlike en vroulike a.dolessente) en Levin (1988: 141) (wie se navorsing manlike 
en vtoulike kollege-stuclente insluit) bevind nie 'n statisties beduidende verskil tussen die 
twee geslagte se houdings teenoor bejaardes nie. 
Peterson et al (1988: 131) wys daarop dat vrouens dikwels nouer kont<i,k het met bejaarde 
ouers of grootouers, en gevolglik weet vrouens dikwels meer omtrent bejaardes. In teen-
stelling hiermee bevind Steitz & Verner (1987: 361) geen verskil ten opsigte van adolessente 
se geslag in hulle kennis aangaa.nde bejaardes nie. Vroulike adolessente het wel die kwaliteit 
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van hul kontak met. bejaardes hoer geevalu~er as manli_ke ad~lessente. 
Die voorafgaande studies het nie almal op adolessente gefokus nie, bostaande bevindinge 
aangaande die invloed van geslag op houdirtgs teenoor bejaardes, is myns insiens nie nood-
wendig toepaslik op adolessente nie. 
3.4.3 Samevatting 
Faktore soos geslag en kulturele agtergrond kan dus ook 'n rol speel by adolessente se 
houdings teenoor bejaardes. Hierdie twee faktore (veral kulturele agtergrond) is egter baie 
kompleks en dit is nodig om dit spesifiek in die Suid-Afrikaanse konteks ten opsigte van 
adolessente se houdings te ondersoek. 
3.5 Metodologiese faktore 
In Hummert (1993: 218) \vord <lit gestel <lat mense verskeie stereotipes teenoor bejaardes 
het en <lat houdings teenoor bejaardes verskil afhangende van watter stereotipe ter sprake 
is. Die invloed van verskillende navorsingsmetodologiee op resultate ten opsigte van hou-
dings teenoor bejaardes is cleur verskeie navorsers op die voorgrond gestel. 
Die wyse waarop navorsing onderneem word, kan die resultate wat verkry word beinvloed. 
Levin (1988: 135) venvys na heelwat outeurs wat opname-navorsingstegnieke aangaande 
ouderdomstereotipering gekritiseer het omdat die volgende probleme ontstaan: In die 
eerste plek is die oogmerk van die navorsing dikwels deursigtig; daar is clan 'n sosiale ver-. 
wagtingseffek waarin resportdente gevra word om negatiewe houdings teenoor bejaardes te 
uiter. Tweedens is bejaa.rcles· 'n baie heterogene groep en 'n stimuluswoord soos "elderly 
people" is 'n baie a.lgemene begrip wat daarom kan lei tot onakkurate inligting. Myns irt-
siens "\Vord 'n persoon se houding teenoor 'n begrip soos "elderly people" egter juis vasgestel 
indien die navorser nie die woord in detail omskryf en sodoende die respondente beinvloed 
nie. In die derde plek meen sommige outeurs dat 'n meetinstrument soos 'n vraelys 'n 
onnatuurlike konteks kan skep waarin evaluerings gemaak word. As gevolg van hierdie 
probleme het sommige navorsers meer begin gebruik maak van eksperimentele metodes 
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waarin die werklike oogmerk van navorsing makliker versteek kan word, spesifieke "stimu-
luspersone" gebtuik kail word en die "stimuluspersone" in 'n meer konkrete konteks geplaas 
kan word. Laasgenoemde stelling is myns insiens aanvegbaar aangesien ':n eksperimentele 
situasie ook as 'n kunsmatige konteks gesien kan word. 
Quadagno (1980: 123) noem 'n moontlike rede vir die oorsprong van negatiewe stereotipes 
teenoor bejaardes wat deu_r outeurs aangevoer is: Daar word gemeen <lat vrae in vraelyste 
negatief gestel \vord, wat clan die antwoor<le van die respondente ook be'invloed. Die logiese 
wyse om hierdie struikelblok te oorkom is om vrae so neutraal as moontlik te stel. 
Om regtig bewyse van "ageism" te verkry, meen Kogan (in Biggs 1993: 87) <lat dieselfde 
proefpersone gevra. moet word om vergelykings tussen mense van verskillende ouderdomme 
te tref. Indien een groep proefpersone gevra word om jong mense te evalueer en 'n ander 
gtoep proefpersone word gevra. om ou mense te evalueer, word ''ageism" nie regtig gevind 
nie. Wingard et al (in Levin 1988: 135-136) bevind <lat "ageism" eerder gevind word 
indien evaluerings aangaande eienskappe van bejaarde mense versus die van jong mense 
ondersoek word as wanneer net bejaarde persone op sigself geevalueer word. 
3.5.1 Samevatting 
Die punt wat dus gemaak word is clat die navorsingsmetode kan bepaal of daar bewyse is 
van negatiewe houdings of nie. Luszd (1986: 105) ondersteun hierdie punt deur te noem 
dat die bevinding van verskillencle houdings teenoor bejaardes aan metodologiese va.riasies 
te danke kan wees. 
3.6 Samevatting 
Uit bostaande blyk clit <lat daar nie sondermeer aanvaar moet word <lat adolessente oor die 
algemeen negatiewe houdings teenoor bejaardes het nie. Uit die bespreekte studies blyk <lit 
clan <lat die kwaliteit van kontak tussen bejaardes en adolessente, die hoeveelheid kontak 
tussen die bejaarde en die aclolessent, asook die geslag en kultuurgroep van 'n adolessent 
die houding van die- adolessent teenoor die bejaarde kan be'invloed. 
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Adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaarde persone enersyds, en bejaardes in die 
algemeen andersyds, kan ook verskil. Uit beskikbare resultate blyk dit dat adolessente 
meer stereotipiese houdings teenoor bejaardes in die algemeen het as teenoor spesifieke 
bejaardes. 
Laastens kan die navorsingsmetode die resultate van die studie ook beinvloed. Respon-
dente word dibvels deur vrae gelei om negatie'ive houdings, wat nie noodwendig hulle ware 
houdirtgs refl.ekteer nie, weer te gee. Daar sal in die bespreking van die vraelys in die 
volgende hoofstuk aangetoon word dat die navorser in hierdie studie die houdingsvrae 
neutraal stel ten eii1de hierdie struikelblok te oorkom. 
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HOOFSTUK 4 
NAVORSINGSONT1VERP 
4.1 Inleiding 
Die tema van hierdie studie is adolessente se houdings teenoor bejaardes in die Vereeniging/-
Vanderbijlpark-area. In hierdie hoofstuk word die volgende aspekte van die navorsingson-
twerp van hierdie studie bespreek: die spesifieke hipoteses, die ontwikkeling van die vtaelys, 
die universum en steekproeftrekking sowel as die navorsingsprosedure. 
Uit die literatuuroorsig het sekere faktore se verband met adolesseil.te se houdings teenoor 
bejaardes na vore gekom. Hierdie faUtore word hier kortliks uitgelig. 
Daar is in die vorige hoofstuk (punt 3.3) daarop gewys dat bestaande navorsing bepaalde 
kwessies uitlig oor adolessente se houdings teenoor 'n spesifieke bejaarde versus adolessente 
se houdings teenoor bejaardes in die algemeen. In hierdie studie word die aspek verder 
aangespreek deur vrae te vra wat onderskei tussen 'n spesifieke bejaarde ( soos 'n grootouer) 
en bejaardes in die algemeen. 
Die verband van adolessente se geslag met houdings teenoor bejaardes word ook ondersoek. 
Beskikbare navorsing dui op uiteenlopende bevindings, naamlik dat vrouens se houdings 
teenoor bejaardes minder negatief is as die van mans, 6f dat daar geen beduidende verskil 
is tussen die twee geslagte se houdings nie (vgl. 3.4.2 hierbo). Daar word hier daarom met 
hierdie studie ondersoek ingestel of geslag met gerapporteerde houdings teenoor spesifieke 
bejaardes en bejaardes in die algemeen in verband gebring kan word .. 
Verskillende huistaalsprekers ( wat ook verkillende bevolkingsgroepe impliseer) in die Ver-
eeniging/Vanderbijlpark-area sal in hierdie studie ingesluit word. Daar sal ondersoek word 
of adolessente met verskillencle huistale, verskillende houdings teenoor spesifieke bejaardes 
en bejaardes in die algemeen toon. 
Dit het uit die literatuuroorsig geblyk dat kontak tussen bejaardes en adolessente 'n rol 
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speel by adolessente se houdings teenoor bejaardes. Kontak tussen adolessente en be-
jaardes word op twee vla.kke beoordeel. In die eerste plek word die hoeveelheid kontak 
tussen adolessente en bejaardes ondersoek. Met ander woorde, daar word ondersoek of 
die hoeveelheid kontak tussen bejaardes en adolessente 'n verband het met adolessente se 
houdings teenoor spesifieke bejaardes en teenoor bejaardes in die algemeen. Dit het in 
Hoofstuk 3 geblyk dat heehvat outel1rs meen dat kwaliteit van kontak belangriker is as die 
hoeveelheid kontak in houdings teenoor bejaardes. "Kwaliteit van kontak" is egter moeilik 
om te operasionaliseer en as gevolg hiervan is daar besluit om slegs na adolessente se eie 
belewing van gesprekke met bejaardes te kyk. Daar word dus tweedens gekyk of die ado-
lessent se rapportering om sy /haar belewing van die gesprekke met 'n bejaarde 'n verband 
toon met adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en teenoor bejaardes in die 
algemeen. 
Gevolglik word die volgende faktore se verband met adolessente se houdings teenoor be-
jaardes word in hierdie studie ondersoek: 
1> Adolessente se houclings teenoor spesifieke bejaardes versus aclolessente se houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen. 
1> Geslag van adolessen t. 
1> Huistaal van adolessent. 
1> Die hoeveelheid kontak tussen adolessente en bejaardes. 
Hierdie ge!dentifiseerde faktore <lien as basis vir die hipoteses wat vervolgens gegee word. 
Ten slotte word adolessente se evaluering van hulle gesprekke met bejaardes ook oorweeg. 
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4.2 Hipoteses 
Sommige hipoteses hieroncler bevat verskeie terme in een sin wat elk 'n Spesifieke betekenis 
vir die doeleindes van hierdie ondersoek het ( vgl. Bylaag G vir operasionaliseri)lg van 
hierdie terme). Ten einde hierdie hipoteseS so eenvoudig moontlik te hou (ter wille van 
verstaanbaarheid), is die sleutelterme gebruik. 
Op grond van bogenoemde doelstellings is die volgende altetnatiewe hipoteses wat in hierdie 
studie ondersoek sal word, geformuleer: 
HCJ.1.1 = Da.ar is 'n statisties beduidende verband tussen adolesse1_1te se houdings teenoor 
samewoning met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor samewoning met bejaardes 
in die algemeen. 
Hal.2 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
vriendskap met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor vriendskap met bejaardes 
in die algemeen. 
Hal.3 = Daa.r is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
vakansie saam met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor vakansie saam met be-
jaardes in die a.lgemeen. 
Hal.4 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
buurskap met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor buurs1:ap met bejaardes in 
die algemeen. 
Hal.5 = Daa.r is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
spesifieke beja.ardes se imvoning in tehuise en hulle houdings teenoor bejaardes in die 
algemeen se in woning in tehuise. 
Ha2.1 = Daar is 'n statisties beduidende verband ttissen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van samewoning. 
Ha2.2 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
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houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van vriendskap met bejaardes. 
Ha2.3 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor spesifieke beja.a.rdes ten opsigte van vakansie saam met bejaardes. 
Ha2.4 = Daar is 'n sta.tisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor spesifieke beja.ardes ten opsigte van buurskap met bejaardes. 
Ha2.5 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van bejaardes se inwoning in tehuise. 
Ha3.l = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van samewoning. 
Ha3.2 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van vriendskap met bejaardes. 
Ha3.3 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van 'n vakansie saam met bejaardes. 
Ha3.4 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van buurskap met bejaardes. 
Ha3.5 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
hul houding teenoor beja.ardes in die algemeen ten opsigte van bejaardes se inwoning in 
tehuise. 
Ha4.1 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van samewoning. 
Ha4.2 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
hpuding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van vriendskap met bejaardes. 
Ha4.3 = Daar is 'n statisties beduiclende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van 'n vakansie saam met bejaardes. 
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Ha4.4 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van buurskap met bejaardes. 
H~4.5 = Daar is 'n statisties beduidende vetband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van bejaardes se inwoning in tehuise. 
Ha5. l = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van samewoning. 
Ha5.2 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaa.rdes in die algemeen ten opsigte van vtiendskap met bejaardes. 
Ha5.3 = Da.ar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van 'n vakansie saam met bejaardes. 
Ha5.4 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van buurskap met bejaardes. 
Ha5.5 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en houding 
teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van bejaardes se inwoning in tehuise. 
Ha6.l = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor samewoning met spesifieke 
bejaardes. 
Ha6.2 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en aclolessei1te se houding teenoor vriendskap met spesifieke 
bejaardes. 
Ha6.3 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor vakansie saarn met spesifieke 
bejaardes. 
Ha6.4 = Da.ar is 'n sta.tisties beduidende verband tussen adolessente se mate van per-
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soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor buurskap met spesifieke 
bejaardes. 
Ha6.5 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor spesifieke bejaardes se 
inwoning in tehuise. 
Ha7.l = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor samewoning met bejaardes in 
die algemeen. 
Ha7.2 = Daa.r is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaardes en aclolessente se houding teenoor vriendskap met bejaardes in 
die algemeen. 
Ha.7.3 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor vakansie saam met bejaardes 
in die algemeen. 
Ha7.4 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaa.rdes en adolessente se houding teenoor buurskap met bejaardes in 
die algemeen. 
Ha7.5 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van persoon-
like kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor inwoning van bejaardes in 
tehuise. 
4.3 Ontwikkeling van rraelys 
In die studie is gebruik gemaak van 'n vraelys wat aan die respondente gedurende skoolure 
uitgedeel is (die spesifieke prosedure wat gevolg is, word onder punt 4. 7 bespreek). Die 
vraelys (Bylae Fl en F2) was in Afrikaans en Engels beskikbaar. Die vraelys het in totaal 
uit 14 vrae ( waarvan sommige subvrae het) bestaan. 
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4.3.1 Bespreking van vraelys 
Die eerste drie vrae van die vraelys het biografiese gegewens van die respondent gevra, 
naamlik geslag, huistaal en ouderdorn onderskeidelik. Geslag en huistaal is gerig op spesi-
fieke hipoteses (2.1-2.5; 3.1-3.5; 4.1-4.5; 5.1-5.5). Ten opsigte van gesla.g is daar in Hoofstuk 
3 (kyk 3.4.2) verskeie studies bespreek (vgl. Harris & Fiedler 1988; Ivester & King 1977; 
Levin 1988) wat daarop dui dat daar geen verskil is tussen geslagte se houdings teenoor 
bejaardes nie, 6f dat vroulike respondente rneer positief is teenoor bejaardes. Die effek 
van geslag word as gevolg van hierdie teenstellende bevindinge in die literatuur ook hier 
ondersoek. Alhoewel die invloed van ta.al op adolessente se houdings teenoor bejaardes 
nie dikwels in die literatuur aangeteken word nie, is daar wel heelwat studies oor ver-
skillende kultuurgroepe se houdings teenoor bejaardes ( vgl. 3.4.1 hierbo ). In die skole in 
die ondersoekgebiecl is daar ten tye van die studie twee taalrnediurns van onderrig (nl. 
Afrikaans en Engels), die respondente is daarorn gevra om hulle huistaal te identifiseer, 
aangesien dit 'n operasionele maatstaf verskaf vir kultuurgroepe. Die invloed van taal op 
houdings van adolessente teenoor bejaardes is dus 'n eksplorerende deel van die navorsing, 
aangesien daar nie vergelykbare studies in Suid-Afrika gevind is nie. Die ()Uderdorn van 
die respondente is gevra om te verseker <lat die responsgroep wel min of meer in dieselfde 
ouderdornskategorie va.l. 
Vrae vier tot agt op die vraelys ( vgl. Bylae Fl & F2) wil die hoeveelheid en tipe kontak 
tussen adolessente en die bejaarde met ~ie die respondent die rneeste kontak het, vasstel. 
Deur te fokus op die bejaarde met wie die respondent die meeste kontak het, word verseker 
dat die maksimum moontlike kontak tussen die respondent en die bejaarde gerapporteer 
word. In die literatuur is daar in verskeie gevalle gevind ( vgl. 3.2 hierbo) dat die hoeveelheid 
kontak op sigself nie 'n invloed het op houdings teenoor bejaardes nie (vgl. Doka 1986; 
Ivester & King 1977; Miller et al 1984; O'Driscoll et al 1983). In teenstelling hiermee 
bevind Cover (1995) <lat daar wel 'n grater mate van sosia1e afstand is tussen groepe wat 
nie kontak het nie as tussen groepe wat \vel kontak het. Vraag 4 tref 'n onderskeid tussen 
adolessente wat saan1 met bejaardes in een huis bly en die wat nie saam met bejaardes 
in 'n huis bly nie. Soos reeds in Hoofstuk 3 gertoern is, het Doka (1986: 174) bevind <lat 
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uitgebreide kontak (soos om saam te leef) nie met positiewe houdings teenoor bejaardes 
verbind word nie. Vraag 5 is 'n tweeledige vraag wat eerstens vra of die respondente 
wel kontak het met bejaardes en tweedens, indien hulle wel sodanige kontak het, wat die 
verwantskap tussen die a.dolessent en die bejaarde met wie die adolessent die meeste kontak 
het, is. Hierdie laaste deel van die vraag is ingesluit na aanleiding van Miller et al {1984) 
se aanbeveling dat die tipe verwantskap met die bejaarde ook ondersoek moet word omdat 
dit 'n invloed kan he op die houding teenoor bejaardes. Vraag 6 is 'n drieledige vraag 
wat van die respondent vra of hy /sy ooit 'n bejaarde besoek, en indien wel, hoe gereeld 
hierdie besoeke is en hoe lank die besoeke duur. Op soortgelyke wyse word vrae sewe en 
agt ten opsigte van korrespondensie per brief en telefoongesprekke onderskeidelik gestel. 
Daar is nie literatuur gevind "'at die invloed van die hoeveelheid telefoongesprekke en 
briefwisseling op houdings teenoor bejaardes ondersoek nie, vrae sewe en agt is dus ook 
eksplorerend van aarcl. 
Vraag 9 is 'n tweeleclige vraag wat ondersoek of die respondent ooit geld of geskenke van 
bejaardes ontvang, en inclien ':vel, hoe gereeld clit plaasvind. Dowd se ruilingsteorie (soos in 
Hoofstuk 2 bespreek) het dit gestel dat sosiale interaksie 'n ruiling van bronne behels. Die 
doel met hierdie vraag was om vas te stel of bejaardes 'n bran van hulp en/of ondersteuning 
vir die respondente in terme van materiele goedere is. 
Vraag 10 ('n saamgestelcle vraag) en Vraa.g 11 handel oor adolessente se belewing van 
kontak met bejaardes. Vraag 10 bestaan uit drie vyfpuntskaalvrae wat ondersoek hoe re-
spondente gesprekke tussen hulself en bejaardes evalueer ten opsigte van interessantheid, 
gemaklikheid en aangenaamheid. Die drie subvrae van Vraag 10 se positiewe en negatiewe 
punt is nie in dieselfde rigting geplaas nie, ten einde op die manier 'n vaste responspatroon 
by respondente te voorkom. Vra.ag 11 bestaan uit een vyfpuntskaal wat ondersoek of die re-
spondent gesprekke met bejaardes geniet. In die literatuur is gerapporteer dat die kwaliteit 
van kontak eerder persone se houdings teenoor bejaardes be1nvloed as wat die geval is met 
die hoeveelheid kontak (Biggs 1993). Hierdie punt word ook deur verskeie ander outeurs 
ondersteun (Harris & Fiedler 1988; Ivester & King 1977; Knox et al 1986; Miller et al 
1984; O'Driscoll et al 1983). Die kwaliteit van kontak is 'n moeilik meetbare konsep en dit 
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word hier slegs ondersoek deurdat die adolessent aangesig-tot-aangesig gesprekke tussen 
hom/haarself en bejaardes enilu,eer. 
Vraag 12 is die enigste oop vraag op die vraelys. Daar word van die respondent gevra om 
aan die bejaarde te <link wat hy/sy die beste ken en dan te se waarom hy/sy van hierdie 
bejaarde hou. Hier is 'n geleentheid aan respondente gegee om houdings teenoor bejaardes 
in sy /haar eie woorde te stel. 
Vraag 13 en Vraag 14 bestaan elk uit vyf subitems wat op vyfpunskale beantwoord word. 
Vraag 13 vra van die respondent om die subvrae te beantwoord deur aan 'n spesifieke 
bejaarde te clink. Vraa.g 14 vra. egter van die respondent om aan beja(l.rdes in die algemeen 
te dink en dan die subvrae te beantwootd .. Die rede vir hierdie onderskeid tussen houdings 
teeIJ,oot spesifieke bejaardes en teenoor bejaardes in die algemeen. is om vas te stel of daar 
'n verskil is tussen hierdie kategoriee. Indien 'n verskil tussen hierdie kategoriee aa.Ilgetref 
word, kan <lit 'n moontlike verklaring wees vir negatiewe houdi11gs teenoor bejaardes wat 
net in sommige studies gevind is (Hummert 1993: 217 & Levin 1988: 135). Braithwaite et al 
(1986: 315-325) het <litter verklaring gestel <lat kulturele stereotipes, eerder as persoonlike 
stereotipes, en 'n "tipiese" bejaarde in plaas van 'n werklike bejaarde individu, dikwels in 
navorsing geevalueer word. Daar is ook reeds na sowel Ebel (1987: 59) se begrippe van 
"generalisierten Altersbild" en "personalisierten Altersbild" as Moscovici (in Foster & Nel 
1991: 161-163) se "social representations" in hierdie verband verwys (vgl. Hoofstuk 3). 
Ten einde houdings van adolessente teenoor bejaardes vas te stel, is vrae opgestel wat 
soortgelyk is aan Bogardus se sosiale afstandskaal. Die vrae is nie tot 'n skaal ontwikkel nie, 
maar die vrae wil van respondente weet hoe hulle daarvan sal hou om saam met bejaardes 
in sekere kontaksitua.sies te wees. Spesifieke kontaksituasies word dus aan die tespondente 
geskets net soos wat spesifieke situasies op Bogardus se skaal geskets word. 'n Tweede 
rede vir die insluiting van sodanige spesifieke kontaksituasies, is Myers (in Wetherell 1996: 
129-131) se stelling <lat houdings wa.t spesifiek is tot gedra.g fneer akkurate voorspellers 
van gedrag is (vgl. Hoofstuk 2). 
Die respondent moet op 'n vyfpuntskaal elke subvraag antwoord. Die doel van die vyf-
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puntskaal is om die graa.d van die houding ten opsigte van 'n spesifieke subvraag vas te 
stel. Hou dings wotcl nooi t ui tgedruk in tot ale sosiale nabyheid ("social closeness") of totale 
sosiale afstand ("social remoteness") nie (vgl. 2.2.1 hierbo) en daarom wotd die vrae op 
hierdie wyse gestel. 
Die vraelys bestaan dus uit verskillende vrae, waarvan party eksplorerend van aard is (bv. 
Vrae 7 en 8) omdat <la.at nie vergelykbare studies is nie. Die resultate van party vrae op 
die vraelys sal vergelyk ·word met die resultate van ander navorsingstudies (bv. die invloed 
van geslag op adolessente se houdings teenoor bejaardes). 
4.3.2 Voortoetsing van vtaelys 
Voordat die vraelyste aan die ondersoekgroep uitgedeel is, is die vraelyste aan 'n eerstejaar-
klas op die Vista-kampus in Sebokeng uitgedeel (Di,eselfde prosedure was met hierdie klas 
gevolg \Vorel as wa.t ondet punt 4.6 beskryf word). Die doel hiervan was om vas te stel of 
ander persone buiten die navorser die vraelys duidelik verstaan. Die studente is meestal 
Sotho- en Zoeloe-sprekend, en dus sou moontlike taalprobleme met die Engelse vraelys ook 
ge'ldentifiseer kon \Vorel. 
Nadat die voltooide vraelyste van die studente deur die navorser ontleed is, is gevind dat 
party respondente die term "elderly" baie wyd interpreteer. Sommiges verwys byvoorbeeld 
in Vraag 5b ( vgl. B}1lae Fl en F2) na. hulle ouers of selfs 'n ouer broer of suster as "elderly". 
Op grand hiervan is besluit om a.an die uiteindelike responsgroep gedurende die afname van 
die vraelys te verduidelik da.t "elderly" verwys na 'n bejaarde persoon soos byvoorbeeld 'n 
grootouer. Benewens hierdie interpretasie is geen ander probleme ge!dentifiseer nie, en die 
vraelys is daarom sonder verandering a.an die uiteindelike responsgroep gegee. 
4.4 Universum 
Die universum van hierdie stuclie besta.an uit standerd sewe leerlinge van staatskole in 
twee provinsiale distrikte, na.amlik Vereeniging 2- Vanderbijlpark-Noord en Vereeniging 
3-Vanderbijlpark-Suid/Vereeniging. Hierdie twee provinsiale distrikte val beide in die 
provinsiale streek Vereeniging. Aangesien die skole in die twee magistraatsdistrikte van 
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Veteeniging en Vanderbijlpark val, sal daar deurgaans vir die doeleindes van hierdie studie 
na die area verwys word as die Vereeniging/Vanderbijlpark-area. Hierdie korter naam is 
' 
eenvoudiger en sal sodoende verwarring voorkom. In Bylaag C van hierdie studie word 'n 
kaart van die omgewing gegee. 
'n Lys is van die Departement van Onderwys ( Gauteng) verkry wq.arop alle skole in boge-
noemde twee provinsiale distrikte gelys is (die lys is in 1995 opgestel). Daar is 57 hoerskole 
op die lys, waarvan drie Engelssprekende hoerskole is, agt Afrikaanse hoerskole is en 46 
voormalige DET-skole is, waar die amptelike voertaal van die skole ook Engels is. Die 
Afrikaanse hoerskole op die lys is gelee in Ennerdale, Meyerton, Vereeniging en Vanderbi-
jlpark. Die Engelssprekende hoerskole op die lys is gelee in Vereeniging en Vanderbijlpark. 
Die voormalige DET-hoerskole op die lys is gelee in Sebokeng, Evaton, Boipatong, Boph-
elong, Palm Springs, Orange Farm en Sharpeville (vgl. lmart, Bylaag C). 
Die woonareas waarin die skole ,·al, wissel vanaf residensiele gebiede met 'n goeie infra-
struktuur tot woonareas met byna geen infrastruktuur nie. Informele woongebiede sonder 
elektrisiteit en skoon lopende water met baie swak 0£ geen paaie nie, word byvoorbeeld in 
laasgenoemde gebiede aangetref. Die hoerskole wat in hierdie areas voorkom, wissel ook 
vanaf skole met 'n goeie infrastruktuur wat aantreklik lyk tot skole met baie min infras-
truktuur. Baie van die skole het byvoorbeeld geen telefone of aangeduide straatadresse 
nie. Die Departement van Onderwys kon nie aan die navorser eens 'n aanduiding gee waar 
sommige van die skole gelee is nie. Die enigste manier om party skole te vind, is om persone 
wat in die omgewing woon te vra waar die skole gelee is. 
Slegs een standerdgroep is gekies om te voorkom dat die steekproef te groot word. Die 
standerd sewe-leerlinge is gekies omdat die persone in hierdie standerd se verwagte gemid-
delde ouderdom tussen dertien en sestien is. Hierdie skoliere is dus steeds skoolpligtig. 
By ouer standerds sou meer "drop-outs" reeds die skool verlaat het omdat hulle nie meer 
skoolpligtig is nie, wat sal veroorsaak dat die steekproef meer geselekteerd is. 
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4.5 Steekproeftrekking 
Die steekproefneming het uit twee fases bestaan. In die eerste fase is ses skole uit die 
universum getrek, en in die tweede fase is die spesifieke respondente wat in standerd sewe 
is uit die ses skole getrek. Onder ideale omstandighede sou die eerste fase deur mid-
del van proporsionele gestratifiseerde steekproeftrekking plaasgevind het. In Leedy (1993: 
209-210) word beskryf <lat hierdie met.ode toepaslik is sodra die universum bestaan uit 
afsonderlike ongelyke groepe. Daar is reeds aangedui dat daar drie Engelssprekende skole, 
agt Afrikaanssprekende skole en 46 voormalig DET-skole is. Alhoewel die amptelike voer-
taal by die voormalige DET-skole ook Engels is, is daar ander huistaalsprekers by hierdie 
skole. Hierdie skoliere pra.a.t verskillende Afrika-tale, alhoewel Suid-Sotho die algemeenste 
voorkom. Aangesien die navorser in hierdie studie 'n vergelyking wou tref tussen verskil-
lende huista.alsprekers se houdings teenoor bejaardes, is besluit dat die drie kategoriee min 
of meer ewe groot moet wees 0111 die vergelyking sinvol te maak. Daar is toe afgewyk van 
die proporsionele gestratifiseerde steekproeftrekking, en twee skole is uit elke van die drie 
kategoriee (Afrikaanssprekend, Engelssprekend en voor111alige DET-skole) deur middel van 
ewekansige steekproeftrekking, met behulp van Stoker (1974: 27) se tabel van ewekansige 
getalle, getrek. 
Die tweede fase van die steekproef, waarin die spesifieke respondente getrek is, het deur 
middel van 'n geriefiikheiclsteekproefneming plaasgevind. Die navorser wou ongeveer 50 
leerlinge by elke skoal op 'n ewekansige wyse trek. Die skoolhoofde van die betrokke skole 
'vas egter nie almal bereid 0111 a.an hierdie versoek gehoor te gee nie, aangesien dit die 
skoolprogram te veel sou ont1vrig indien spesifieke leerlinge die vraelys inoes invul. By 
elke skoal is ongeveer 50 leerlinge bymekaar geroep op 'n tydstip wat dit geriefiik sou wees 
vir die skool. Hierclie wyse van steekproeftrekking is ver van die ideaal, maar ten einde 
weersin vanaf skoolhoofcle teenoor die studie te voorkom, is die uiteindelik respondente 
wel op hierdie wyse genacler. Guy et al (1987: 189) stel dit dat die voordele verbonde aa11 
'n geriefl.ikheidsteekproef 'n besparing van tyd, geld en moeite insluit. Terselfdettyd word 
verteenwoordigheid egter ingeboet. 
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Dit spreek vanself dat die \vyse van steekproefttekking geen ruinite laat vir veralgemening 
tot die universum nie. Die waarde van die studie is dus beperk vanwee die wyse van 
steekproeftrekking. Aangesien hierdie studie in soveel opsigte ~n loodsstudie is, moet aan-
vaar word dat enige ge,·olgtrekking van die navorser tentatief is en dat verdere navotsing 
benodig Word om die gevolgtrekkings te ondersteun of te weerle. 
Soos \vat hierbo aangedui is. is daar wel gepoog om so ver as moontlik ewekansigheid in 
die steekproef in te bou. maar ,·anwee die bespreekte praktiese probleme is daar nie altyd 
in hierdie doelstelling geslaag nie. 
4.6 Navorsingsprosedure 
4.6.1 Afneem ran vrael.rs 
Aan elke respondent is 'n vraelys tyclens skoolure in 'n kla5kamer of skoolsaal oothandig. 
Die respondente is claarop gewys clat die vraelyste anoniem voltooi moet word. Soos wat 
daar in Hoofstuk 2 aangetoon is, het I\1yers (in ''Tetherell 1996: 129-131) aangedui dat 
indien persone hulle houdings anoniem kan uitspreek, hulle uitgespreekte houdings dikwels 
'n meer akkurate refiektering van hulle \Yare houdings is. 
Die respondente is ge\Ta om as 'n groep die vtaelyste vraag vir vraag saam niet die navorser 
te voltooi. Enige onsekerheicl aangaande 'n spesifieke vraag is sodoende probeer voorkom. 
Hierdie prosedure het ook Yoorkom <lat respondente die vrae met mekaar bespreek. 
Die vraelyste was in Afrikaans en Engels beskikbaat. Dit \.Yas. beperk tot hierdie twee 
taalkategoriee omdat clit tans die twee tale is Vlaarin skoliere onderrig ontvang. 
Drie terme is tydens die afname van die vraelys aan die respondente verduidelik. Eerstens 
is bejaardes beskryf as mense soortgelyk aan 'n ouma of oupa in terme van ouderdom. 
Tweedens is spesifieke bejaarcles beskryf as 'n spesifieke persoon wat die respondent ken. 
Detdens is beja.arcles in die algemeen beskryf as persone wat tipies is van bejaardes as 'n 
kategorie van persone. 
Slegs tespondente \vat kontak met bejaardes het, het die vrae wat betrekking het op spe-
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sifieke bejaardes, beantwoord. Alle respondente het vrae beantwoord wat betrekking het 
op bejaardes in die algemeen. Die respondente wat dus nie kontak met bejaardes het nie, 
het Vraag 5a tot en met '/raag 13 nie beantwoord nie ( vgl. vraelys in Bylae Fl en F2). 
4. 6.2 Die na1'orsi1Jgsassiste11t 
Die navorsingsassistent was ten tyde van die studie 'n tweedejaar sosiologie-student. Hy 
het tydens die vooraftoetsing van die vraelys (vgl. 4.7.1 hieronder), die vra.elys saa.m met 
die eerstejaars ingevul. Die vraelys is daarna met horn bespreek om te verseker <lat hy elke 
vraag duidelik verstaan. Daar is ook ooreengekom dat die term "elderly" verduidelik sou 
word deur te verwys na 'i1 bejaarde persoon soos 'n oupa of ouma. 
Die navorsingsassistent was beskikbaar by die voormalige DET-skole om vrae in Sotho of 
Zoeloe te vettaal of te verduidelik indien dit nodig sou wees. Die navorsingsassistent is wel 
deur enkele van die responclente gevra om onduidelikhede op te klaa.r deur sommige vrae 
te vertaal. As gevolg van hierdie ervai:ing, is dit myns insiens raadsaam om vrae eerder 
vootaf in responclente se huistaal te laat vertaal indien clit moontlik is. Sodoende kan 
groter beheer uitgeoefen word oor die vertaling en \·erseker word dat dieselfde betekenis 
van vrae in verskillende tale oorgeclra word. Die navorser het dus die Engelse taalvermoe 
van party stanclercl sewe-leerlinge oorskat, en die betroubaarheid van die data kon moontlik 
hierdeur bei"nvloed word. Die teemvoordigheid van die assistent wat vrae in respondente se 
huistaal kon vertaal, het wel die voordeel ingehou dat grater duidelikheid by respondente 
gevestig kon word. Die navorsingsassistent was egter wel voo1~af ingelig dat hy alle vrae so 
nie-direktief as moontlik moet vercluiclelik ten einde onderhoudvoering-sydigheid te beperk. 
4.6.3 Die tydsduur ran die velchi-erk 
Die afname van die vraelyste het in totaal oor 'n periode ·van twee weke gestrek. By al 
ses skole is samewerking van die onderwysers/skoolhoofde verkry (solank die skoolprogram 
nie ontwrig word nie, soos reeds aangedui). 
4.6.4 Toestemming vir afoeem van die vra.elys 
Aangesien die responclente via skole geriader is en die navorsing gedurende skoolure plaas-
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gevi_nd het, moes toestemming vanaf sowel die onderwysdepartement as die betrokke skool• 
hoofde verkry word. 
Die ondenvysdepartement het 'n kopie van die vraelys aangevra, asook die name van die 
betrokke skole. In Bylae D en Eis onderskeidelik die dekbrief wat aan die skoolhoofde gegee 
is ( deur die studieleier opgestel) en die toestemmingsbrief vanaf die onderwysdepartement 
om die navorsing te onderneem, opgeneem. 
Vier van die skole se skoolhoofde is telefonies genader om toestemming te verkry vir die 
navorsing. Sommige skoolhoofde het die versoek direk na die voorligtingonderwyser van 
die skool verwys. Die <1nder twee skole het nie 'n telefoon by die skool gehad nie en hulle is 
persoonlik deur die navorser tydens skoolure gaan spreek ('n plaaslike inwoner werksaam 
by Vista se Sebokeng kampus, waar die navorser ook werksaam is, het die navotser gehelp 
om hierdie skole op te spoor). 
4.6.5 Die kodering van die vraelys 
Alle vraelyste is deur die navorser self gekodeer ten einde teen interkodeerder-onbetrou-
baarheid te waak. Die wyse van kodering word, waar toepaslik, in Hoofstuk 5 by die 
betrokke tabelle verduidelik. 
4. 7 Sa.meva.tting 
Die hipoteses is a.an die begin van hierdie hoofstuk bespreek. Daar is aangedui hoe die 
vraelys ontwikkel het. Daar is vercluiclelik dat sommige vrae verband hou met die litet-
atuur terwyl ander \Tae eksplorerend van aard is. Die universum en steekproeftrekking is 
bespreek, en dit het hieruit geblyk <lat die resultate van die studie, vanwee die wyse van 
steekpro.eftrekking, nie na .clie universum veralgemeen kan word nie .. Die _navorsingsprose-. 
dure is laastens verduidelik. Die slotsom uit hierdie hoofstuk is dat hierdie ondersoek as 
eksplorerend beskou moet word, en <lat alle gevolgtrekkings slegs op die respondente van 
die ondersoek betrekking het en dus met versigtigheid bejeen moet word sover dit die wyer 
toepassingsmoontlikhecle a.angaan. 
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HOOFSTUK 5 
ONTLEDING VAN GEGEVFENS 
In die voorafgaande hoofstuk is aangedui dat daar in die laaste fase van steekproefnen:i.ing 
van hierdie ondersoek gebruik gemaak is van 'n gerieflikheidsteekproef. Dit impliseer dat 
slegs beskrywende statistiek gebruik kan word. Die ondersoek is egter met hipoteses beplan 
en ten einde hierdie hipoteses te ondersoek, is daar wel van inferensiele statistiek gebruik 
gemaak. Die aard van die ondersoek, naamlik 'n loodsstudie, dien ook as motivering om 
wel die data deut middel van inferensiele statistiek te ondersoek. Omdat daar in die laaste 
fase van die steekproefneming van 'n geriefiikheidsteekproef gebruik gemaak is, kan die 
resultate van hierdie inferensiele statistiek egter nie veralgemeen word na die universum 
nie. Die resultate moet dus met groot versigtigheid hanteer word aangesien dit slegs kan 
dui op moontlike tendense. 
Die bespreking van die resultate volg in meer diepte in Hoofstuk 6 van hierdie studie. 
5.1 Proflel van respondente 
In totaal is 292 ingevulde vraelyste verkry vanaf respondente wat tydens die ondersoek 
almal in standerd se\\'e was. Die gerealiseerde steekproef het egter slegs uit 260 respondente 
bestaan. 32 vraelyste is dus nie by die statistiese ontledings ingesluit nie vanwee die 
volgende redes: Eerstens is vier vraelyste uitgesluit omdat die vraelyste te onvolledig 
ingevul is. Tweedens het <lie ouderdomine van die respondente gewissel vanaf 13 jaar tot 
en met 24 jaar. 28 respondente met ouderdomme vanaf 18 jaar tot 24 jaar se voltooide 
vraelyste is nie by die ander respondente se vraelyste ingesluit nie. Persone in hierdie 
ouderdomskategorie kan nie meer as adolessente beskou word nie. Daar is dus besluit dat 
persone in hierdie ouclerdomskategoriee nie vergelykbaar is met die ander respondente wat 
in die verwagte ouderdomskategorie van tussen 13 en 17 jaar val nie. 
Die ouderdomme van die respondente in die gerealiseerde steekproef (kyk Vraag 3 m 
vraelys, vgl. Bylae Fl en F2) sien soos volg daaruit: 
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Figuur 1: Persentasieverspreiding van die 01_1dersoekgroep volgens ouderdom 
13 (0.43) ( ) 14 19.63 
Van die ondersoekgroep was een (0.43) respondent 13 jaar oud, 51 (19.6%) van die re-
spondente was 14 jaar oud, en die meerderheid, haamlik 139 (53.53) van die respondente 
was 15 jaar oud, met 49 (18.83) respondente 16 jaar oud en 20 (7.7%) responciente 17 jaar 
oud. Die rekenkundige gemiddelde ouderdom van die respondente is gelyk aan 15.14 jaar. 
Die eerste vraag op die vraelys het geha,ndel oor die geslag van die respondente. Figuur 2 
toon aan dat 147 (56,53) van die respondente vroulik en 113 (43,53) van die respondente 
manlik was. 
Figuur 2: Persentasieverspreiding van die ondersoekgroep volgens geslag 
Manlik (43.53) 
Vroulik (56.53) 
Daar is ook aan die respondente gevra om hulle huistaal aan te dui. Drie respondente het 
nie hierdie vraag beantwoord nie. Van diegene wat wel die vraag beantwoord het, is 105 
( 40.23) Afrikaanssprekend, 29 (11.53) Engelssprekend, en 123 ( 48.3%) praat een van die 
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ander amptelike landstale van Suid-Afrika. Die ander amptelike landstale van Suid-Afrika 
wat hier gerapporteer is, is Suid-Sotho, Zoeloe, Tsonga, Xhosa, Tswana en Noord-Sotho. 
Hierdie ses tale is saamgegroepeer as Afrika-tale, omdat die getalle vir die afsonderlike tale 
te klein is om verdere hetroubare statistiese verwerkings te doen. 
Tabel 1 
Persentasieverdeling: H uistaal 
Huistaal N % 
Afrikaans 105 40.9 
Engels 29 11.3 
Afrika-tale 123 47.8 
Totaal 257* 100 
* 3 ontbrekende Waardes: S respondente het nie die vraag beantwoord nie. 
Twee Engelse skole is besoek, maar daar is gevind dat die meerderheid persone by hierdie 
Engelse skole se huistaal nie Engels is nie, maar wel 'n antler amptelike landstaal van 
Suid-Afrika. Gevolglik is daar slegs 'n klein persentasie Engelssprekende persone in die 
steekproef. 
5.2 Enkelfrekwensies 
5.2.1 Samewoning met bejaarde 
52 (20%) van die respondente aangedui <lat hulle saarn met bejaardes woon en 208 (80%) 
van die respondente het aangedui dat hulle nie saam met bejaardes woon nie (vgl. vraag 
4, Bylae Fl en F2). 
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5.2.2 Kontak met bejaarde 
In die v:taag aangaande die kontak met bejaardes (vraag 5a, vgl. Bylae Fl en F2) het 23 
(8.8%) '\'an die :tespondente aangedui dat hulle nooit enige kontak het met bejaardes nie. 
Uit die vrae aangaande imvoning van bejaardes by die respondente ( vraag 4, vgl. Bylae 
Fl en F2) en kontak met bejaardes (vraag 5a, vgl. Bylae Fl en F2) blyk dit dus dat die 
meerderheid van respondente wel kontak met bejaardes het. 
5.2.3 Verwantskap met bejaarde 
Daar is aan die respondente gevra om die verwa,ntskap tussen hulle en die bejaarde persoo:h 
met wie hulle die meeste kontak het ( vraag 5b, vgl. Bylae Fl en F2), aan te dui. Soos wat 
uit Figtmr 3 blyk, het 186 (83%) van die tespondente aangedui dat hulle die meeste kontak 
het met 'n grootouer (nr. 1 op Fig. 3). 6 (2.7%) van die respondente het aangedui dat die 
bejaarde met wie hulle die meeste kontak het, 'n ander familielid buiten 'n grootouer is 
(nr. 2 op Fig. 3). 30 (13.4%) van die respondente het aangedui dat hulle die meeste kontak 
het met 'n bejaarde buurpersoon (nr. 3 op Fig. 3). 1 respondent (0.4%) het aangedui 
dat hy/sy die meeste kontak het met 'n bejaarde bediende (nr. 5 op Fig. 3) en 1 (0.43) 
respondent het aangedui dat hy/sy die meeste kontak het met 'n bejaarde kennis (nr. 6 op 
Fig. 3). 
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Figuur 3: Persentasieverspreiding van die ondersoekgroep volgens respondente se verhoud-
ing met bejaardes met wie huUe die meeste kontak het 
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'n Totaal van 224 respondente het die vraag beantwoord. 
* 36 ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak het met bejaardes nie, ont-
breek hier. 'n Verdere 13 respondente het dus nie die vraag beantwoord nie. 
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5.2.4 Besoeke aan bejaardes 
Tabel 2 
Persentasieverdeling: Besoeke aan bejaardes 
Besoek bejaardes 
Besoek Aa.ntal % 
Ja 227 95.8 
Nee 10 4.2 
Totaal 237* 100 
* 23 ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, het 
nie hierdie vraag beantwoord nie. 
Die 237 respondente wat aangedui het <lat hulle ;vel kontak met bejaardes het, se frekwensie 
van aangesig-tot-aangesig kontak met bejaardes lyk soos volg: 
Tabel 3 
Persentasieverdeling: Frekwensie van besoek aan bejaardes 
Hoe gereeld bejaardes besoek 
Frekwensie van besoek Aantal % 
Omtrent elke da.g 35 16.7 
1-4 keer per week 72 34.3 
1-3 keer per maand 60 28.6 
·-
Minder as 1 keer per maand 43 20.5 
Totaal 210* . 100 
* 50 ontbrekende waardes: Benewens die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het 
nie, ontbreek 'n verdere 27 response hier. Daar is 'n aantal redes hiervoor: 10 respondente 
wat wel kontak met bejaardes het, het aangedui dat hulle nooit bejaardes besoek nie (vgl. 
Tabel 2) en gevolglik is daar geen inligting van daardie respondente hier nie; 17 respondente 
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het wel aangedui dat hulle bejaardes besoek, maar hulle het nie aangedui hoe gereeld hierdie 
besoeke plaasvind nie. Gevolglik kon hierdie laaste groep respondente ook nie hier ingesluit 
word nie. 
5.2.5 Korrespondensie per brief met bejaardes 
Slegs 56 responqente het (l,angedui dat hulle aan bejaardes skryf ( vraag 7a, vgl. Bylae Fl 
en F2). Van hierdie 56 respondente het 15 (26.8%) aangedui dat hulle minstens weekliks 
a.an 'n bejaarde skryf (nr. 1 op Fig. 4); 8 (14.33) het aangedui dat hulle 2-3 keer per 
maand aan 'n bejaarde skryf (nr. 2 op Fig. 4); 11 (19.63) het aangedui dat hulle een keer 
per maand aan 'n bejaarde skryf en 22 (39.33) het aangedui dat hulle minder as een keer 
per maand a.an 'n beja.arde skryf (nr. 4 op Fig. 4). 
Figuur 4: Persenta.sievetspreiding van die ondersoekgroep volgens die frekwensie waarmee 
hulle ~~1:..~.~J.Ci.~~.~-e~ ?.~ryf 
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Dit blyk dus dat korrespondensie per brief nie gereeld tussen die respondente en bejaardes 
plaasvind nie. As gevolg van hierdie klein persentasie respondente wat briefwisseling met 
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bejaardes voer (sommiges het ook baie min briefwisseling), is hierdie vraag nie in verdere 
statistiese ontledings ondersoek nie. Die volgende kan moontlike redes wees vir die min 
btiefv;risseling tussen die respondente en bejaardes: nie alle bejaatdes is noodwendig gelet-
terd nie ( vgl. onderwysgaping waarna vroeer verwys is onder punt 2.3.2 hierbo) en daarom 
is briefwisseling nie 'n baie sinvolle manier van kontak nie. Aangesien daar so 'n hoe 
persentasie van persoonlike kontak tussen die respondente en bejaardes is (vgl. Tabel 2), 
is briefwisseling met bejaardes dalk onnodig. 
5.2.6 Telefoniese kontak met bejaardes 
Daar is aan respondente gevra of hulle telefoniese kontak met bejaardes het ( vraag 8, vgl. 
Bylae Fl en F2). 
Tabel 4 
Persentasieverdeling: Telefoongesprekke met bejaardes 
Telefoongesprekke met bejaard~s 
Telefoongesprekke Aantal % 
Ja 173 73.6 
Nee 62 26.4 
Totaal 235* 100 
* 25 ontbrekende waardes: Benewens die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes 
het nie, het 'n verdere twee respondente nie hierdie vraag beantwoord nie. 
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Tabel 5 
Persentasieverdeling: Frebvensie van telefoongesprekke met bejaardes 
Hoe gereeld telefoongesprekke 
Frekwensie Aantal % 
1 of meer kere per week 93 61.2 
1-3 keer per maand 36 23.7 
1-4 keer per jaar 23 15.1 
Totaal 152* 100 
* 108 ontbrekende waarde.s: Benewen.s die 23 re.spondente wat geen kontak met bejaardes het 
nie en die 62 respondente wat aangedui het dat hulle nie telefoniese kontak met bejaardes 
het nie, het 'n verdere 23 re.spondente nie hierdie vraag beantwoord nie. 
Dit blyk uit Tabel 4 dat 62 respondente nooit telefoniese kontak het met bejaardes nie. 
Daar is reeds vroeer aangedui dat van die skole wat die respondente bywoon, nie telefone 
het nie en dat die omgewings waarin sommige skole gelee is swak paaie en min straatligte 
het. Gegewe hierdie agtergrond neem die navorser aan dat baie van die respondente nie 
telefoniese kontak met bejaardes het nie, omrede hulle nie vryelike toegang het tot telefone 
me. 
5.2. 7 Ontva.ng va.n geskenke of geld va.n beja.ardes 
Daar is aan respondente gevra. qf hulle enige geskenke of geld van bejaardes ontvang en 
indien wel, hoe gereeld dit plaasvind (vraag 9, vgl. Bylae Fl en F2). 
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Tabel 6 
Persentasieverdeling: Geskenke/ geld van bejaardes ontvang 
-
Geskenke/geld van bejaardes ontvang 
Geskenke ontvang Aantal % 
Ja 210 89.4 
Nee 25 10.6 
Tota.al 235* 100 
* 25 ontbrekende waardes: Benewens die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes 
het nie, het 'n verdere twee respondente nie hierdie vraag beantwoord nie. 
Tabel 7 
Persentasie~erdeling: Ftekwensie van geskenke/ geld van bejaarde ontvang 
Hoe gereeld geskenke/geld ontvang 
Frekwensie Aantal % 
Meer as 2 keer per jaar 51 26.7 
1-2 keer per jaar 124 64.9 
l'v1inder as 1 keer per jaar 16 8.4 
Totaal 191 * 100 
* 69 ontbrekende waardes: Benewens die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes 
het nie en die 2 respondente wat nie aangedui het of hulle geld of geskenke van bejaardes 
ontvang nie, het 25 respondente aangedui dat hulle nie geskenke of geld van bejaardes 
ontvang nie. 'n Verdere 19 respondente het dus nie aangedui hoe gereeld hulle geskenke of 
geld van bejaardes ontvang nie. 
Dit blyk uit Tabel 6 dat die meerderheid v~n :re~pondente wel geskenke of geld van bejaardes 
ontvang. Indien Dowd se ruilingsteorie, wat ruilingsmag in sosiale interaksie beklemtoon, 
hier in gedagte gehou word, is dit duidelik dat bejaardes wel toegang het tot materiele 
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bronne wat hulle dan aan die respondente hied. 
Uit die ontleding van response oor verskillende vorme van kontak met bejaardes blyk <lat 
'n aantal respondente nie vrae oor hierdie aangeleenthede beantwoord het nie. 
5.2.8 Ervaring van gesprekke met bejaardes 
Tabel 8 
Rapportering van ervaring van gesprekke met bejaardes ten opsigte van interessantheid 
Ervaring van gesprekke 
Interessant Neutraal Vervelig 
N % N % N % Totaal 
Item 150 63.3 69 29.1 18 7.6 237* 
Uit Tabel 8 blyk <lit <lat die oorgrote meerderheid van die respondente (63.3%) aangedui 
het <lat hulle kontak met bejaardes as interessant beleef. 
Tabel 9 
Rapportering van ervaring van gesprekke met bejaardes ten opsigte van gemaklikheid 
Ervaring van gesprekke 
Ongemaklik Neutraal Gemaklik 
N % N % N % Totaal 
Item 37 15.8 37 15.8 160 68A 234* 
·-
Uit Tabel 9 blyk dit da.t die oorgrote meerderheid van die respondente (68.4%) aangedui 
het dat hulle kontak met bejaardes as gemaklik beleef. 
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Tabel 10 
Rapportering van ervaring van gesprekke met bejaardes ten opsigte van aangenaamheid 
- -- - ---·--··· - - . -
Ervaring van gesprekke 
Aangenaam Neutraal Onaangenaam 
N % N % N % Totaal 
Item 176 75.5 43 18.5 14 6.0 233* 
Uit Tabel 10 blyk dit dat die oorgrote meerderheid van die respondente (75.5%) aangedui 
het dat hulle kontak met bejaardes as aangenaain beleef. 
Tabel 11 
Perse:htasieverdeling: Genieting van gesptekke met bejaardes 
Genieting van gesprekke 
--
- . -.. 
- -·-
Nee Neutraal Ja 
N % N % N % Totaal 
Item 13 5.5 48 20.2 176 74.3 237* 
- ·-
* Ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en daarom kon 
hierdie respondente nie die vrae aangaande kontak met bejaardes (Vraag 10 en Vraag 11) 
beantwoord nie. 'n Verdere S en 4 respondente het onderskeidelik ook nie aangedui hoe 
hulle kontak met bejaardes ten opigte van gemaklikheid en aangenaamheid beleef nie ( vrae 
10b en 10c}. 
Uit Tabel 11 blyk dit dat die oorgrote meerderheid van die respondente (75.5%) aangedui 
het dat hulle daarvai1 hou om met bejaarde persone te gesels. 
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5.2.9 Redes waarom respondente van bejaardes hou 
Daar is aan die respondente gevra om aan die bejaarde persoon te dink van wie hulle die 
meeste hou. Die respondente moes dan in hulle eie woorde beskryf waarom hulle van hierdie 
persoon hou (vraag 12, vgl. Bylae Fl en F2). Figuur 5 dui die response op hierdie vraag 
aan. Bykans 35% (nr. 4 in Fig. 5) het geantwoord dat hulle van die bejaarde persoon bou 
vanwee die een of ander positiewe eienskap (bv. vriendelikheid, hulpvaardigheid, wysheid) 
wat die persoon besit. Meer as 25% (nr. 3 in Fig. 5) het geantwoord dat die bejaarde 
persoon iets·vir hulle doen of gee. _Net minder as 15% (nr. 2 in Fig. 5) het geantwoord 
dat gesprekke met die bejaarde interessant is en 6% het geantwoord dat die bejaarde 
persoonlike belangstelling in hulle toon. Ander redes wat aangevoer is, is "omdat hulle my 
grootouers is'' (nr. 5 in Fig. 5); die persoon leer my iets (nr. 6 in Fig. 5); die persoon is 
daar vir my (nr. 7); die persoon pla my nie (nr. 8 in Fig. 5}; ons doen dinge saam (nr. 9 
in Fig. 5); die persoon gee my liefde (nr. 10 in Fig. 5) en enkeles het geantwoord dat hulle 
nie van bejaarde persone hou nie (nr. 11 in Fig. 5). 
Figuur 5: Persentasieverspteiding van die ondersoekgroep volgens redes waarom respon-
dente van bejaardes hou. 
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5.2.10 Houdings teenoor spesifieke bejaardes 
Hierdie vraag handel oor response ten opsigte van spesifieke bejaardes ( vgl. Vraag 13, 
Bylae Fl en F2): 
Tabel 12 
Persentasieverdeling: Houdings .teenoor spesifieke bejaardes 
- . ··-
Houdings teen0.or spesifieke bejaardes 
- - - -
Itelll Positief Neutraal Negatief 
N % N % N % Totaal 
-·· 
Wil saam in huis bly 156 65.8 53 22.4 28 11.8 237* 
- . 
\Vil as vriend he 194 81.9 27 11.4 16 6.7 237* 
- . -·-
... 
-- ·-
Saam op vakansie he 164 69.2 28 11.8 45 19.0 237* 
As buurpersoon he 137 58.3 40 17.0 58 24.7 235* 
Nie in ouetehuis laat bly nie 51 21.6 26 11.0 159 67.4 236* 
- - - ·- ·-- --
* Ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en daarom kon 
hierdie respondente Vraag 13 (wat handel oor 'n spesifieke bejaarde) nie beantwoord nie. 
Vraag 13d het egter 25 ontbrekende waardes en Vraag 1Se het 24 ontbrekende waardes. 
Een respondent het Vraag 13d en Vraag 19e nie beantwoord nie en een respondent het by 
Vraag 13d twee antwoorde verskaf. 
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5.2.11 Houdings tee'i)oot bejaardes in die algemeen 
Ten opsigte van bejaardes in die algemeen (vgl. Vraag 14, Bylae Fl en F2): 
Tabel 13 
Persentasieverspreiding: Houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
Houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
Item Positief Neutraal Negatief 
N % N % N % Totaal 
Wil saam in huis bly 102 39.5 70 27.1 86 33.4 258* 
VVil as vriend he 160 62.0 57 22.l 41 15.9 258* 
Saam op vakansie he 133 52.0 56 21.8 67 26.2 256* 
As buurpersoon he 162 63.1 60 23.3 35 13.6 257* 
Nie in ouetehuis laat bly nie 67 26.1 45 17.5 145 56.4 257* 
·-
* Ontbrekende waardes: Vraag 14a en Vraag 14b het elk 2 ontbrekende waardes, Vraag 14c 
het 4 ontbrekende waardes en Vraag 14d en Vraag 14e het elk 3 ontbrekende waardes. Die 
rede vir die ontbrekende waardes is dat respondente die vrae of nie beantwoord het nie of 
hulle het twee antivoorde op een vraag verskaf. 
5.3 Ontbrel<:ende 1i·aardes 
Soos aangedui is sommige van die ontbrekende waardes te verwagte aangesien alle respon-
dente nie kontak met bejaardes het nie. Daar is egter ook groot getalle respondente wat 
bloot nie vrae beantwoorcl het nie. Moontlike verklarings kan wees <lat die respondente 
die vrae nie wou invul nie of dat die respondente die vrae nie verstaan het nie. Aangesien 
die vraelys egter anonie1p ingevul is, is <lit myns insiens onwaarskynlik <lat respondente 
bepaalde vrae nie sou wou invul nie. Die respondente het ook wel die geleentheid gehad 
om vrae te vra indien hulle <lit nie verstaan het nie, en sommige respondente het ook van 
die geleentheid gebruik gemaak. Die navorser het wel opgemerk dat somrnige respondente 
die vraelys op hulle eie ingevul het en dus nie vraag vir vraag saam met die navorser nie 
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(die navorser se versoek is dus deur die responciente geignoreer ), en dit mag 'n moontlike 
verklaring wees vir die onvolledigheid van die vraelyste. 
5.4 Bevindinge aangaande hipoteses 
Die statistiese toets wat uitgevoet is om nulhipoteses te bevestig of te yetwerp is Cramer V. 
Cramer Vis 'n chi-kwadraat-gebaseerde maatstaf wat gebruik word om assosiasies tussen 
nominale veranderlikes te bepa.al (Lutz 1983: 149: 155). Die redes vir die gebruik van 
. . 
Cramer V is soos volg: Eerstens word daar aangeneem dat die kategoriserings wat in die 
studie gebruik is, primer nominaal is (vgl. Vrae 13 & 14, Bylae Fl en F2). Tweedens 
word daar nie tussen onafhanklike en afhanklike veranderlikes in die hipoteses onderskei 
nie. Derdens word Cramer V algemeen gebruik vir die vasstelling van verbande tussen 
nominale veranderlikes, ongeag die tabelgrootte. 
In die hipotesetoetsing \vord die nulhipotese telkens gestel; daarna word die resultate van 
die statistiese verwerkings \veergege.e. Indien 'n nulhipotese nie aanvaar word nie, word dit 
telkens na die tabel weergegee. Daar word weer daarop gewys dat hierdie hipotesetoetsing 
nie na die populasie veralgemeen kan word nie vanwee die probleme met die steekproef wat 
in die vorige hoofstuk bespreek is. Slegs moontlike tendense kan dus hieruit afgelei word. 
Hierdie sa.ak sal verder aandag geniet in die slothoofstuk. 
5.4. l Houdings teenoor spesifieke beja.a.tdes en beja.a.rdes in die a.lgemeeil 
In hierdie studie is ondersoek of daar 'n verband is tussen respondente se houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen en hulle houdings teenoor spesifieke bejaardes. 
Hol.1 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
samewoning met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor samewoiling met bejaardes 
in die algemeen nie. 
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Tabel 14 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van samewoning met bejaardes 
in die algemeen en responde11te se houdings ten opsigte van samewoning met spesifieke 
bejaardes 
'\V'oon saam met bejaardes 
Bejaatdes in die algemeen Totaal 
Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Beslis/Ja 87 55.8 37 23.7 32 20.5 156 
Spesifieke Onseker 5 9.6 26 50.0 21 40.4 52 
bejaardes Nee/Beslis nie 3 11.1 3 11.1 21 77.8 27 
Totaal 95 40.4 66 28.1 74 31.5 235* 
Cramer se V 0.37304 p < 0.001 
* 25 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
· 13 dus nie beantwoord nie. 2 respond ente het Vraag 14 a nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vergelyk met die bespreking van ontbrekende waardes van 
Tabel 12 en Tabel 13. 
Uit Tabel 14 blyk <lit <lat 55.8% van die respondente wat 'n gunstige houding jeens same-
woning met spesifieke bejaardes het, ook 'n gunstige houding jeens samewoning met be-
jaardes in die algemeen het. 50% van die respondente wat onseker/ambivalent is oor hulle 
. houdings jeens spesifieke beja.ardes bly onseker /ambivalent in hulle houdings teenoor be-
- . jaardes in- die alge!'iieeii: 'Vari die respondente wat negatiewe houdings teenoor spesifieke - -
bejaardes het, het 77.8% ook negatiewe houdings jeens bejaardes in die algemeen. 
Dit blyk uit Tabel 14 <lat daar 'n gemiddelde verband (Cramer se V = 0.37304) bestaan 
tussen respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen ten opsigte van samewoning. Aangesien die verband statisties 
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beduidend is op die 1 % peil van betekenis, word die nulhipotese van hipotese 1. 1 me 
aanvaar nie. Daar is dus steun vir die alternatiewe hipotese: 
Hal.1 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
samewoning met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor samewoning met bejaardes 
in die algemeen. 
Hol.2 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
vtiendskap.met:spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor vriendskap met·ibejaardes;, ·· 
in die algemeen nie. 
Tabel 15 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vriendskap met bejaardes 
in die algemeen en respondente se houdings ten opsigte van vriendskap met spesifieke 
bejaardes 
Bejaa,rde as vtiend 
-
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Beslis/Ja 141 73.4 36 18.8 15 7.8 192 
Spesifieke Onseker 8 29.6 12 44.4 7 25.9 27 
- ---
-
bejaardes Nee/Beslis nie 1 6.3 3 18.8 12 75.0 16 
Totaal 150 63.8 51 21.7 34 14.5 235* 
Cramer se V 0.39182 p < 0.001 
,, ....... _.' - .,.,"" '·'"''"'" ........... ' 
~. ., 
- ~ --- . 
-·· 
--- - . 
* 25 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
19 dus nie beantwoord nie. 2 respondente het Vraag 14b nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vergelyk met die bespreking van ontbrekende waardes van 
Tabel 12 en Tabel 13. 
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Uit Tabel 15 blyk dit dat 73.4% van die responderite wat 'n gunstige houding jeens vriend-
skap met spesifieke bejaardes het, ook 'n gunstige houding jeens vriendskap met bejaardes 
in die algemeen het. 44.4% van die respondente wat onseker/ambivalent is oor hulle hou-
dings jeens vriendskap met spesifieke bejaardes bly onseker/ambivalent in hulle hou.dings 
teenoor vriendskap met bejaardes in die algemeen. Van die respondente wat negat~ewe 
houdings teenoor spesifieke bejaardes het, het 75% ook negatiewe houdings jeens bejaardes 
in die algemeen. 
Dit blyk_uit Tabel 15 dat daar 'n gemiddelde verband (Cramer se V. = 0.39182) bestaan 
tussen respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes en hulle houding teenoor be-
jaardes in die algemeen ten opsigte van vriendskap. Aangesien die verband statisties 
beduidend is op die 1 % peil van betekenis, word die nulhipotese van hipotese 1.2 ver-
werp, daar is dus steun vir die volgende alternatiewe hipotese: 
Hal.2 = Daat is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
vriendskap met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor vriendskap met bejaardes 
in die algemeen. 
Hol.3 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
vakansie saam met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor vakansie saam met be-
jaardes in die algemeen nie. 
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Tabel 16 
K.ruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vakansie met bejaardes in die 
algemeen en respondente se houdings ten opsigte van vakansie met spesifieke bejaardes 
Saam met bejaard~ op vakapsie 
Bejaardes in ·die algemeen Tota.al 
Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 N 
Beslis/Ja 112 68.7 29 17.8 22 i3.5 163 
Spesifieke Onseker 5 18.5 16 59.3 6 22.2 27 
I Nee/Besli~ nie .. -bejaardes 8 18.6 8 18.6 27 62.8 43 
--
--
.. 
Totaal 125 53.6 53 22.7 55 23.6 233* 
Cramer se V 0.40359 p < 0.001 
* 27 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. 4 respondente het Vraag 14c nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vergelyk met die bespreking van ontbrekende waardes van 
Tab el 12 en Tab el 19. 
Uit Tabel 16 blyk <lit dat 68.7% van die respondente wat 'n gunstige bouding jeens vakan-
sie saam met spesifieke bejaardes het, ook 'n gunstige houding jeehs vaka,nsie saain met 
bejaardes in die algemeen het. 59.3% van d_ie respondente wat onseker/ambivalent is oor 
hulle houdingsjeens spesifieke bejaardes bly onseker/ambivalent in hulle houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen. Van die respondente wat negatiewe houdings teenoor spesifieke 
bejaardes het, het 62.8% ook negatiewe houdings jeens bejaardes in die algemeen. 
Dit blyk uit Tabel 16 dat daar 'n gemiddelde verband (Cramer se V = 0.40359) bestaan 
tussen respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes en hulle houding teenoor be-
jaardes in die algemeen ten opsigte van 'n bejaarde wat hulle vergesel op vakansie. Aange-
sien die verband statisties beduidend is op die 13 peil van betekenis, word die nulhipotese 
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van hipotese 1.3 verwerp. Daar is dus steun vir die volgende alternatiewe hipotese: 
Hal.3 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings tee11oor 
vakansie saam met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor vakansie saam met be-
jaardes in die algemeen. 
Hol.4 = Daar is nie 'n statistics beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
buurskap met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor buurskap met bejaardes in 
,die algemeen nie. 
Tabel 17 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van buurskap met bejaardes in die 
algemeen en respondente se houdings ten opsigte van buurskap met spesifieke bejaardes 
Bejaardes as bure 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Beslis/ J a Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N % N % N 
Beslis/ J a 112 82.4 18 13.2 6 4.4 136 
Spesifieke Onseker 12 30.0 26 65.0 2 5.0 40 
bejaardes Nee/Beslis nie 23 41.1 11 19.6 22 39.3 56 
Tota.al 147 63.4 55 23.7 30 12.9 232* 
Cramer se V 0.45074 p < 0.001 
* 28 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
1 :J dus nie beantwoord nie. 2 respondente het Vraag 1 :Jd en :J respondente het Vraag 14 d 
nie beantwoord nie of meer as een respons op die vraag verskaf. Vergelyk met die bespreking 
van ontbrekende waardes van Tabel 12 en Tabel 13. 
Uit Tabel 17 blyk dit dat 82.4% van die respondente wat 'n gunstige houding jeens buur-
skap met spesifieke bejaardes het, ook 'n gunstige houding jeens buurskap met bejaardes in 
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die algemeen het. 65% van die respondente wat onseker/ambivalent is oor hulle houdings 
jeens spesifieke bejaardes bly onseker/ambivalent in hulle houdings teenoor bejaardes in 
die algemeen. Van die respondente wat negatiewe houdings teenoor spesifieke bejaardes 
het, het 39.3% ook negatiewe houdings jeens bejaardes in die algemeen. 
Dit blyk uit Tabel 17 dat daar 'n gemiddelde verband (Cramer se V = 0.45074) bestaan 
tussen respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes eI;J. hulle houding teenoor be-
jaardes in die algemeen ten opsigte van bejaatdes as bure. Aangesien die verband statisties 
beduidendjs.op .die-1 % peil van betekenis, .\vord die nulhipotese van hipotese ·l.4verwerp,. 
Daar is dus steun vir die volgende alterriatiewe hipotese: 
Hal.4 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen .adolessente se houdings teenoor 
buurskap met spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor buurskap met bejaardes in 
die algeineen. 
Hol .5 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings teenoor 
spesifiek bejaardes se inwoning in tehujse en hulle houdings teenoor bejaardes in die alge-
meen se inwoning in tehuise nie. 
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Tabel 18 
Ktuistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van bejaardes in die algemeen 
se inwoning in tehuise en respondente se houdings ten opsigte van spesHieke bejaardes se 
inwoning in tehuise 
Laat woon bejaardes in tehuis 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
' N % N % N % N 
Beslis/Ja 38 74.5 11 21.6 2 3.9 51 
Spesifieke Onseker 7 28.0 12 48.0 6 24.0 25 
bejaardes Nee/Beslis nie 16 10.1 17 10.8 125 79.1 158 
Totaal 61 26.1 40 17.1 133 56.8 234* 
Cramer se V 0.51326 p < 0.001 
* 26 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. 1 respondent het Vraag lfle en 2 respondente het Vraag 14e nie 
beantwoord nie of meer as een respons op die vraag verskaf Vergelyk met die bespreking 
van ontbrekende waardes van Tabel 12 en Tabel 19. 
Uit Tabel 18 blyk <lit <lat 74.5% van die respondente wat 'n gunstige houding jeens spesi-
fieke bejaardes se inwoning in tehuise het, ook 'n gunstige houding jeens bejaardes in die . 
algemeen se inwoning in tehuise het. 48% van die respondente wat onseker/ambivalent is 
oor hulle houdings jeens spesifieke bejaardes se in woning in tehuise, bly onseker / ambi'valent 
in hulle houdings teenoor bejaardes in die algemeen se inwoning in tehuise. Van die re-
spondente wat negatiewe houdings teenoor spesifieke bejaardes se inwoning in tehuise het, 
het 79.1 % ook negatiewe houdings jeens bejaardes in die algemeen se in woning in tehuise. 
Pit blyk uit Tabel 18 <lat daar 'n gemiddelde verband (Cramer se V - 0.51326) bestaan 
tussen respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes en hulle houding teenoor be-
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jaardes in die algemeen ten opsigte daarvan om bejaardes in tehuise te laat woon. Aange-
sien die verband statisties beduidend is op die 1 % peil van betekenis, word die nulhipotese 
van hipotese 1.5 verwerp. Daar is dus steun vir die volgende alternatiewe hipotese: 
Hal.5 = Daar is 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se houdings .teenoor 
spesifieke bejaardes se inwoning in tehuise en hulle houdings teenoor bejaardes in die 
algemeen se inwoning in tehuise . 
. Faktorontledings.is op die .subvrae .. van Vraag 13 en Vraag 14 gedoen ten.einde_vas.te.stel . 
of die afsonderlike subvrae dieselfde konstruk meet. Die volgende is bevind: 
Tabel 19 
Ongeroteerde faktorladings vir vraagitems aangaande respondente se houdings teenoor 
spesifieke bejaardes 
Subvraag Faktor 1 Faktor 2 
Samewoning met spesifieke bejaarde 0.67912 -0.43389 
Vriendskap met spesifieke bejaarde 0.64326 0.04883 
Vakansie saam met spesifieke bejaarde 0.68513 -0.41052 
Buurskap met spesifieke bejaarde 0.52378 0.62848 
Spesifieke bejaardes nie in 'n tehuis nie 0.40518 0.55342 
Eigenwaarde 1.78291 1.06043 
Dit blyk uit Tabel 19 dat die eerste drie subvrae ( d.w.s. die respondente se houdings teenoor 
samewoning met spesifieke beja.ardes, vriendskap met spesifieke bejaardes en vakansie saam 
met spesifieke bejaardes) hoog laai op dieselfde faktor. Daar kan hieruit afgelei word dat die 
genoemde drie subvrae dieselfde konstruk meet. Die oorblywende twee subvrae (d.w.s. die· 
respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes as bure en respondente se houdings 
teenoor spesifieke bejaardes se inwoning in tehuise) laai nie hoog op dieselfde faktor nie. 
Die gevolgtrekking word gemaak dat die laaste twee subvrae dus nie ciieselfde konstruk 
meet as die eerste drie subvrae nie. Daar kan afgelei word dat die tespondente die laaste 
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twee subvrae dus nie volgens die navorser se verwagting geinterpreteer het nie. 
Tabel 20 
Ongeroteerde faktorladings vir vraagitems aangaande respondente se houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen 
Subvraag Faktor 1 Faktor 2 
Samewoning inet bejaardes in die algemeen 0.65406 -0.49667 
Vriendskap met bejaardes in die algemeen 0.74986 0.31624 
Vakansie saam met bejaardes in die algemeen 0.74202 -0.30735 
Buurskap met bejaardes in die algemeen 0.35540 0.81783 
Bejaardes nie in die algemeen in 'n tehuis nie 0.54068 0.04645 
- . 
Eigemva.ardes 1.95932 1.11214 
Dit blyk uit Tabel 20 dat die eerste drie subvrae ( d.w.s. die respondente se houdings teenoor 
samewoning met bejaardes in die algemeen, vriendskap met bejaardes in die alge:r;neen 
en vakansie saam met bejaardes in die algemeen) hoog laai op dieselfde faktor. Daar 
kan hieruit afgelei word dat die genoemde drie subvrae dieselfde konstruk meet. Die 
oorblywende twee subvrae ( d.\v.s. die respondente se houdings teenoor bejaardes in die 
algemeen as bure en respondente se houdings teenoor bejaardes in die algemeen se inwoning 
in tehu:ise) laai nie hoog op dieself de faktor nie. Die gevolgtrekking word gemaak dat die 
laaste twee subvra.e dus nie dieselfde konstruk meet as die eerste drie subvrae nie. Daar 
kan afgelei word da.t die respondente die laaste twee subvrae Van die houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen (vraag 14, vgl. Bylae Fl en F2) dus nie volgens die navorser 
se verwagting gei"nterpreteer het nie; hierdie is dus soortgelyk a.an die bevindinge van die 
faktorontleding aangaande die vraag oor houdings teenoor spesifieke bejaardes ( vraag 13, 
vgl. Bylae Fl en F2). 
'n Saamgestelde veranderlike is uit die drie subvrae van die vraag aangaande respondente 
se houdings teenoor spesifieke bejaardes (vraag 13, vgl. Bylae Fl en F2) wat volgens 
die faktorontleding dieselfde konstruk meet, geskep. 'n Saamgestelde veranderlike is ook 
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uit die cirie subv~ae van die vraag aangaande respondente se houdings teenoor bejaardes 
in die algemeen (vraag 14, vgl. Bylae Fl en F2) wat op dieselfde konsttuk gelaai het, 
geskep. Die twee veranderlikes het optimale skaalwaardes wat strek van 3 tot 9. 'n Waarde 
van 3 verteenwoordig min sosiale afstand en 'n waarde van 9. baie sosiale afstand. Die 
verband tussen die twee veranderlikes is met behulp van Spearman se korrelasiekoeffi~ient 
ondersoek. Slegs die 235 respondente wat alle subvtae van die vrae aangaande houdings 
teenoor spesifieke bejaardes (~·raag 13) en aangaande houdings teenoor bejaardes in die 
algemeen (vraag 14) beantwoord het, is vir die doel van hierdie ontleciing i!lgesluit (vgl. 
Tabel 12 en Tabel 13). Die volgende is bevind: 
Tabel 21 
'n Korrelasie van respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en tespondente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
... 
-"- -
.. 
Bejaardes in die algemeen 1 
Spesifieke bejaardes Spearman se r 0.5217 
p < 0.01 
Dit blyk uit Tabel 21 dat daar op die 1 % peil van betekenis 'n statistiese beduidende 
verband tussen die respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en hulle houdings 
teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van samewoning met bejaardes, vriendskap 
met bejaardes en vakansie saam met bejaardes bestaan. 
5.4.2 Geslag en houdings teenoor bejaa_rdes 
In hierdie studie is ondersoek of respondente se geslag 'n verband toon met sowel respon-
dente se houdings teenoor bejaardes iri die algeineen as respondente se houdings teenoor 
spesifieke bejaardes. 
Ho2.1 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
hul houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van sarnewoning nie. 
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Tabel 22 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van samewoning met spesifieke 
bejaardes volgens geslag 
\\Toon saam met bejaardes 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 N 
. - Manlik 67 65.7 21 20.6 14 13.7 102 .. 
Vroulik 89 65.9 32 23.7 14 10.4 135 
Totaal 156 65.8 53 22.4 28 11.8 237* 
Cramer se V 0.05833 p > 0.05 
* 23 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 12. 
Uit Tabel 22 blyk dit dat 65.7%van manlike respondente en 65.93 van vroulike tespondente 
positief is teenoor samewoning met spesifieke bejaardes. 20.63 van manlike respondente 
en 23. 73 van vroulike respondente is onseker /ambivalent in hulle houding ten opsigte 
van samewoning met spesifieke bejaardes. 13.73 van manlike respondente en 10.43 van 
vroulike respondente is negatief teenoor samewoning met spesifieke bejaardes. Die response 
van die twee geslagte is dus hier baie ooreenstemmend. 
Dit blyk uit Tabel 22 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.05833) bestaan tussen 
geslag en respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van samewoning. 
Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 53 peil van betekenis nie, word 
die nulhipotese van hipotese 2.1 nie verwerp nie. 
Ho2.2 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
hul houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van vriendskap met bejaardes nie. 
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Tabel 23 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vriendskap met spesifieke 
bejaardes volgens geslag 
Vriendskap met bejaardes 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 N 
· Manlik 75 .. 73.5 17 16.7 10 9.8 102 
Vroulik 119 88.1 10 7.4 6 4A 135 
Totaal 194 81.9 27 11.4 16 6.8 237* 
Cramer se V 0.18783 p > 0.05 
* 23 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 12. 
Uit Tabel 23 blyk dit dat 73.53 van manlike respondente en 88.13 van vroulike respondente 
positief is teenoor vriendskap met spesifieke bejaardes. 16~ 73 van manlike respondente en 
7.43 van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle houding ten opsigte van 
vriendskap met spesifieke bejaardes. 9.83 van manlike respondente en 4.43 van vroulike 
respondente is negatief teenoor vriendskap met spesifieke bejaardes. Die response van die 
vroulike respondente is dus effens meer positief as die response val?- die manlike respondente 
ten opsigte van vriendskap met spesifieke bejaardes. 
Dit blyk egter uit Tabel 23 dat daar slegs 'n s\\rak verband (Craroer se V = 0.18783) 
bestaan tussen geslag en respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte 
van vriendskap met bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 
53 peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 2.2 nie verwerp nie. 
Ho2.3 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
hul houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van vakansie saam met bejaardes nie. 
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Tabel 24 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vakansie met spesifieke be-
jaardes volgens geslag 
Vakansie met bejaardes 
Spesifieke bejaardes 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie Totaal 
N 3 N 3 N 3 N 
Manlik 65 63.7 13 12.7 24 2.3.5 102 
Vroulik 99 73.3 15 11.1 21 15.6 135 
Totaal 164 69.2 28 11.8 45 19.0 237* 
Cramer se V 0.10970 p > 0.05 
* 28 ontbrekende waardes: 23 respondente hei geen kontak met bejaardes nie· en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 12. 
Uit Tabel 24 blyk dit dat 63. 73 van manlike respondente en 73.3% van vroulike respon-
dente positief is teenoor vakansie saam met spesifieke bejaardes. 12. 73 van manlike re-
spondente en 11.13 van vroulike respondente is onseker /ambivalent in hulle houding ten 
opsigte van vakansie saam met spesifieke bejaardes. 23.53 van manlike respondente en 
15.63 van vroulike respondente is negatief teenoor vakansie saam met spesifieke bejaardes. 
Die response van die vroulike respondente is (net soos in die geval met Tabel 23) effens 
meer positief teenoor vakansie met spesifieke bejaardes as die response van die manlike 
respondente. 
Dit blyk uit Tabel 24 <lat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.10970) bestaan tussen 
geslag en resporidente se houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van vakansie 
saam met bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 53 peil van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 2.3 nie verwerp nie. 
Ho2.4 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
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hul houding teenoor spesifieke bejaatdes· ten opsigte van buurskap met bejaard~ nie. 
Tabel 25 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van buurskap met spesifieke be-
jaardes volgens geslag 
- --· - -
Bejaardes as bure 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Manlik 58 57.4 16 15.8 27 26.7 101 
Vroulik 79 59.0 24 17.9 31 23.1 134 
Totaal 137 58.3 40 17.0 58 24.7 235* 100 
Cramer se V 0.04472 p > 0.05 
* 25 ontbrekende waarde.s: 23 re.spondente het geen kontak met bejq,arde.s nie en het Vraag 
13 du.s nie beantwoord nie. 2 re.spondente het Vraag 13d of nie beantwoord nie of twee 
re.spon.se op die vraag gegee. Vergelyk ontbrekende waarde.s van Tabel 12. 
Uit Tabel 25 blyk dit dat 57.4% van manlike respondente en 59% van vroulike respondente 
positief is teenoor buurskap met spesifieke bejaardes. 15.8% van manlike respondente en 
17.9% van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle houding ten opsigte van 
buurskap met spesifieke bejaardes. 26.7% van manlike respondente en 23.1% van vroulike 
respondente is negatief teenoor buurskap met spesifieke bejaardes. Die response van die 
geslagte is dus redelik ooreenstemmend. 
Dit blyk uit.Tabel 25 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.04:472) bestaan tussen · 
geslag eil respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van bejaardes as 
bure. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van betekenis nie, 
word die nulhipotese van hipotese 2.4 nie verwetp nie. 
Ho2.5 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
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hul houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van bejaardes se inwoning in tehuise 
nie. 
Tabel 26 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van spesifieke bejaardes se inwon-
ing in tehuise volgens geslag 
Bejaardes in tehuise 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Manlik 21 20.6 11 10.8 70 68.6 102 
Vroulik 30 22.4 15 11.2 89 66.4 134 
Totaal 51 21.6 26 11.0 159 67.4 236* 
Cramer se V 0.02415 p > 0.05 
* 24 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. 'n Verdere 1 respondent het Vraag 13e nie beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Ta.bel 12. 
Uit Tabel 26 blyk <lit <lat 20.6% van !Ilanlike respondente en 22.4% van vroulike respon-
dente positief is teenoor inwoning van spesifieke bejaardes in tehuise. 10.8% van manlike 
respondente en 11.2% van vroulike respondente is onseker/ambival.ent in hulle houding ten 
opsigte van spesifieke bejaardes se inwoning in tehuise. 68.6% van manlike respondente 
en 66.4% van vroulike respondente is negatief teenoor spesifieke bejaardes se inwoning in 
tehuise. Die response van die geslagte is dus redelik ooreenstemmend. 
Dit blyk uit Tabel 26 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.02415) bestaan tussen 
geslag en respondente se houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van bejaardes in 
'n tehuis laat woon. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 2.5 nie verwerp nie. 
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Ho3.1 ~ Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
hul houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van samewoning nie. 
Tabel 27 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van samewoning met bejaardes 
in die algemeen volgens geslag 
-
-· --
Woon saam met bejaardes 
---- ----~- ---·- - - -
i; . · Bejaardes in die algemeen Totaal . 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Manlik 43 38.1 36 31.9 34 30.1 113 
- -· 
-
Vroulik 59 40.7 34 23.4 52 35.9 145 
---
Totaal 102 39.5 70 27.1 86 33.3 258* 
Cramer se V 0.09650 p > 0.05 
* 2 ontbrekende waardes: 2 respondente het Vraag 14 a nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vergelyk ontbrekende waardes van Tab_el 19. 
Uit Tabel 27 blyk di t <lat 38. l % van manlike respondente en 40. 7% van vroulike respoil-
dente positief is teenoor samewoning met bejaardes in die algemeen. 31.9% van manlike 
respondente en 23.4% van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle houding ten 
opsigte van samewoning met bejaardes in die algemeen. 30.1% van manlike respondente 
en 35.9% van vroulike respondente is negatief teenoor samewoning met bejaardes in die 
algemeen. Die vroulike respondente is dus effens meer positief en minder onseker in hulle 
response as die manlike respondente. 
Dit blyk uit Tabel 27 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.09650) bestaan tussen 
geslag en respondente se houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van same-
woning. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil 'Van betekenis 
nie, word die nulhipotese van hipotese 3.1 nie verwerp nie. 
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Ho3.2 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen geslag van adolessente en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte Va.n vriendskap met bejaardes nie. 
Tabel 28 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vriendskap met bejaaxdes in 
die algemeen volgens geslag 
Vriendskap met bejaaxdes 
.~ .. :: -' ~ ... :. ... _.._,,_. -'·· .... ----·· Bejaardes in die algemeen .. , -::-~- Totaal. 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Manlik 65 57.5 23 20.4 25 22.1 113 
Vroulik· 95 65.5 34 23.4 16 11.0 145 
Totaal 160 62.0 57 22.1 41 15.9 258* 
Cramer se V 0.15051 p > 0.05 
* 2 ontbrekende waardes: 2 respondente het Vraag 14b nie beantwoord nie of meer as een 
respon.s op die vraag verskaf: Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 19. 
Uit .Tabel 28 blyk dit dat 57.5% van manlike respondente en 65.5% van vroulike respon-
dente positief is teenoor vriendskap met bejaardes in die algemeen. 20.4% van manlike 
respondente en 23.4% van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle houding ten 
opsigte van vriendskap met bejaardes in die algemeen. 22.1 % van manlike respondente 
en 11 % van vroulike respondente is negatief teenoor vriendskap met bejaardes in die alge-
meen. Die vroulike respondente is dus effens meer positief in hulle response as die manlike 
respondente. 
Dit blyk uit Tabel 28 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.15051) bestaan tussen 
geslag en respondente se houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van vriend-
skap met bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 3.2 nie verwerp nie. 
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Ho3.3 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente 
en hul houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van 'n vakansie sa.am met 
bejaardes nie. 
Tabel 29 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vakansie met bejaardes in die 
algemeen volgens geslag 
Vakansie met bejaardes 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Manlik 53 47.7 25 22.5 33 29.7 111 
Vroulik 80 55.2 31 21.4 34 23.4 145 
Totaal 133 52 56 21.9 67 26.2 256* 
--
-· 
Cramer se V 0.08034 p > 0.05 
- -
* 4 ontbrekende waardes: 4 respondente het Vraag 14c nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 :J, 
Uit Tabel 29 blyk dit dat 47.7% van manlike respondente en 55.2% van vroulike respon-
dente positief is teenoor vakansie saam met bejaardes in die algemeen. 22.5% van manlike 
respondente en 21.4% van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle houding ten 
opsigte van vakansie saam met beja.ardes in die algemeen. 29. 7% van manlike respondente 
en 23.4% van vroulike respondente is negatief teenoor vakansie saam met bejaardes in die 
.. algemeen. Die vroulike respondente is dus weer. eens effens meet positi~f in hulle response 
as die manlike respondente. 
Dit blyk uit Tabel 29 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.08034) bestaan tussen 
bejaardes in die algemeen ten opsigte van vakansie saam met bejaardes nie. 
Ho3.4 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
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hul houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van buurskap met bejaardes 
me. 
Tabel 30 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van buurskap met bejaarde.s in 
die algemeen volgens geslag 
Bejaardes as bure 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
-
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Manlik 64 57.7 27 24.3 20 18.0 111 
Vroulik 98 67.1 33 22.6 15 10.3 146 
Totaal 162 63.0 60 23.3 35 13.6 257* 
Cramer se V 0.12085 p > 0.05 
* 3 ontbrekende waardes: 3 respondente het Vraag 14d nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 13. 
Uit Tabel 30 blyk dit dat 57.7% van manlike respondente en 67.1 % van vroulike respondente 
positief is teenoor buurskap met bejaardes in die algemeen. 24.3% van manlike respondente 
en 22.6% van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle houding ten opsigte van 
buurskap met bejaardes in die algemeen. 18% van manlike respondente en 10.3% van 
vroulike respondente is negatief teenoor buurskap met bejaardes in die algemeen. Die 
vroulike respondente is dus ook hier effens meer positief in hulle response as die manlike 
respondente. 
Dit blyk uit Tabel 30 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.12085) bestaan tussen 
geslag en respondente se houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van be-
jaardes as bure. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 3.4 nie verwerp nie. 
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Ho3.5 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen die geslag van adolessente en 
hul houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van bejaardes se inwoning in 
tehuise nie. 
Tabel 31 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van bejaardes in dl.e algemeen se 
inwoning in tehuise volgens geslag 
Befo.ardes in tehuise 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Geslag Beslis/Ja Onseker Nee/Besli:s nie 
N % N % N % N 
Manlik 26 23.2 23 20.5 63 56.3 112 
Vroulik 41 28.3 22 15.2 82 56.6 145 
·-
'•' '·· "' ... ·-
•. ,, ... J•· ..... ;- "> -,_ ,, 
Tota.al 67 26.1 45 17.5 145 56.4 257* 
Cra111er se V 0.08037 p > 0.05 
·-
* 9 ontbrekende waardes: 3 respondente het Vraag 14e nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. Vetgelyk ontbrekende waardes van Tabel 19. 
Uit Tabel 31 blyk dit dat 23.2% van manlike respondente en 28.3% van vroulike respon-
dente positief is teenoor bejaardes in die algemeen se iriwonirig in tehuise. 20.5% van 
manlike respondente en 15.2% van vroulike respondente is onseker/ambivalent in hulle 
houding ten opsigte van bejaardes in die algemeen se inwoning in tehuise. 56.3% van man-
like res·pondente en 56.6% van vtoulike tespondente is negatief teenoor bejaardes in die 
algemeen se inwoning in tehuise. Die response van die twee geslagte is dus hier weer baie 
ooreenstemmend. 
Dit blyk uit Tabel 31 dat daar 'n swak verband (Cramer se V ...:.. 0.08037) bestaan tussen 
geslag en respondente se houding teenoor bejaardes in die algeineen ten opsigte daatvan 
om bejaardes in 'n tehuis te laat woon. Aangesien die verband nie statisties beduidend is 
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op die 5% peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 3.5 nie verwerp nie. 
5.4.3 Huistaal en houdiilgs teenoor spesifieke bejaardes 
In hierdie studie is daar ook gepoog om vas te stel of respondente met verskillende huistale 
verskillende houdings teenoor bejaardes in die algemeen en teenoor spesifieke bejaaxdes 
openbaar. 'n Ontleding van die statistiese gegewens het die volgende aan die lig gebring: 
Ho4. l = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
hoµ~ing teenoor- spesifieke bejaardes ten opsigte van samewoning nie .. 
Tabel 32 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van samewoning met spesifieke 
bejaardes · volgens huistaal 
\Voon saam met bejaardes 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Huistaal Beslis/ Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 N 
Afrikaans 58 59.8 23 23.7 16 16.5 97 
Engels 12 46.2 11 42.3 3 11.5 26 
Afrika-tale 85 76.6 18 16.2 8 7.2 111 
Tota.al 155 66.2 -9 O~ 22.2 27 11.5 234* 
Cramer se V 0.17584 p > 0.05 
* 26 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. 3 respondente het nie Vraag_2 oar taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 12. 
Uit Tabel 32 blyk dit dat 76.63 van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 'n posi-
tiewe respons het teenoor sa.mewoning met spesifieke bejaardes. Hierteenoor het 59.83 van 
Afrikaanssprekende en 46.23 van Engelssprekende respondente 'n positiewe respons ten 
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opsigte van samewoning met spesifieke bejaardes. 42.3% van Engelssprekende respondente 
het 'n onseker of ambivalente respons ten opsigte van samewoning met spesifieke bejaardes . 
• 
Respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, is meer positief teenoor samewoning met 
spesifieke bejaardes en 'n groot aantal Engelssprekende respondente is onseker /ambivalent 
in hulle respons. 
Dit blyk uit Tabel 32 dat daar egter 'n swak verband (Cramer se V = 0.17584) bestaan 
tussen respondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor spesifieke bejaardes 
te!l opsigte van samewoning •. Aangesien die_verband nie statisties beduidend is op die 5%-
peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 4.1 nie vetwerp nie. 
Ho4.2 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van vriendskap met bejaardes nie. 
Tabel33 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vriendskap met spesifieke 
bejaardes volgens huistaal 
Vriendskap met bejaardes 
Spesifiek.e bejaardes Totaal 
-
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 N 
Afrikaans 84 86.6 8 8.2 5 5.2 97 
Engels 21 80.8 5 19.2 0 0.0 26 
Afrika-tale 86 77.5 14 12.6 11 9.9 111 
Totaal 191 81.6 27 11.5 16 6.8 234* 
Cramer se V 0.11873 p > 0.05 
* 26 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
19 dus nie beantwoord nie. 3 respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 12. 
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Uit Tabel 33 blyk dit dat 77.5% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 86.6% 
van Afrikaanssprekende en 80.8% van Engelssprekende respondente 'n positiewe respons 
ten opsigte van vriendskap met spesifieke bejaardes het. Alhoewel Afrikaanssprekende 
en .Engelssprekende respondente dus baie minder positief is oor samewoning met spesi-
fieke bejaardes, is hulle meer positief as respondente wat Afrika-tale praat ten ops_igte 
van vriendskap met spesifieke bejaardes. Geen Engelssprekende respondente wat hierdie 
vraag beantwoord het, het 'n negatiewe respons ten opsigte van vriendskap met spesifieke 
bejaardes nie. 
Dit blyk uit Tabel 33 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.11873) bestaan tussen 
respondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor spesifieke bejaardes ten 
opsigte van vriendskap. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil 
van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 4.2 nie verwerp nie. 
Ho4.3 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van 'n vakansie saam met bejaardes nie. 
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Tabel 34 
Kruistabulasies van respondente se houd!ngs ten opsigte van vakansie met spesifieke be-
jaardes volgens huistaal 
Vakansie saam met bejaardes 
--·---- -
Spesifieke bejaardes Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Afrikaans 69 71.1 10 10.3 18 18.6 97 
Engels 14 53.8 5 19.2 7 26.9 26 
Afrika-tale 78 70.3 13 11.7 20 1$.0 111 
Totaal 161 68.8 28 12 45 19.2 234* 
-- - -
Cramer se V 0.08320 p > 0.05 
--
* 26 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. S respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 12. 
Uit Tabel 34 blyk dit dat 70.3% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 70.3% 
van Afrikaanssprekende en 53.8% van Engelssprekende respondente 'n positiewe respons 
ten opsigte van vakansie saam met spesifieke bejaardes het. Die Engelssprekende respon-
dente het dus baie minder positiewe response ten opsigte van vakansie saam met bejaardes. 
Dit blyk uit Tabel 34 dat daar 'n swak verband (Cramer se V ___ 0.08320) bestaan tussen 
respondente uit verskillende taalkatego:tiee se houding teenoor spesifieke bejaardes ten 
opsigte van vakansie saam rhet bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend 
is op die 5% peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 4.3 nie verwerp Iiie. 
Ho4.4 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van buurskap met bejaardes nie. 
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Tabel 35 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van buurskap met spesifieke be-
jaardes volgens huistaal 
Bejaardes as bure 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % N 
Afrikaans 67 69.l 17 17.5 13 13.4 97 
Erigel_s 16 61.5 8 30.8 2 7.7 26 
Afrika-tale 52 47.7 15 13.8 42 38.5 109 
Totaal 135 58.2 40 17.2 57 24.6 232* 
Cramer se V 0.22837 p > 0.05 
* 28 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. 'n Verdere 2 respondente het Vraag 1 Sd of nie beantwoord 
nie of twee response op die vraag verskaf. 3 respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe 
beantwoord nie. Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 12. 
Uit Tabel 35 blyk dit dat 47.7% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 69.1% 
van Afrikaanssprekende en 61.5% van Engelssprekende respondente 'n positiewe respons 
ten opsigte van buurska.p met spesifieke bejaardes toon. Die respondente wat 'n Afrika-taal 
as huistaal het, toon min positiewe response ten opsigte van buurskap in vergelyking met 
die vorige tabelle. Daar '\vord ook weer eens gevind dat 'n baie hoer persentasie (30.8%) 
Engelssprekende respondente. onseker I ambivalent is in hulle response in vergelyking met 
die antler twee taalkategoriee. 
Dit blyk uit Tabel 35 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.22837) bestaan tussen 
respondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor spesifieke bejaardes ten 
opsigte van bejaardes as bure. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 
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53 peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 4.4 nie verwerp nie. 
Ho4.5 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
. houding teenoor spesifieke bejaardes ten opsigte van bejaardes se inwoning in tehuise nie. 
Tabel 36 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van spesifieke bejaardes se inwon-
ing in tehuise volgens huistaal 
... 
···-·--· -
.. 
Bejaardes in tehuise 
-·- ...... --- - . 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 N 
Afrikaans 16 16.5 13 13.4 68 70.1 97 
Engels 2 8.0 3 12.0 20 80.0 25 
Afrika-tale 32 28.8 10 9.0 69 62.2 111 
Totaal 50 21.5 26 11.2 157 67.4 233* 
Cramer se V 0.13178 p > 0.05 
• 27 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
13 dus nie beantwoord nie. 'n Verdere 1 respondent het Vraag 1 Se nie beantwoord nie. 3 
respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. Vergelyk ontbrekende waardes 
van Tabel 1 en Tabel 12. 
Dit blyk uit Tabel 36 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.13178) bestaan tussen 
respondente uit verskillende taalgroepe se houding teenoor spesifieke bejaardes ten op-
sigte daarva!l. ~m bejaardes in tehuise te laat ~oon. Aangesien die verband nie statisties 
beduidend is op die 53 peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 4.5 nie 
verwerp nie. 
Die Engelssprekende respondente het 'n hoe positiewe respons getoon ten opsigte van 
vriendskap met bejaardes, en 'n hoe persentasie van hietdie kategorie was nie ten gUilste 
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van bejaardes se inwoning in tehuise nie. Engelssprekende respondente het ook heelwat am-
bivalente response getoon. Dit wil dus voorkom asof alle Engelssprekende respondente nie 
gunstige houdings het teenoor intieme kontak soos samewoning nie, maar die meerderheid 
Engelssprekende respondente het wel gunstige houdings teenoor spesifieke bejaardes. 
Die Afrika-taal huistaalsprekers van die responsgroep het konstante hoe persentasies posi-
tiewe response ten opsigte van samewoning, vriendskap en vakansie saam met bejaardes. 
In vergelyking met die eerste drie tabelle, is positiewe response van hierdie kategorie egter 
baie laer ten opsigte van buurskap. met bejaardes, en die negatiewe response ten opsigte 
van spesifieke bejaardes se inwon.ing in tehuise is ook laag. 
5.4.4 Huistaal en houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
Ho5.1 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van samewoning nie. 
Tabel 37 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van samewoning met bejaardes 
in die algemeen volgens huistaal 
\~Toon saam met bejaardes 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Afrikaans 39 37.1 29 27.6 37 35.2 105 
Engels 7 24.1 10 34.5 12 41.4 29 
Afrika-tale 55 45.5 30 24.8 36 29.8 121 
Totaal 101 39.6 69 27.1 85 33.3 255* 
Cramer se V 0.09835 p > 0.05 
-
* 5 ontbrekende waardes: 2 respondente het Vraag 14a nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. S respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
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Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 19. 
Uit Tabel 37 blyk dit dat 37.1 % van Afrikaanssprekende respondente, 24.1 % van Engels-
sprekende respondente en 45.5% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 'n 
positiewe respons ten opsigte van samewoning met bejaardes in die algemeen toon. ~ier­
die positiewe response is baie laer as die positiewe response wat verkry is ten opsigte van 
spesifieke bejaardes. Die respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, kan deels 
verantwoordelik wees vir die meer negatiewe response. As daar egter na die rou syfers gekyk 
word, blyk <lit <lat minder respondente positief is teenoor samewoning met bejaardes in 
die algemeen as teenoor spesifieke bejaardes. 
Dit blyk uit Tabel 37 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.09835) bestaan tussen 
respondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor bejaardes in die algemeen 
ten opsigte van samewoning in een huis. Aangesien die verband nie stati.sties beduidend is 
op die 5% peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 5.1 nie verwerp nie. 
Ho5.2 = Daar is nie 'n statisties beduidertde verband tussen adolessente se buistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van vriendskap met bejaardes nie. 
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Tabel 38 
Kruistabulasies van respndente se houdings ten opsigte van vriendskap met bejaardes in 
die algemeen volgens huistaal 
Vriendskap met bejaardes 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Afrikaans 67-- 63:8 28-- - -- 26.7 10 9.5 105 
Engels 18 62.1 7 24.1 4 13.8 29 
Afrika-tale 73 60.3 21 17.4 27 22.3 121 
Totaal 158 62 56 22 41 16.l 255* 
Cramer se V 0.12700 p > 0.05 
* 5 ontbrekende waardes: 2 respondente het Vraag 14b nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. 3 respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 13. 
Uit Tabel 38 blyk dit dat 63.8% van Afrikaanssprekende respondente, 62. l % van Eng-
elssprekende respondente en 60.3% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 'n 
positiewe respor1s ten opsigte van vriendskap met bejaardes in die algemeen toon. Hierdie 
hoer positiewe response ten opsigte van vriendskap in vergelyking met samewoning met 
bejaardes is in ooreenstemming met die responspatroon ten opsigte van houdings teenoor 
spesifieke bejaardes. 
Dit blyk uit Tabel 38 dat daar 'n s\vak verband (Cramer se V = 0.12700) bestaan tussen 
respondente uit vetskillende taalkategoriee se houding teenoor bejaardes in die algemeen 
ten opsigte van vriendskap. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% 
peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 5.2 nie verwerp nie. 
Ho5.3 -:-· Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
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houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van 'n vakansie saam met bejaardes 
me. 
Tabel 39 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van vakansie met bejaardes in_ die 
algemeen volgens huistaal 
Vakansie saam met bejaardes 
Bejaardes in die algemeen .Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Afrikaans 51 49.0 29 27.9 24 23.1 104 
Engels 12 41.4 6 20.7 11 37.9 29 
Afrika-tale 68 56.7 20 16.7 32 26.7 120 
Totaal 131 51.8 55 21.7 67 26.5 253* 
- -
-
Cramer se V 0.11285 p > 0.05 
* 7 ontbrekende waardes: 4 respondente het Vraag 14 c nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. 3 respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 13. 
Uit Tabel 39 blyk dit dat 49% van Afrikaanssprekende respondente, 41.4% van Eng-
elssprekende respondente en 56. 7% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 
'n positiewe respons ten opsigte van vakansie saam met bejaardes in die algemeen toon. 
Hierdie laer positiewe response ten opsigte van vakansie saam bejaardes in vergelyking 
met vriendkap met bejaardes is in ooreenstemming met die responspatroon ten -opsigte 
van houdings teenoor spesifieke bejaardes. 
Dit blyk uit Tabel 39 <lat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.11285) bestaan tussen re-
spondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor bejaardes in die algemeen ten 
opsigte van vakansie saam met bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend 
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is op die 5% peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 5.3 nie verwerp nie. 
Ho5.4 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van buurskap met bejaardes nie. 
Tabel 40 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van buurskap met bejaardes in 
die algemeen volgens huistaal 
Bejaardes as bure 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Afrikaans 71 68.3 22 21.2 11 10.6 104 
Engels 20 66.7 8 26.7 2 6.7 30 
Afrika-tale 68 56.7 30 25 22 18.3 120 
Totaal 159 62.6 60 23.6 35 13.8 254* 
Cramer se V 0.10360 p > 0.05 
* 6 ontbrekende waardes: 3 respondente het Vraag 14d nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. 3 respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 1 fl. 
Uit Tabel 40 blyk <lit dat 68.3% van Afrikaanssprekende respondente, 66. 7% van Eng-
elssprekende respondente en 56. 7% van respondente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, 'n 
positiewe respons ten opsigte van buurskap met bejaardes in die algemeen toon. Respon-
dente wat 'n Afrika-taal as huistaal het, het dus nie dieselfde onverwagte laer persentasie 
positiewe response wat teenoor spesifieke bejaardes getoon word, teenoor bejaardes in die 
algemeen getoon nie. 
Dit blyk uit Tabel 40 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.10360) bestaan tussen 
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respondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor bejaardes in die algemeen 
ten opsigte van bejaardes as bure. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op 
die 53 peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 5.4 nie verwerp nie. 
Ho5.5 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se huistaal en hul 
houding teenoor bejaardes in die algemeen ten opsigte van bejaardes se inwoning in tehuise 
me. 
Tabel 41 
Kruistabulasies van respondente se houdings ten opsigte van bejaardes in die algemeen se 
inwoning in tehuise volgens huistaal 
--
Bejaardes in tehuise 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
--· 
Huistaal Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 
Afrikaans 17 16.3 21 20.2 66 63.5 104 
Engels 4 13.8 3 10.3 22 75.9 29 
·--
Afrika-tale 45 37.2 21 17.4 55 45.5 121 
Totaal 66 26 45 17.7 143 56.3 254* 
Cramer se V 0.18786 p > 0.05 
··-
* 6 ontbrekende waardes: 3 respondente het Vraag 14 e nie beantwoord nie of meer as een 
respons op die vraag verskaf. 3 respondente het nie Vraag 2 oor taalgroepe beantwoord nie. 
Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 1 en Tabel 1 S. 
Uit Tabel 41 blyk dit dat 16.33 van Afrikaanssprekende respondente, 13.83 van Eng-
elssprekende tespondente en 37.23 van respondente wat 'n Afri!ra-taal as huistaal het, 'n 
positiewe respons ten opsigte van bejaardes in die algemeen se inwoning in tehuise toon. 
Net soos in die geval van spesifieke bejaardes word daa.r dus gevind d(l.t respondente wat 
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'n Afrika-taal as huistaal het, die hoogste persentasie positiewe response ten opsigte van 
bejaardes in die algemeen se inwoning in tehuise het. 
Dit blyk uit Tabel 41 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.18786) bestaan tussen 
respondente uit verskillende taalkategoriee se houding teenoor bejaardes in die algemeen 
ten opsigte daarvan om bejaardes in tehuise te laat woon. Aangesien die verband- nie 
statisties beduidend is op die 5% peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 
5.5 nie verwerp nie. 
In die vraelys is aan respondente gevra of hulle wel kontak het met bejaardes ( vgl. Vraag 
5A, Bylae Fl en F2). 23 respondente het geantwoord dat hulle nooit enige kontak met 
bejaardes het nie. Hierdie respondente is gevra om slegs Vrae 1 tot 5A en Vraag 14 (vgl. 
Bylae Fl en F2) te beantwoord. 
Elke subvraag vaIJ, Vrae 10, 11, 13 en 14 is op vyfpuntskale (vgl. Bylae Fl en F2) beant-
woord. Met die statistiese verwerking het dit egter geblyk dat die selle van die kruistabu-
lasies nie altyd groat genoeg is om statisties betroubare verwerkings te doen nie. Gevolglik 
is hierdie vyfpuntskale omgeskakel IJ,a driepuntskale deur telkens die twee linkerkantste en 
die twee regterkantste keuses onderskeidelik saam te voeg. 'n Baie besliste positiewe keuse 
en 'n minder definitiewe positie\ve keuse is dus saamgevoeg. Dieselfde prosedure is ook 
met die negatiewe keuses gevolg. 
Respondente se hoeveelheid persoonlike kontak met -bejaardes is ondersoek ( vraag 6, ( vgl. 
Bylae Fl en F2). Uit die beant\voorde vrae (vgl. Tabel 2 en T~bel 3) is vier kategoriee 
opgestel. Die eersre kategorie is respondente wat gereeld vir lang periodes kontak met 
bejaardes het (respondente ·wat minstens weekliks vir meer as drie ure op 'n slag met 
bejaardes kontak het); die tweede kategorie het gereeld kontak met bejaardes, maar vir kort 
periodes (respondente het minstens weekliks, maar vir minder as drie ure op 'n slag, met 
bejaardes kontak); die derde kategorie het selde kontak met bejaardes, maar die kontak is 
vir 'n lang tydperk aan mekaar (respondente wat minder as een keer per week met bejaardes 
kontak het, maar meer as drie ure op 'n slag); die vierde kategorie het selde kontak met 
bejaardes en indien hulle kontak het, is dit vir 'n kort periode op 'n slag (respondente wat 
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minder as een keer per week met bejaardes kontak het vir minder as drie ure op 'n slag). 
5.4.5 Kontak met bejaardes en houdings teenoor spesifieke bejaardes 
Ho6. l = Daar is nie ~n statisties beduidende verband tussen adolessente:-~e mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor saniewoning met spesifieke 
bejaardes nie. 
Tabel 42 
Ktuistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor spesifieke bejaardes t.o.v. samewoning 
Woon saarn met bejaardes 
--
Spesifieke bejaardes Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Gereeld en lank 47 75.8 12 19.4 3 4.8 62 
Gereeld en kort 21 51.2 12 29.3 8 19.5 41 
Selde en lank 50 65.8 19 25.0 7 9.2 76 
Selde en kort 14 58.3 6 25.0 4 16.7 24 
Totaal 132 65 49 24.1 22 10.8 203* 
Cramer se V 0.15209 p > 0.05 
* 57 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
6 en Vraag 13 dus nie beantwoord nie. 10 respondente het aangedui dat hulle nie bejaardes 
besoek nie (Vraag 6aj. 17 respondente het n.ie aangedui hoe gereeld hulle bejaardes besoek 
nie (Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie aangedui hoe lank 'n besoek gemiddeld 
duur nie (Vraag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 2, Tabel 9 en Tabel 12. 
Uit Tabel 42 blyk dit dat 75.8% van respondente wat "Gereeld en lank" kontak met be-
jaardes het, 'n positiewe houding ten opsigte van samewoning met spesifieke bejaardes 
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rapporteer, teenoor 4.83 wat 'n negatiewe houding ten opsigte van samewoning met spe-
sifieke bejaardes rapporteer. Die respondente wat in die oorblywende kategoriee val, het 
egter ook oorwegend positiewe houdings teenoor samewoning met spesifieke bejaardes. Dit 
is egter interessant <lat 65.83 van respondente wat selde kontak met bejaardes het, maar 
vir lank aan mekaar, 'n positiewe houding teenoor samewoning met spesifieke bejaai:des 
het, terwyl net 51.23 van respondente wat gereeld vir kort tye op 'n slag kontak met 'n be-
jaarde het, 'n positiewe houding teenoor samewoning met spesifieke bejaardes rapporteer. 
Dit wil dus voorkom asof kontak oor langer tydperke eerder tot 'n positiewe houding lei 
ten opsigte van samewoning met spesifieke bejaardes, maar hierdie verband tussen kontak 
en houding is swak. 
Dit blyk u,it Tabel 42 <lat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.15209) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak en hulle houding teenoor samewoning met spesifieke 
bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 53 peil van betekenis 
nie, word die nulhipotese van hipotese 6.1 nie verwerp nie. 
Ho6.2 ""'."" Daar is 'n nie statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van pet-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor vriendskap met spesifieke 
bejaardes nie. 
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. Tabel.43 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor spesifieke bejaardes t.o.v. vriendskap 
Vriendskap met bejaardes 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
. -
Gereeld en lank 50 80.6 7 11.3 5 8.1 62 
Gereeld en kort 35 85.4 5 12.2 1 2.4 41 
Seide en lank 59 77.6 11 14.5 6 7.9 76 
Seide en kort 20 83.3 2 8.3 2 8.3 24 
Totaal 164 80.8 25 12.3 14 6.9 203* 
Cramer se V 0.07616 p > 0.05 
·- -
* 57 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
6 en Vraag 13 dus nie beantwoord nie. 10 respondente het aangedui dat hulle nie bejaardes 
besoek nie (Vraag 6a), 17 respondente het nie aangedui hoe gereeld hulle bejaardes besoek 
nie (Vraag 6b) en 'n ·uerdere 7 respondente het nie aangedui hoe lank 'n besoek gemiddeld 
duur nie (Vraag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 12. 
Uit Tabel 43 blyk dit dat 80.6% van respondente wat "GereE'.ld en lank" kontak met 
bejaardes het, 'n positiewe houding ten opsigte van vrienskap met spesifieke rapporteer, 
bejaardes teenoor 8.1 % wat 'n negatiewe houding ten opsigte van vriendskap met spesifieke 
bejaardes rapporteer. Die respondente wat in die oorblywende .kategoriee val, het egter 
ook ootwegend positiewe houdings teenoot vtiendskap met Spesifieke bejaardes. In Tabel 
43 is daar egter ietwat minder onseker/ambivalente response as met Tabel 42 gevind. Dit 
wil dus voorkom asof die respondente meer beslis of seker is aang&C!,Ilde houding~ teenoor 
vtiendskap met spesifieke bejaardes as wat die geval is met houdings teenoor sa:tnewoning 
met spesifieke bejaardes. Die positiewe houdings teenoor vriendskap met spesifieke be-
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jaaxdes is ook ietwat hoer as die positiewe houdings teenoor samewoning met spesifieke 
bejaaxdes. Laasgenoemde is veral opmerklik ten opsigte van die kategoriee "Gereeld en 
kort" en ''Selde en kort". 
Dit blyk uit Tabel 43 dat daar 'n s,\-·ak verband (Cramer se V = 0.07616) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak en houding teenoor vriendskap met spesifieke bejaaxdes. 
Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van betekenis nie, word 
die nulhipotese van hipotese 6.2 nie verwerp nie. 
Ho6.3 = Daar is 'n nie statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van 
persoonlike kontak met hejaardes en adolessente se houding teenoor 'n vakansie saam met 
spesifieke bejaardes nie. 
Tabel 44 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor spesi_fieke bejaardes t.o.v. vakansie 
Vakansie met bejaardes 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Gereeld en lank 42 67.7 8 12.9 12 19.4 62 
Gereeld en kort 27 65.9 7 17.1 7 17.1 41 
Selde en lank 56 73.7 10 13.2 10 13.2 76 
Selde en kort 16 66.7 2 8.3 6 25.0 24 
Tota.al 141 69.5 27 13.3 35 17.2 203* 
Cramer se V 0.08527 p > 0.05 
* 57 ontbtekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
6 en Vraag 19 dus nie beantwoord nie. 10 respondente het aangedui dat hulle nie bejaardes 
besoek nie {Vraag 6a), 17 respondente het nie aangedui hoe gereeld hulle bejaardes besoek 
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nie {Vraag 6b) _en 'n verdere 7 respondente het nie aangedui hoe lank 'n besoek gemiddeld 
duur nie {Vraag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 2, Tabel 9 en Tabel 12. 
Uit Tabel 44 blyk dit dat 67.7% van respondente wat "Gereeld en lank" kontak met 
bejaardes het, 'n positiewe houding ten opsigte van vakansie saam met spesifi.eke bejaardes 
rapporteer, teenoor 19.4% wat 'n negatiewe houding ten opsigte van vakansie saam met 
spesifieke bejaardes rapporteet. Die respondente wat in die oorblywende kategoriee val, het 
egter ook oorwegend positiewe houdings teenoor vakansie saam met spesifi.eke bejaardes, 
maar die negatiewe response ten opsigte van houdings teenoor vakansie saam met spesifieke 
bejaa.rdes is baie hoer as die vorige tabelle se negatiewe response. Dit wil dus voorkom 
asof die respondente minder geredelik met spesifieke bejaardes vakansie wil hou as wat die 
geval was met vriendskap en samewoning met spesifieke bejaardes, 
Dit blyk uit Tabel 44 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.08527) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak en houding teenoor vakansie saam met spesifieke be-
jaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van betekenis 
nie, word die nulhipotese van hipotese 6.3 nie verwerp nie. 
Ho6.4 = Daar is nie 'n statisties beduide!lde verband tussen adolessepte se mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor buurskap met Spesifieke 
bejaardes nie. 
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Tabel 45 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor spesifieke bejaardes t.o.v. buurskap 
Bejaardes as bure 
Spesifieke bejaardes Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Gereeld en lank 36 59.0 4 6.6 21 34.4 61 
Gereeld en kort 31 77.5 4 10.0 5 12.5 40 
Selde en lank 35 46.1 22 28.9 19 25.0 76 
Selde en kort 14 58.3 6 25.0 4 16.7 24 
Totaal 116 57.7 36 17.9 49 24.4 201* 
Cramer se V 0.23176 p > 0.05 
* 59 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
6 en Vraag 13 dus nie beantwoord nie. Een respondent het Vraag 13d nie beantwoord nie 
en een respondent het by Vraag 13d twee antwoorde verskaf. 10 respondente het aangedui 
dat hulle nie bejaardes besoek nie (Vraag 6a), 17 respondente het nie aangedui hoe gereeld 
hulle bejaardes besoek nie (Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie aangedui hoe lank 
'n besoek gemiddeld d·uur nie (Vraag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 2, Tabel 
3 en Tabel 12. 
Uit Tabel 45 blyk dit dat 59% van respondente wat "Gereeld en lank" kontak met bejaardes 
het, 'n positiewe houding ten opsigte van buurskap met spesifieke bejaardes rapporteer, 
teenoor 34.4% wat 'n negatiewe houding ten opsigte van buurskap met spesifieke bejaardes 
rapporteer. Hierdie resultate ten opsigte van houdings teenoor buurskap met spesifieke 
bejaardes, is dus baie meer negatief vir hierdie kategorie in vergelyking met die vorige drie 
tabelle. Trouens, die kategorie "Gereeld en kort" is die enigste kategorie wat nie 'n meer 
negatiewe tendens toon in vergelyking met die vorige drie tabelle nie. Hierdie resultate is 
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moeilik interpreteerbaar, en 'n kontrolering van die rou data het geen koderingsfoute na 
vore gebring nie. 
Dit blyk uit Tabel 45 <lat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.23176) bestaail tussen 
respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en hulle houding teenoor buurskap met 
spesifieke bejaardes. Aangesien die verband nie statisties beduidehd is op die 5% peil -van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 6.4 nie verwerp nie. 
Ho6.5 = Daar is nie 'n statisties bedtiidende verband tussen adolessente se mate van 
persoonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor spesifieke bejaardes 
se inwoning in tehuise nie. 
Tabel 46 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor spesifieke bejaardes t.o.v. tehuise vii: bejaardes 
---
Bejaardes in tehuise 
Spesifieke bejaardes Totaal 
-· 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Gereeld en lank 10 16.1 5 8.1 47 75.8 62 
- -
--
Gereeld en kort 8 19.5 5 12.2 28 68.3 41 
-· 
Selde en lank 20 26.3 9 11.8 47 61.8 76 
Selde en kort 6 26.1 1 4.3 16 69.6 23 
Totaal 44 21.8 20 9.9 138 68.3 202* 
Cramer se V 0.10358 p > 0.05 
-
* 58 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaatdes nie en het Vraag 6 
en Vraag 13 dus nie beantwoord nie. Een respondent het Vraag 1 Se nie beantwoord nie. 10 
respondente het aangedui dat hulle nie bejaardes besoek nie (Vraag 6a), 17 respondente het 
nie aangedui hoe gereeld hulle bejaardes besoek nie (Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente 
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het nie aangedui hoe lank 'n besoek gemiddeld duur nie {Vraag 6c}. Vergelyk ontbrekende 
waardes van Tabel 2, Tabel 9 en Tabel 12. 
Uit Tabel 46 blyk dit dat 75.83 van respondente wat "Gereeld en lank" kontak met 
bejaardes het, nie wil he dat 'n spesifieke bejaarde in 'n tehuis gaan woon nie. Die oorbly-
wende drie kategoriee hat 'n laer persentasie respondente wat nie wil he dat bejaardes in 
tehuise moet gaan woon nie. Die response sentreer egter random 'n negatiewe antwoord 
ten opsigte van die inwoning van spesifieke bejaardes in tehuise. 
Dit blyk uit Tabel 46 <lat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.10358) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en hulle houding teenoor inwoning van 
spesifieke bejaatdes in tehuise. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 
53 peil van betekenis nie, word die i:iulhipotese van hipotese 6.5 nie verwerp nie. 
5.4.6 Konta,k met beja.ardes en lwudings teenoor bejaardes in die algemeen 
Ho7.1 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van 
persoonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor samewoning met be-
jaardes in die algemeen nie. 
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Tabel 47 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen t.o.v. samewoning 
. --
Samewoning met bejaardes 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
--·- -· ~ . 
--
-
Gereeld en lank 28 45.9 21 34.4 12 19.7 61 
-- ·-
- -
Gereeld en kott 15 36.6 11 26.8 15 36.6 41 
Selde en lank 29 38.2 22 28.9 25 32.9 76 
Selde en kort 8 34.8 6 26.1 9 39.1 23 
Totaal 80 39.8 60 29.9 61 30.3 201* 
Cramer se V 0.11286 p > 0.05 
--
. -
-
* 59 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
6 dus nie beantwoord nie. 2 respondente het Vraag 14a nie beantwoord nie. 10 respondente 
het aangedui dat hulle nie bejaardes besoek nie (Vraag 6a), 17 respondente het nie aange-
dui hoe gereeld hulle bejaardes besoek nie (Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie 
aangedui hoe lank 'n besoek gemiddeld duur nie (Vraag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes 
van Tabel 2, Tabel 3 en Tabel 13. 
Die respondente wat "Gereeld en lank" met bejaardes kontak het, het steeds die mees posi-
tiewe houding teenoor samewoning met bejaardes in die algemeen (nl. 45.9%) in vergelyking 
met die ander drie kategoriee. Die positiewe-response in die ander drie kategoriee is telkens. 
laer as 40%. In die kategorie "Gereeld en kort" is die positiewe en die neg~tiewe response 
beide 36.6%. Dit blyk ook uit Tabel 47 dat 39.1% van respondente wat "Selde en kort" 
kontak met bejaardes het, 'n negatiewe houding teenoor samewoning met bejaardes in die 
algemeen het, teenoor 34.8% wat 'n positiewe houding teenoor samewoning met bejaardes 
in die algemeen het. Die negatiewe response is dus hoer as die positiewe response in die 
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kategorie. lndien die resultate van Tabel 47 met die resultate van Tabel 42 vergelyk word, 
blyk dit dat respondente wat in dieselfde kategoriee ten opsigte van hulle mate van kon-
tak val, 'n neiging toon om meer negatiewe response teenoor bejaardes in die algemeen 
as teenoor spesifieke bejaardes te toon. Die onseker/ambivalente response in Tabel 47 is 
soortgelyk aan die van Tabel 42, alhoewel die kategorie "Gereeld en lank" in Tabel 4 7 
34.4% is, teenoor die 19.4% van Tabel 42. 
Dit blyk uit Tabel 47 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.11286) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak .en_ hulle houding . .teenoor samewoning met bejaardes . 
in die algemeen. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 7.1 nie verwerp nie. 
Ho7.2 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor vriendskap met bejaardes 
in die algemeen riie. 
Tabel 48 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen t.o.v. vriendskap 
Vriendskap met bejaardes 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Hoeveelheid kontal..: Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Gereeld en lank 47 77.0 8 13.1 6 9.8 61 
Gereeld en kort 28 68.3 10 24.4 3 7.3 41 
·-
- -
Selde en lank 43 56.6 18 23.7 15 19.7 76 
Seide en kort 14 60.9 7 30.4 2 8.7 23 
Totaal 132 65.7 43 21.4 26 12.9 201* 
Cramer se V 0.15745 p > 0.05 
* 59 ontbrekende waardes: 29 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 6 
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dus nie beantwoord nie. 2 respondente het Vraag 14b nie beantwoord nie. 10 respondente het 
aangedui dat hulle nie bejaardes besoek nie {Vraag 6a), 17 respondente het nie aangedui hoe 
gereeld hulle bejaardes besoek nie (Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie aangedui 
hoe lank 'n besoek gemiddeld duur nie {Vraag 6c ). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 
2, Tabel 9 en Tabel 19. 
Die positiewe response in Tabel 48 is oor die algemeen redelik hoog: vir die kategorie 
"Gereeld en lank" is dit 77%; vir die kat~gotie "Geteeld en k_~r~" is dit 68:~3; vir die 
kategorie "Selde en lank" .is <lit 56.6% en vir die kategorie "Seide en kort" is dit 60.9%. 
Hierdie positiewe response is baie hoer as die positiewe response in Tabel 47. Net soos 
in die geval van response teenoor spesifieke bejaardes, toon response teenoor bejaardes in 
die algemeen ook 'n meer positiewe houding teenoor vriendskap met bejaardes as teenoor 
samewoning met bejaardes. 
Dit blyk uit Tabel 48 <lat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.15745) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak en hulle houding teenoor vriendskap met bejaardes 
in die algemeen. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% peil van 
betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 7.2 nie verwerp nie. 
Ho7.3 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van 
persoonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor 'n vakansie saam met 
bejaardes in die algemeen nie. 
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Tabel 49 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen t.o.v. vakansie 
Vakansie saam met bejaardes 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N % 
Gereeld en lank 36 59.0 13 21.3 12 19.7 61 
Gereeld en kort 21 51.2 10 24.4 10 24.4 41 
Seide en lank 36 48.0 21 28.0 18 24.0 75 
Selde en kort 12 52.2 6 26.1 5 21.7 23 
Totaal 105 52.5 50 25.0 45 22.5 200* 
Cramer se V 0.06667 p > 0.05 
* 60 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 6 
dus nie beantwoord nie. 4 respondente het Vraag 14 c nie beantwoord nie. 10 respondente het 
aangedui dat hulle nie bejaardes besoek nie (Vraag 6a), 17 respondente het nie aangedui hoe 
gereeld hulle bejaardes .besoek nie {Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie aangedui 
hoe lank 'n besoek gemiddeld duur nie (Vraag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 
2, Tabel 3 en Tabel 13. Een van die respondente wat nie Vraag 14 c beantwoord het nie, 
het ook nie Vraag 6c beantwoord nie. 
Uit Tabel 49 blyk <lit <lat die hoeveelheid onseker/ambivalente response baie gelyk is aan 
die negatiewe response. Vir die kategorie "Gereeld en lank" is <lit onderskeidelik 21.3% en 
19. 7%; vir die kategorie "Gereeld en kort" is dit dieselfde, naamlik 24.4%; vir die kategorie 
"Selde en lank" is dit onderskeidelik 28% en 24%, en vir die kategorie "Selde en kort" is 
dit onderskeidelik 26.1% teenoor 21.7%. Die positiewe response in Tabel 49 is ook baie 
laer as die positiewe response in Tabel 48. Dit blyk dus dat respondente minder positiewe 
houdings teenoor valmnsie saam met bejaardes in die algemeen as teenoor vriendskap met 
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.. pejaardes in die algemeen toon. Hierdie selfde neiging is ook opgemerk ten opsigte van 
houdings teenoor spesifieke bejaardes. 
Dit blyk uit Tabel 49 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.06667) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en hulle hotiding teenoor vakansie saam 
met bejaardes in die algemeen. Aangesien die verband nie statisties bedtiidend is op- die 
53 peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 7.3 nie verwerp nie. 
Ho7.4 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor buurskap met bejaardes 
in die algemeen nie. 
Tabel 50 
Kruistabulasies van respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en respondente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen t.o.v. buurskap 
··-
Bejaardes as bure 
--· 
Bejaardes in die algemeen Totaal 
Hoeveelheid kontak Beslis/ Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N 3 N 3 N 3 
Gereeld en lank 42 70.0 10 16.7 8 13.3 60 
Gereeld en kort 31 75.6 8 19.5 2 4.9 41 
Selde en lank 44 57.9 24 31.6 8 10.5 76 
Selde en kart 14 58.3 6 25.0 4 16.7 24 
Totaal 131 65.2 48 23.9 22 10.9 201* 
Cramer se V 0.13790 p > 0.05 
. - -
* 59 ontbrekende waardes: 29 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 
6 dus nie beantwoord nie. 9 respondente het Vraag 14d nie beantwoord nie. 10 respondente 
het aangedui dat hulle nie bejaardes besoek nie (Vraag 6a}, 17 respondente het nie a,ange-
dui hoe gereeld hulle bejaardes besoek nie {Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie 
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aangedui hoe lank 'n besoek gemiddeld duur nie (Vraag 6c ). Vergelyk ontbrekende waardes 
van Tabel 2, Tabel 9 en Tabel 19. Een van die respondente wat nie Vraag 14d beantwoord 
het nie, het ook nie Vraag 6c beantwoord nie. 
Uit Tabel 50 blyk dit dat 70% van die kategorie "Gereeld en lank"; 75.6% van die kateg_orie 
"Gereeld en kort"; 57.9% van die kategorie "Seide en lank" en 58.3% van die kategorie 
"Selde en kort" positiewe response ten opsigte van buurskap met bejaardes in die algemeen 
toon. Dit is interessant dat in teenstelling met vorige tabelle, die kategorie "Gereeld en 
kort" die hoogste persentasie (75.6%) positiewe response en die laagste persentasie (4.9%) 
negatiewe response het. Die navorser wil spekuleer dat respondente wat gereeld en kort 
kontak het met bejaardes dalk 'n uitdrukking is van respondente wat wel bejaardes as bure 
het of met bejaardes in hulle nabye omgewing mee kontak het. 
Dit blyk uit Tabel 50 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.13790) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en hulle houding teenoor buurskap met 
bejaardes in die algemeen. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op die 5% 
peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 7.4 nie verwerp nie. 
Ho7.5 = Daar is nie 'n statisties beduidende verband tussen adolessente se mate van per-
soonlike kontak met bejaardes en adolessente se houding teenoor bejaardes in die algemeen 
se inwoning in tehuise nie. 
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Tabel 51 
Kruistabulasies van respandente se hoeveelheid kantak met bejaaxdes en respondente se 
haudings teenaar bejaardes in die algemeen t.o.v. inwaning in tehuise 
---
Bejaardes in tehuise -
-
Bejaardes in die algemeen Tataal 
Haeveelheid kantak Beslis/Ja Onseker Nee/Beslis nie 
N % N % N. % 
Gereeld en lank 12 19.7 8 13.1 41 67.2 61 
Gereeld en kart 10 24.4 10 24.4 21 51.2 41 
Selde en lank 22 28.9 13 17.l 41 53.9 76 
-- -
Selde en kart 6 26.l 2 8.7 15 65.2 23 
Totaal 50 24.9 33 16.4 118 58.7 201* 
. ~ - .. 
Cramer se V 0.11845 p > 0.05 
* 59 ontbrekende waardes: 23 respondente het geen kontak met bejaardes nie en het Vraag 6 
dus nie beantwoord nie. 3 respondente het Vraag 14 e nie beantwoord nie. 10 respondente het 
aangedui dat hulle nie bejaardes besoek nie (Vraag 6a), 17 respondente het nie aangedui hoe 
gereeld hulle bejaardes besoek nie (Vraag 6b) en 'n verdere 7 respondente het nie aangedui 
hoe lank 'n besoek gemiddeld duur nie (Vtaag 6c). Vergelyk ontbrekende waardes van Tabel 
2, Tabel 3 en Tabel 13. Een van die respondente wat nie Vraag 14 e beantwoord het nie, 
het ook nie Vraag 6c beantwoord nie. 
Die meerderheid van respandente dui aan dat hulle nie sal verkies dat bejaardes in au-
etehuise woon nie: 67 .2% van die kategorie "Gereeld en lank", 51.2% van die kategarie 
"Gereeld en kart", 53.9% van die kategarie "Selde en lank" en 65.2% van die kategorie 
"Selde en lank". Dit is interessant dat slegs 8. 7% van respandente wat '~Selde en kart" 
kontak met bejaardes het, 'n onseker/ambivalente respons teenoar bejaaxdes in die alge-
meen se inwoning in tehuise toon. 
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Dit blyk uit Tabel 51 dat daar 'n swak verband (Cramer se V = 0.11845) bestaan tussen 
respondente se hoeveelheid kontak met bejaardes en hulle houding teenoor bejaardes in 
die algemeen se inwoning in tehuise. Aangesien die verband nie statisties beduidend is op 
die 5% peil van betekenis nie, word die nulhipotese van hipotese 7.5 nie verwerp nie. 
5.4. 7 Evaluering van gesprekke met bejaardes en houdings teenoor spesifieke bejaardes 
Respondente se evaluering van gesprekke met bejaardes (vrae 10 en 11, vgL Bylae Fl en 
F2), se verband met houdings teenoor spesifieke bejaardes (Vraag 13, vgL Bylae Fl en F2) 
is ook ondersoek. 
Tabel52 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes volgens 
respondente se evaluering van gesprekke met bejaardes t.o.v. interessantheid 
Saamgestelde houdingsveranderlike teenoor spesifieke bejaarde 
Evaluering Aantal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
van gesprek gevalle middeld diaan mum simum daard- baarheids-
afwyking interval vir x 
Positiewe 147 3.84 3 3 9 1.28 3.63 - 4.04 
response 
Neutrale 68 4.71 5 3 9 l.51 4.34 - 5.07 
response 
• Negatiewe 17 5.59 6 3 9 2.2-1 4.45 - 6.72 
I response 
* 28 ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, is 
nie hi er ingesluit nie. 'n Verd ere 5 respondente het 6f Vraag 10 6f Vraag 13 ( 6f albei) nie 
volledig beantwoord nie. Vergelyk die ontbrekende waardes van Tabel 9, Tabel 10 en Tabel 
12. 
#In Tabel 52 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale a/stand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale a/stand. 
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Uit Tabel 52 blyk dit dat 147 respondente wat gesprekke met bejaardes positief beleef, 
'n gemiddelde telling van 3.84 ten opsigte van die saamgestelde skaaltelling vir houdiIJ.gs 
teenoor spesifieke bejaardes het ( daar kan op 'n 953 vlak van betroubaarheid aanvaar 
word dat die ware skaaltelling tussen 3.63 en 4.04 gelee is). 68 respondente wat neuttaal/ 
ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van interessantl_ieid 
is, het 'n gemiddelde telling van 4. 71 ( daa.r kan op 'n 953 vlak van bettoubaarheid aanvaar 
word dat hierdie skaaltelling tussen 4.34 en 5.07 le). Die oorblywende 17 respondente wat 
gesprekke met bejaardes negatief ( vervelig) beleef, het 'n hoer gemiddelde telling van 5.59 
vir houdings teenoor spesifieke bejaardes ( daar kan op 'n 953 vlak van betroubaarheid 
aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 4.45 en 6. 72 le). Hierdie groep (17 re-
spondente) se tellings vir die saamgestelde skaaltelling moet egter met groot omsigtigheid 
hanteer word, aangesien sodanige klein getalle 'n beduidende impak op die resultate kan 
he. Dit blyk dus dat die respondente wat positief op Vraag lOa geantwoord het, 'n laer 
.saamgestelde skaaltelling het as die respondente wat onseker/ambivalent·en.,negatief,fa .· 
hulle respons ten opsigte van houdings teenoor spesifieke bejaardes was. Die responspa-
trone is aanduidend daarvan dat 'n positiewe evaluering van gesprekke met 'n lae sosiale 
afstand hier saamhang. 
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Tabel 53 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes volgens 
respondente se evaluering van gesprekke met bejaardes t.o.v. gemaklikheid 
Saamgestelde houdingsveranderlike vir spesifieke bejaarde 
Evaluering Aan.tal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
vangesprek gevalle middeld diaan mum simum daard- baarheids-
afwyking interval vir x 
Positiewe 159 4.05 3 3 9 1.45 3.83 - 4.28 
response 
Neutrale 37 4.97 5 3 8 l.59 4.44 - 5.50 
response 
Negatiewe 36 4.17 3 3 9 1.61 3.62 - 4.71 
response 
* 28 ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, is 
nie hier ingesluit nie. 'n Verd ere 5 respondente het of Vraag 10 of Vraag 1 S (of albei) nie 
volledig beantwoord nie. Vergelyk die ontbrekende waardes van Tabel 9, Tabel 10 en Tabel 
12. 
#In Tabel 53 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale afstand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale afstand. 
Uit Tabel 53 blyk dit dat 159 respondente wat gesprekke II_let bejaardes positief beleef, 
'n gemiddelde telling van 4.05 te11. opsigte van die saamgestelde_skaaltelling vir houdings 
teenoor spesifieke bejaardes het ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aanvaar 
word dat die ware skaaltelling tussen 3.83 en 4.28 gelee is). 37 respondente wat neutraal/ 
ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van gemaklikheid is, 
het 'n gemiddelde telling van 4.97 ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aanvaar 
word dat hierdie skaaltelling tussen 4.44 en 5.50 le). Die oorblywende 36 respondente wat 
gesprekke met bejaardes negatief (vervelig) beleef, het 'n gemiddelde telling van 4.17 vir 
houdings teenoor spesifieke bejaardes ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aanvaar 
word dat die gemiddelde telling tussen 3.62 en 4. 71 le). Dit blyk dus dat die respondente 
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wat positief op Vraag lOb gearttwoord het, 'n laer saamgestelde skaaltelling het as die 
respondente wat onseker /ambivalent en negatief in hulle respons ten opsigte van houdings 
teepoor spesifieke bejaardes was. Die gemiddelde skaaltellings in Tabel 53 is nader aan 
mekaat as wat die geval is by Tabel 52. Hierdie responspatrone is aanduidend daarvan dat 
'n positiewe evaluering van gesprekke met 'n lae sosiale aistand hier saamhang. 
Tabel 54 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor spesifieke bejaci.rdes volgens 
respondente se evaluering van gesprekke met bejaardes t.o.v. aartgenaamheid 
Saamgestelde houdingsveranderlike vir spesifieke bejaarde 
I -
1 Evaluering Aantal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
l van gesprek gevalle middeld diaan mum s1mum daard- baarheids-
afwyking interval vir x 
• Positiewe 175 3.93 3 3 9 L33 3.73 -"4.12 
i 
response 
Neutrale 43 5.12 5 3 9 1.72 4.59- 5.64 
response 
Negatiewe 14 5.14 5.5 3 8 1.88 4.06 - 6.22 
response 
·--· 
-
* 28 ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, is 
nie hier ingesluit nie. 'n Verdere 5 respondente het of Vraag 10 of Vraag 13 (of albei) nie 
_ volledig beantwoord nie. Vergelyk die ontbrekende waardes van T_abel 9, Tabel 10 en Tabel 
12. 
#In Tabel 54 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale a/stand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale a/stand. 
Uit Tabel 54 blyk <lit <lat 175 respondente wat gesprekke met bejaardes positief beleef, 
'n gemiddelde telling van 3.93 ten opsigte van die saamgestelde skil,alteUing vir houd-
ing~ teenoor spesifieke bejaardes het ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aan"" 
vaar word dat die ware skaaltelling tussen 3. 73 en 4.12 gelee is). 43 respondente wat 
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neutraal/ ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van aan-
genaamheid is, het 'n gemiddelde telling van 5.12 ( daar kan op 'n 95% vlak van be-
troubaarheid aanvaar word dat hierdie skaaltelling tussen 4.59 en 5.64 le). Die oorbly-
wende 14 respondente wat gesprekke met bejaardes negatief (onaangenaam) beleef, het 'n 
gemiddelde telling van 5.14 vir houdings teenoor spesifieke bejaardes (daar kan op 'n 95% 
vlak van betroubaarheid aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 4.06 en 6.22 le). 
Hierdie groep (14 respondente) se tellings vir die saamgestelde skaaltelling moet egter ook 
met groot omsigtigheid hanteer word, aangesien sodanige klein getalle 'n beduidende impak 
op die resultate kan he. Dit blyk dus dat die respondente wat positief op Vraag lOc geant-
woord het, 'n laer saamgestelde skaaltelling het as die respondente wat onseker/ambivalent 
en negatief in hulle respons was ten opsigte van houdings teenoor spesifieke bejaardes. Die 
respondente wat neutraal/ambivalent in hulle respons ten opsigte van aangenaamheid was, 
se gemiddelde skaaltelling is baie na aan die gemiddelde skaaltelling van die respondente 
wat 'n negatiewe respons ten opsigte van aangenaamheid verskaf het. Die responspatrone 
is aanduidend daarvan dat 'n positiewe evaluering van gesprekke met 'n lae sosiale afstand 
hier saamhang. 
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Tabel 55 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes volgens 
respondente se genieting van gesprekke met bejaardes 
... 
- -
Saamgestelde houdingsvetanderlike teenoor bejaardes in die algemeen 
Gerueting Aantal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
van gesprek gevalle middeld diaan mum sun um daard- baarheids-
afwyking interval vir x 
PoSitiewe:··c 176 . 3.78. 3 3 8 1.16 :J:6l;;;J;96:: .. 
response 
-
Neutrale 48 5.17 5 3 9 1.63 4.69- 5.64 
response 
Negatiewe 13 6.38 6 3 9 1.94 5.21 - 7.56 
response 
* 23 Ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, is 
nie hier ingesluit nie. 
#In Tabel 55 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale a/stand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale a/stand. 
Uit Tabel 55 blyk dit dat 176 respondente wat gesprekke met bejaardes positief beleef, 
'n gemiddelde telling van 3. 78 ten opsigte van die saamgestelde skaaltelling vir houdings 
teenoor spesifieke bejaardes het ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aanvaar 
word <lat die ware skaaltelling tussen 3.61 en 3.96 gelee is). 48 r~spondente wat neutraal/ 
ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van genieting is, het 
'n gemiddelde telling van 5.17 ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aanvaar word 
dat hierdie skaaltelling tussen 4.69 en 5.64 le). Die oorblywende 13 respondente wat rap-
porteer dat hulle gesprekke met bejaardes nie geniet nie, het 'n gemiddelde telling Van. 6.38 
vir houdings teenoor spesifieke bejaardes ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid 
aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 5.21 en 7.56 le). Hierdie groep (13 re-
spondente) se tellings vir die saamgestelde skaaltelling moet egter eweneens met groot 
omsigtigheid hanteer word, aangesien sodanige klein getalle 'n beduidende impak op die 
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resultate kan he. Dit blyk dus dat die respondente wat positief op Vraag 11 geantwoord 
het, 'n laer saarngestelde skaaltelling het as die respo~dente wat onseker/ambivalent en 
negatief in hulle respons ten opsigte van houdings teenoor spesifieke bejaardes was. Die 
responspatrone is aanduidend daarvan dat 'n positiewe evaluering van gesprekke met 'n 
lae sosiale afstand hier saamhang. 
5.4.8 Evaluering van gesprekke met bejaardes en houdings teenoor bejaardes in die alge-
meen 
Tabel 56 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
volgens respondente se evaluering van gesprekke met bejaardes t.o.v. interessantheid 
Saamgestelde houdingsveranderlike teenoor bejaardes in die algcmeen 
Evaluering Aanta1 Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
van gesprek gevalle middeld diaan mum simum daard- baarheids-
afwyking interval vi_r x 
Positiewe 146 4.64 4 2 9 1.70 4.37 -4.92 
response 
Neutrale 67 5.87 6 3 9 1.67 5.46 - 6.27 
response 
Negatiewe 17 6.24 6 3 9 1.89 5.26 - 7.21 
response 
*SO ontbrekende wa.ardes: Die 2S respondente wat geen kontak '[net bejaardes het nie, is 
nie hier ingesluit nie. 'n Verdere 7 respondente het of Vraag 10 of Vraag 14 (of albei) nie 
volledig beantwoord nie. Vergelyk die ontbrekende waardes van Tabel 9, Tabel 10 en Tabel 
JS. 
#In Tabel 56 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale a/stand-, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale a/stand. 
Uit Tabel 56 blyk dit dat 146 respondente wat gesprekke met bejaardes positief beleef, 
'n gemiddelde telling van 4.64 ten opsigte van die saamgestelde skaaltelling vir houdings 
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teenoor spesifieke bejaardes het ( daar kan op 'n 953 vlak van betroubaatheid a.anvaar 
word dat die ware skaaltelling tussen 4.37 en 4.92 gelee is). 67 respondente wat neu-
traal/ ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van interes-
santheid is, het 'n gemiddelde telling van 5.87 ( daar kan op 'n 953 vlak van betroubaarheid 
aanvaar word dat hierdie skaaltelling tussen 5.46 en 6.27 le). Die oorblywende 17 respon-
dente wat gesprekke met bejaardes negatief ( oninteressant) beleef, het 'n gemiddelde telling 
van 6.24 vir houdings teenoor bejaardes in die algemeen ( daar kan op 'n 953 vlak van be-
troubaarheid aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 5.26 en 7.21 le). Hierdie 
groep (17 respondente) se tellings vir die ~aamgestelde skaaltelling moet egter ook met 
groot omsigtigheid hanteer word, aangesien sodanige klein getalle 'n beduidende impak op 
die resultate kan he. Dit blyk dus dat die respondente wat positief op Vraag lOa geantwo-
ord het, 'n laer saamgestelde skaaltelling het as die respondente wat onseker/ambivalent 
en negatief in hulle respons ten opsigte van houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
was. Die respondente \\'at neutraal/ ambivalent in hulle respons ten opsigte van interes-
santheid was, se gemiddelde skaaltelling is baie na aan die gemiddelde skaaltelling van 
die respondente wat 'n negatiewe respons ten opsigte van interessantheid verskaf het. Die 
responspatrone is aanduidend daarvan dat 'n positiewe evaluering va,n gesprekke met 'n 
lae sosiale afstand hier saamhang. 
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Tabel 57 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor spesifieke bejaardes volgens 
respondente se eValuering van gesprekke met bejaardes t.o.v. gemaklikheid 
l Saarngestelde houdingsveranderlike teenoor bejaardes in die algemeen 
Evaluering Aantal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
van gesprek gevalle middeld diaan mum simum daard- baarheids-
afwyking interval vir x 
Positiewe 158 4.88 4.5 2 9 1.81 4.60 - 5.16 
response 
Neutrale 36 5.83 6 3 8 1.40 5.36 - 6.31 
response 
Negatiewe 36 5.44 5.5 3 9 2.01 4.77 - 6.12 
! response 
·--·-
* 30 ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, is 
nie hi er ingesluit nie. 'n Verde re 7 respondente het of Vraag 10 of Vraag 14 (of albei) nie 
volledig beantwoord nie. Vergelyk die ontbrekende waardes van Tabel 9, Tabel 10 en Tabel 
13. 
#In Tabel 57 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale a/stand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale a/stand. 
Uit Tabel 57 blyk dit dat 158 respondente wat gesprekke met bejaardes positief beleef, 
'n gemiddelde telling Yan 4.88 ten opsigte van die saamgestelde _ skaaltelling vir houdings 
teenoor bejaardes in die algemeen het ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid aan-
vaar word <lat die ·ware skaaltelling tussen 4.60 en 5.16 gelee is). 36 respondente wat 
neutraal/ ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van aan-
genaamheid is, het 'n gemiddelde telling van 5.83 ( daar kan op 'n 95% vlak van be-
troubaarheid aanvaar word dat hierdie skaaltelling tussen 5.36 en 6.31 le). Die oorbly-
wende 36 respondente wat gesprekke met bejaardes negatief ( ongemaklik) beleef, het 'n 
gemiddelde telling van 5.44 vir houdings teenoor spesifieke bejaardes ( daar kan op 'n 
95% vlak van betroubaarheid aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 4. 77 en 6.12 
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le). Dit blyk dus dat die resportdeilte wat positief op Vraag lOb geantwoord het, 'n la.er 
sa.amgestelde skaaltelling het as die respondente wat onseker/ambivalent en negatief in 
hulle respons ten opsigte van houdings teenoor bejaardes in die algemeen was. Die re-
spondente wat neutraal/ambivalent in hulle respons ten opsigte van gemaklikheid was, se 
gemiddelde skaaltelling is hoer as die gemiddelde skaaltelling van die respondente wa_t 'n 
negatiewe respons ten opsigte van gemaklikheid verskaf het. Die responspatrone is aan-
duidend daarvan dat 'n positie,ve evaluering van gesprekke met 'n lae sosiale afstand hier 
saa.Jilhang. 
Tabel 58 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor beja.ardes i!l die algemeen 
volgens respondente se evaluering van gesprekke 1Ilet bejaardes t.o.v. aangenaamheid 
Saan:igestelde houdingsveranderlike teenoor bejaardes in die_ alg~111_een 
Evaluering Aantal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% l3etrou-
van gesprek gevalle middeld diaan mum simum daard- baarheids-
afwyking interval vir x 
Positiewe 174 4.77 5 2 9 1.69 4.52 - 5.03 
response 
Neutrale 42 5.86 6 3 9 1.80 5.30 - 6.42 
response 
Negatiewe 14 7.14 7 5 9 1.41 6.33 - 7.95 
response 
" 
*SO ontbrekende waardes: Die 23 respondente wat geen kontak _met bejaardes het nie, is 
nie hier ingesluit nie. 'n Verd ere 7 respondente het of Vraag 1 O of Vraag 14 (of albei) nie 
volledig beantwoord nie. Vergelyk die ontbrekende waardes van Tabel 9, Tabel 10 en Tabel 
19. 
#In Tabel 58 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale a/stand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale a/stand. 
Uit Tabel 58 blyk dit dat 174 respondente wat gesprekke met bejaatdes positief beleef, 
'n gemiddelde telling van 4.77 ten opsigte van die sa.amgestelde skaaltelling vir houdings 
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teenoor bejaardes in die algemeen het ( daar kan op 'n 953 vlak van betroubaarheid aan-
vaar word dat die ware skaaltelling tussen 4.52 en 5.03 gelee is). 42 respondente wat 
neutraal/ambivalent in hulle belewing van gesprekke met bejaardes ten opsigte van aan-
genaamheid is, het 'n gemiddelde telling van 5.86 ( daar kan op 'n 953 vlak van be-
troubaarheid aanvaar word <lat hierdie skaaltelling tussen 5.30 en 6.42 le). Die oorply-
wende 14 respondente wat gesprekke met bejaardes negatief ( onaangenaam) beleef, het 'n 
gemiddelde telling van 7.14 vir houdings teenoor spesifieke bejaardes ( daar kan op '1_1 953 
vlak van betroubaarheid aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 6.33 en 7.95 le). 
Hierdie groep (14 respondente) se tellings vir die saamgestelde skaaltelling rnoet egter, soos 
in vorige gevalle, met groot omsigtigheid hanteer word, aangesiel1 sodanige klein getalle 'n 
beduidende impak op die resultate kan he, Dit blyk dus dat die respondente wat positief 
op Vraag lOc geantwoord het, 'n laer saarngestelde skaaltelling het as die respondente wat 
onseker / ambiv~le:nt en negatief in hulle respons ten opsigte van houdings teenoor bej~des 
in die algerneen was. Die responspatrone is aanduidend daarvan <lat 'n positiewe evaluering 
van gesptekke met 'n lae sosiale afstand hier saamhang. 
Tabel 59 
Die gemiddelde tellings vir respondente se houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
volgens respondente se genieting van gesprekke met bejaardes 
' 
S_aamgestelde houdingsveranderiike teenoor spesifieke bejaarde 
Genieting Aantal Ge- Me- Mini- Mak- Stan- 95% Betrou-
van gesprek gevalle middeld diaan mum simum daard:.. baarheids-
afwyking interval vir x 
Positiewe 175 4.62 4 2 9 1.61 4.39 - 4.86 
response 
:. --, .. ~ - '_,,.,., ... 
-.-. 
--
.. .. - ·.-- -. 
Neutrale 47 6.42 7 3 9 1.63 5.94 - 6.91 
response 
.. 
Negatiewe 13 6.69 7 3 9 1.65 5.69 - 7.69 
response 
-------··· 
* 25 ontbrekende waardes: Die 29 respondente wat geen kontak met bejaardes het nie, is 
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nie hier ingesluit nie. 'n Verdere 2 respondente het Vraag 14 nie volledig beantwoord nie. 
Vergelyk die ontbrekende waardes van Tabel 19. 
#In Tabel 59 dui 'n hoe telling op 'n groot sosiale ajstand, dit wil se hoe laer 'n telling is, 
hoe kleiner is die sosiale afstand. 
Uit Tabel 59 blyk dit dat 175 respondente wat gesprekke met bejaardes positief beleef, 'n 
gemiddelde telling van 4.62 ten opsigte van die saamgestelde skaaltelling vir houdings 
teenoor bejaardes in die algemeen het (daar kan op 'n 953 vlak van betroubaarheid 
aanvaar word dat die ware skaaltelling tussen 4.39 en 4.86 gelee is). 4 7 respondente 
wat neutraal/ambivalent in hulle belewing van gesprekke n;i.et bejaardes ten opsigte van 
aangenaamheid is, het 'n gemiddelde telling van 6.42 ( daar kan op 'n 95% vlak van be-
troubaarheid aanvaar word dat hierdie skaaltelling tussen 5.94 en 6.91 le). Die oorblywende 
13 respondente wat gesprekke met bejaardes nie geniet nie, het 'n gemiddelde telling van 
6.69 vir houdings teenoor spesifieke bejaardes ( daar kan op 'n 95% vlak van betroubaarheid 
aanvaar word dat die gemiddelde telling tussen 5.69 en 7.69 le). Hierdie groep (13 re-
spondente) se tellings vir die saamgestelde skaaltelling moet egter weer eens met groot 
omsigtigheid hanteer word, aangesien sodanige klein getalle 'n beduidende impak op die 
resultate kan he. Dit blyk dus dat die respondente wat positief op Vraag 11 geantwoord 4et, 
'n heelwat laer saamgestelde skaaltelling het as die respondente wat onseket/ambivalent en 
negatief in hulle respons ten opsigte van houdings teenoor bejaardes in die algemeen was. 
Die respondente wat neutraal/ ambivalent in hulle respons ten opsigte van genieting was, se 
gemiddelde skaaltelling is baie na aan die gemiddelde skaaltelling van die respondente wat 
'n negatiewe respons ten opsigte van genieting van gesprek verskal het. Die responspatrone 
is aanduidend daarvan dat 'n positiewe evaluering van gesprekke met 'n lae sosiale afstand 
hier saamhang. 
5.5 Samevatting 
Hierdie hoofstuk het 'n samevatting van die statistiese gegewens van die data in hierdie 
ondersoek gebied. Die profiel van die respondente, die enkelfrekwensies en die hipoteses 
wat die ondersoek gerig het, is die drie hoofpunte waarvolgens die data gerangskik is. 
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Hierdie gegewens word vervolgens in meer detail in Hoofstuk 6 bespreek. 
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HOOFSTUK 6 
GEVOLGTREKKING 
In hierdie hoofstuk word die resultate van Hoofstuk 5 in meer diepte bespreek. Die hipote-
ses wat hierdie studie rig word in verband gebring met toepaslike Iiavorsingstudies wat 
in Hoofstuk 3 bespreek is. Daar word ook waar moontlik verklarings vir die tesultate 
gevind in Hoofstuk 5 gegee deur van die teoretiese standpunte van Hoofstuk 2 gebruik te 
maak. Sommige alternatiewe oorwegingspunte ( sommige waarvan kritiese punte is) word 
ook by die bespreking van sommige hipoteses ingesluit. Na die bespreking van elke hipotese 
volg 'n aanbeveling vir toekomstige navorsing in hierdie veld. Die hoofstuk word afgesluit 
deur algemene aanbevelings te maak vir verdere navorsing in hierdie studieveld. Daar sal 
deurentyd daarop gewys word dat enige gevolgtrekking van hierdie ondersoek tentatief is 
· -vawee die genoemde probleme (vgl. Hoofstuk 4) met die steekproef. -
6.1 Bespreking van resultate 
Vervolgens word die resultate ·van Hoofstuk 5 bespreek. 
6.1.1 Spesifieke bejaardes en bejaardes in die algemeen 
Hierdie hipoteses (Hipoteses 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5) het die verband tussen adolessente se 
houdings teenoor spesifieke bejaardes wat hulle ken en hulle houdings teenoor bejaardes 
in die algemeen ondersoek. In Hoofstuk 5 is al die nulhipoteses van hipotese 1.1 tot 1.5 op 
die 1 % peil van betekenis nie aanvaar nie. Daar is dus steun vir die alternatiewe hipoteses, 
naa!Illik dat daar wel 'n verband tussen adolessente se houdings teenoor spesifi.eke bejaardes 
en hulle houdings teenoor bejaardes in die algemeen is. 
Die tabelle aangaande hierdie hipoteses toon 'n patroon (met 'n effense uitsondering by 
Tabel 17) waarin die meerderheid gunstige response teenoor spesifieke bejaardes ook ver-
band hou met die meerderheid gunstige response teenoor bejaardes in die algemeen. Verder 
hou die meerderheid negatiewe response teenoor spesifieke bejaardes ook verband met die 
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meerderheid negatiewe response teenoor bejaardes in die algemeen. Oor die algemeen is 
die positiewe en negatiewe response van die respondente dus volgens verwagting. Die neu-
trale response neig egter om a-tipies te wees. Hieruit kan afgelei word dat die respondente 
se houdings jeens spesifieke bejaardes net 'n gemiddelde skatter is van die respondente se 
houdings teenoor bejaardes in die algemeen. 
Twee faktorontledings (vgl. Tabel 19 en Tabel 20) is gedoen om vas te stel of die on-
derlinge vraagitems aangaande houdings teenoor spesifieke bejaardes (subvrae van vraag 
13, vgl. Bylae Fl en F2)_ dieselfde._konstruk meet :en.of die onderlinge vraagitems aan-
gaande houdings teenoor bejaardes in die algemeen (subvrae van vraag 14, vgl. Bylae Fl 
en F2) dieselfde konstruk meet. Soortgelyke resultate is ten opsigte van die subvrae aan-
gaande houdings teenoor spesifieke bejaardes en die subvrae aangaande houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen bevind. In albei gevalle is bevind dat houdings ten opsigte van 
samewoning met bejaardes, houdings ten opsigte van vriendskap met bejaardes en hou-
dings ten opsigte van vakansie saam met bejaardes, wel dieselfde konstruk meet en dus 'n 
onderlinge verband toon. Houdings ten opsigte van buurskap met bejaardes en houdings 
ten opsigte van bejaardes se inwon:ing in tehuise, blyk volgens die faktorontleding nie by 
die ander items te pas nie. Daar is onderskeidelik twee gesamentlike veranderlikes gekon-
strueer vir die vraagitems aangaande houdings teenoor bejaardes in die algemeen en die 
vraagitems aangaande houdings teenoor spesifieke bejaardes wat op dieselfde faktor laai. 
Daar is vervolgens ondersoek of daar 'n verband tussen hierdie twee nuut gekonstrueerde 
veranderlikes is. Dit het uit Spearman se korrelasiekoeffisient geblyk (vgl. Tabel 21) dat 
daar 'n statisties beduidende verband op die 1 % peil van betekenis bestaan tussen die 
respondente se houdin:gs teenoor spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor bejaardes 
in die algemeen (ten opsigte van die eerste drie subvrae van Vraag 13 en Vraag 14). 
In Hoofstuk 4 is aangetoon dat Vraag 13 ( wat op houdings teenoor spesifieke bejaardes 
fokus) en Vraag 14 (wat op houdings teenoor bejaardes in die algemeen fokus) in die vraelys 
geplaas is om vas te stel of respondente verskillende houdings teenoor spesifieke bejaardes 
enersyds en houdings teenoor bejaardes in die algemeen, andersyds, openbaar. Die mo-
tivering vir die onderskeid tussen spesifieke bejaardes en bejaardes in die algemeen word in 
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Bogardus (1938: 471), Braithwaite et al (1986: 315-325), Ebel (1987: 59) en Moscovici (in 
Foster & Nel 1991: 161-163) se sieninge gevind. Bogardus (1938: 471) stel dit dat individue 
van verskillende sosiale groepe dikwels goed oor die weg kom, maa.r sodra hulle onttrek 
in huUe onderskeie sosiale groepe, is daar 'n baie groter mate van sosiale afstand tussen 
huUe. Braithwaite et al (1986: 315-325) wys daa,rop dat kulturele stereotipes eerder _as 
persoonlike stereotipes dikwels in navorsing geevalueer word en 'n "tipiese" bejaatde word 
dus in plaas van 'n werklike bejaa.rde individu geevalueer. Ebel (1987: 59) verwys na "gen-
eralisier!e~, Altersbild" ('n algemene beeld van be~.~d~s :vvat in die gemeenska_~_ heers en 
wat byvoorbeeld in die media en in boeke voorkom) en "personalisierten Altersbild" (wat 
verwys na voorstellings aangaande individuele of spesifieke groepe bejaa.rdes ). Moscovici 
se "social representations" dui daarop dat houdings nie teenoor werklike mense gerig word 
nie, maar teenoor voorstellings ("images") van mense. Opsommend kan dit gestel word 
dat hierdie outeurs daarop wys dat navorsing ten opsigte van houdings teenoot bejaa.rdes 
(of houdingsobjekte in die algemeen) dikwels voorstellings of kulturele stereotipes navors 
en nie houdings teenoor werklike bejaardes nie. Hierdie selfde fenomeen is ook in studies 
ten opsigte van bejaardes gerapporteer. Negatiewe houdings word daa.rom meer algemeen 
in navorsingbevindinge aangetref indien houdings teenoor bejaardes in die algemeen ter 
sprake is as wanneer spesifieke bejaardes ter sprake is (Hummert 1993: 21 'i; Levin 1988: 
135). 
Die bevindinge van hierdie ondersoek, wat wel 'n vetband tussen houdings teenoor be-
jaardes in die algemeen en houdings teenoor spesifieke bejaardes gevind het, is dus nie 
in ooreenstemming met ander studies se resultate en teoretiese standpunte waarna hierbo 
verwys is nie. Daar kon ook nie navorsing in die literatuur gevind word wat soortgelyke 
bevindinge as hierdie studie toon nie. Bogenoemde studies is egter nie een in Suid..,Afrika 
onderneem nie. · Alhoe\\'el daar al herhaaldelik ·daa.rop gewys is dat die data van ·hierdie 
ondersoek nie noodwe11dig veralgmeenbaar is nie, dui die resultate van hierdie ondersoek 
tog daarop dat verdere navorsing wat spesifiek fokus op verbande tussen adolessente se 
houdings tee:noor spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor bejaa.rdes in die algemeen 
in die Suid-Afrikaanse kortteks van waarde kan wees. 
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6.1.1.1 Aanbeveling vir toekomstige navorsing 
Uit hierdie ondersoek se bevindinge wil dit dus voorkom asof adolessente se houdings 
teenoor spesifieke bejaardes wel 'n verband toon met hulle houdings teenoor bejaardes 
in die algemeen. Verdere navorsing kan moontlik ondersoek of 'n houding teenoor 'n 
grootouer (as spesifieke bejaarde) dalk 'n soortgelyke houding teenoor bejaardes in die 
algemeen tot gevolg het. Die rede vir hierdie stelling is Kornhaber & Woodward (1981: 
173) se bevinding dat hoe belangriker die band tussen kleinkinders en grootouers is, hoe 
minder internaliseer kinders steteotipes teenoor bejaardes. 'n Negatiewe houding teenoor 
grootouers sou ook weer tot negatiewe houdings teenoor bejaardes in die algemeen kan lei. 
Houdings teenoor spesifieke bejaardes en houdings teenoor bejaardes in die algemeen is 
waarskynlik 'n baie meer komplekse proses aangesien soveel studies ( soos hierbo aange-
toon) die teendeel bevind het, en ook omdat bogenoemde bykomende oorwegings aandui 
dat meer faktore die bevindinge kon be1nvloed het. Verdere navorsing ten opsigte van 
adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes en hulle houdings teenoor bejaardes 
in die algemeen sal clan van waarde wees; voorlopig kan die bevindinge van hierdie studie 
slegs as 'n moontlike tendens gesien word. 
6.1.2 Die verband tussen geslag en adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes 
Die steekproef het bestaan uit 56.53 vroulike adolessente en 43.5% manlike adolessente 
(vgl. Fig. 2, Hoofstuk 5). Die verspreiding is dus redelik eweredig in hierdie ondersoekgroep. 
Ten opsigte van vriendskap met spesifieke bejaardes en vakansie saam met spesifieke be-
jaardes is daar bevind dat vroulike respondente effens meer positiewe response as manlike 
respondente gegee het. Die nulhipotese van hipoteses 2.1; 2.2; 2.3; 2A; 2.5 is egter nie 
verwerp nie, dit wil se geen statisties beduidende verband op die 53 betekenisvlak tussen 
geslag en houdings van adolessente teenoor spesifieke bejaardes is gevind nie. Daar kan 
hieruit afgelei word dat geslag nie 'n skatter is van die tespondente se houdings teenoor 
spesifieke bejaardes nie (hierdie resultate word saam met punt 6.1.3 hieronder met die 
literatuur in verband gebring). 
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6.1.3 Die verband tussen geslag en adolessente se houdings teenoor bejaardes in die alge-
meen 
Die vroulike respondente was effens meer positief in hulle houdings teenoor bejaardes in 
die algemeen (met die uitsondering van imvoning in tehuise) as manlike respondente. Daar 
is egter geen .statisties beduidende verband op die 5% betekenisvlak gevind tussen gesfag 
en adolessente se houding teenoor bejaardes in die algemeen nie. Dit blyk dus dat daar ten 
opsigte van houdings teenoor bejaardes in die algemeen ook baie min differensiasie volgens 
die geslag van. die respondente is, 
Hierdie resultate (van Hipoteses 2.1 - 2.5 en 3.1 - 3.5) is redelik in ooreensteIIlllling met wat 
in die navorsingsliteratuur bevind is. Harris & Fiedler (1988: 335) wys daarop dat studies 
wat die invloed van geslag op houdings ondersoek 6f bevind dat vi:ouens minder negatief 
is in hulle houdings teenoor bejaardes as mans, 6f geen verband kon gevind word tussen 
.. gesla~ .en. houdings nie. Ivester & King (1977: 88) en Levin (1988: 141), __ .wat -spesifiek 
kyk na adolessente se houdings teenoor bejaardes, bevind ook geen verskil tussen die 
twee geslagte se houdings teenoor bejaardes nie ( vgl. 3.4.2 hierbo ). Die genoemde stud-
ies onderskei egter nie duidelik tussen houdings teeiloor Spesifieke bejaardes en houdings 
teenoor bejaardes in die algemeen nie. Die houdinge ondersoek bevilld egter soortgelyke 
resultate ten opsigte van die verband tussen geslag en spesifieke bejaardes en die verband 
tussen gesla.g en bejaardes in die algemeen. Alhoewel vroulike respondente wel effens meer 
positiewe reponse as manlike respondente in hulle houdings toon in hierdie ondersoek, is 
die verband swak (volgens Cramer V-toets), en die gevolgtrekking is daarom dat geslag 
nie 'n aanduiding van die respondente se houdings teenoor bejaardes verskaf nie. 
6.1.3.1 Aanbeveling vir toelwmstige navorsing 
Alhoewel die resultate van hierdie ondersoek in ooreenstemming is met antler studies in 
hierdie verband, kan die resultate van hierdie ondersoek steeds net 'n moontlike tendens 
aandui (vgl. probleme met steekproeftrekking). Kwalitatiewe navorsing sal waarskynlik 
'n aangewese metode wees om vas te stel of die effense meer positiewe rapportering van 
vroulike respondente bevestig kan word en, indien dit bestaan, om die redes daarvoor te 
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bepaal. 
6.1.4 Die verbcwd tussen huistaal en adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes 
Daar is ondersoek ingestel na die verband tussen verskillende huistale wat adolessente praat 
en hierdie adolessente se houdings teenoor bejaardes (vgl. hipoteses 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.-5). 
Die huistale in hierdie ondersoek verwys na Afrikaans, Engels, en 'n saamgroepering van 
ander amptelike landstale van Suid-Afrika (vgl. Tabel 1 in Hoofstuk 5). 
Daar kon geen statistiese verband op die 53 peil van betekenis gevind word tussen die ver-
skillende huistale wat adolessente praat en die houdings wat adolessente teenoor spesifieke 
bejaardes toon nie. 
Die Afrikaanssprekende respondente het die vrae volgens verwagting beantwoord. Daar is 
wel 'n aantal a-tipiese resultate bevind by die ander twee taalkategoriee. Die Engelsspre-
kende respondente het 'n hoe positiewe respons getoon ten opsigte van vriendskap met 
bejaardes, en 'n hoe persentasie van hierdie kategorie was nie ten gunste van bejaardes se 
inwoning in tehuise nie. Engelssprekende respondente het ook heelwat onseker/ambivalente 
response getoon. Dit wil dus voorkom asof alle Engelssprekende reSpondente nie gun-
stige houdings teenoor intieme kontak soos samewoning het nie, maar die meerderheid 
Engelssprekende respondente het wel gunstige houdings teenoor ander aspekte met be-
trekking tot spesifieke bejaardes. Die Afrika-taal huistaalsprekers van die responsgroep 
het konstante hoe persentasies positie\ve response ten opsigte van samewoning, vriend-
skap en vakansie saam met bejaardes getoon. In vergelyking met ~ierdie drie subvrae van 
Vraag 13 (vgl. Bylae Fl & F2), is positiewe response vanaf die respondente in die Afrika-
taalkategorie egter baie laer ten opsigte van buurskap met bejaardes, en die negatiewe 
response ten opsigte van spesifieke bejaardes se inwoning in tehuise is ook laag. Hierdie 
a-tipiese resultate wat by die respondente in die Afrika-taalkategorie ten opsigte van bu-
urskap en bejaardes se inwoning i.n tehuise aangetref word, wys dus ook daarop dat die 
respondente die vrae waarskynlik nie volgens die navorser se verwagting geinterpreteer nie. 
Myns insiens sal slegs verdere kwalitatiewe navorsing lig kan werp op die redes vir hierdie 
resultate. 
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Hierdie result.ate word verder tesame met punt 6.1.5 hieronder bespreek. 
6.1.5 Die verband tussen huistaal en adolessente se houdings teenoor bejaardes in die 
algemeen 
Hierdie hipoteses (Hipoteses 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5) het ondersoek ingestel na 'n verband 
tussen adolessente wat verskillende huistale praat en die houdings wat teenoor bejaardes 
in die algemeen getoon word. 
Daa:r is nie 'n statisties beduidende verband gevind (op die 5% peil vai1 betekenis) tussen 
die huistaal wat die respondente praat en hulle houdings teenoor bejaardes in die alge-
meen nie. Die Afrika-taal huistaalsprekers van die responsgroep en die Afrikaanssprekende 
respondente het die vrae ten opsigte van samewoning, vriendskap en vakansie sarun met 
bejaardes in die algemeen volgens verwagting beantwoord, alhoewel hulle minder positiewe 
response getoon het ten opsigte van bejaardes in die algemeen as wat die geval was met 
spesifieke bejaardes. Die Afrika-taal huistaalsprekers van die responsgroep het 'n baie lae 
positiewe respons, en die Engelssprekende respondente het 'n hoe positiewe respons, getoon 
ten opsigte van bejaardes in die algemeen se inwoning in tehuise. 
Daar word breedweg tussen Afrikaanssprekende, Engelssprekeilde en Afrika-taalsprekers 
onderskei. Moller & Ferreira (1992: 7) het in verband met verkillende bevolkingsgroepe 
in Suid-Afrika dit gestel dat 'n etos van onafhanklikheid en selfonderhouding kenmerk-
end is van 'n ·westers-moderne lewenstyl. Hierdie verskaf 'n moontlike verklaring vir die 
Engelssprekende respondente se relatiewe lae positiewe persentas~e response ( 46.2%, vgl. 
Tabel 32) teenoor samewoning met spesifieke bejaardes en relatiewe hoe persentasie re-
sponse (80.8%, vgl. Tabel 33) ten opsigte van vrienskap met spesifieke bejaardes. Die 
Engelssprekende respondente ondersteun dus moontlik 'n etos vanonafhanklikheid waarin 
hulle ilie graag saam met bejaardes wil woon nie, alhoewel hulle beteid is om vriend-
skappe met bejaardes te he. Aansluitend hierby kan verwys word na Nair (1990: 36) 
wat in hierdie verband noem dat daar in Durban bevind is dat baie min wit bejaardes 
'n huis met hulle kinders deel. In M¢ller & Ferreira (1992: 7) se studie is beviild <lat 
swart respondente, in teenstelling met wit respondente, intergeI1.erasie fuiansiele hulp en 
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versorging as belangrik ag. Hierdie bevinding van M~ller & Ferreira hou moontlik verband 
met die Afrika-huistaalsprekers se hoe positiewe response teenoor samewoning met spesi-
fieke bejaardes en bejaardes in die algemeen in vergelyking met die Afrikaanssprekende en 
Engelssprekende respondente. 
6.1.5.1 Aanbeveling vir toekomstige navorsing 
Verder navorsing sal van waarde wees om groter duidelikheid te kry aangaande adolessente 
wat verskillende huistale praat, se verskillende houdings teenoor bejaardes. Die rede vir 
hierdie stelling is die gebrekkige inligting wat tans bestaan aangaande persone van die 
verskillende taalgroepe in Suid-Afrika se houdings teenoor bejaardes. 
6.1.6 Die verband tussen adolessente se hoeveelheid kontak met bejaardes en adolessente 
se houdings teenoor spesifi.eke bejaardes 
Hierdie hipoteses (Hipoteses 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5) handel om die verband tussen die 
hoeveelheid kontak tussen adolessente en bejaardes en die houdings wat adolessente teenoor 
spesifieke bejaardes toon. 
Die hoeveelheid kontak tussen adolessente e'n bejaardes is verdeel in telefoniese kontak, 
skriftelike kontak ( skryf van brie\ve) en persoonlike kontak. Soos reeds in Hoofstuk 5 
aangedui is, is daar egter nie genoeg respondente wat per brief en per telefoon met bejaardes 
korrespondeer ten einde statisties betroubare resultate te verkry nie. 
Daar is nie op die 5% betekenisvlak nie 'n statisties beduidende verband tussen die hoeveel-
heid persoonlike kontak en adolessente se houdings teenoor spesifieke bejaardes gevind nie 
(die respondente is op grand van die frekwensie en duur van hulle kontak met bejaardes, in 
vier kategoriee verdeel, nl. "Gereeld en lank", "Gereeld en kort", "Selde en lank", "Selde 
en kort", vgl. Hoofstuk 5 vir meer detail). Al vyf hipoteses se nulhipotese is op die 5% 
peil van betekenis nie verwerp nie. Cramer V-ontledings dui ook daarop dat daar slegs 
'n swak verband aangetref word tussen hierdie twee veranderlikes. Hierdie resultate word 
saam met die resultate van hipoteses 7.1 - 7.5 bespreek. 
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6.1. 7 Die verband tu.ssen adolessente se hoeveelheid kontak met bejaardes en adolessente 
se houdings teenoor bejaardes in die algemeen 
Die statistiese gegewens ten opsigte van hierdie hipoteses (Hipoteses 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5) 
dui op 'n verwerping van 'n verband op die 53 vlak tussen adolessente se houdings teenoor 
bejaardes in die algemeen en die hoeveelheid aangesig-tot-aangesig kontak wat hulle met 
bejaardes het. 
Som!Ilige studies het bevind dat die hoeveelheid kontak verband hou met houdings teenoor 
bejaardes (Biggs 1993: 68; Cover 1995: 404; Tuckman & Lorge in Nair 1990: 36). Die 
bevindinge van die huidige ondersoek, naamlik dat daat nie 'n statistiese verband tussen 
persoonlike kontak en houdings teenoor bejaardes bestaan nie, is egter in ooreenstemming 
met ander studies waarna in Hoofstuk 3 ( vgl. punt 3.2 hierbo) verwys is (Doka 1986: 17 4; 
Ivester & King 1977: 89; Miller et al 1985: 47). In hierdie studies is daar nie 'n verband 
tussen.die hoeveelheid kontak en houdings teenoor bejaardesgevind.kon.word.nie. Verskeie 
ou:teurs maak die stelling dat daar ondetsoek moet word of die kwaliteit van kontak nie 
meer verband hou met houdings as wat die hoeveelheid kontak met houdings verband hou 
nie (vgl. Harris & Fiedler 1988: 338-339; Ivester & King 1977: 89; Knox et al 1986: 309; 
Miller et al 1985: 52; O'Driscoll et al 1983: 168). 
Uit die bespreking oor subkulture het dit ook geblyk dat adolessente en bejaardes die poten-
siaal toon om relatief gesegregeerde ka.tegoriee in die samelewing te vorm ( vgl. Seefeldt & 
Ahn 1990: 250). Hierdie afgesonderdheid van ander ouderdomskategoriee is een van die 
bydraende faktore vir die ontwikkeling van 'n subkultuur. 
Bogardus (1938: 467) en MacCrone (1957: 178) se sieninge verskaf 'n verklaring hiervoor 
deur daarop te wys dat, alhoewel min of geen kontak tussen groepe sosiale afsta:nd moontlik 
kan verstetk, dit nie op sigself aanleiding kan gee tot sosiale afstand nie. MacC:r:oile het 'dit 
gestel dat indien daar sterk identifikasie met 'n "binne-groep" is, kan gedeelde belange met 
ander groeplede daaruit spruit. Tesame met gereelde kontak tussen mense, moet sekere 
gedeelde elemente dus ook ontdek word alvorens sosiale afstand sal afneem, Hierdie siening 
van MacCrone kan verbind word met die outeurs wat meen dat die kwaliteit van kontak 
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'n groter i:nvloed uitoefen op adolessente se houdings teenoor bejaardes as die hoeveelheid 
kontak. 
Dit is egter reeds vroeer genoem dat "kwaliteit" van kontak moeilik definieerbaar is. Daar 
is ook daarop gewys dat baie outeurs aanbeveel dat kwaliteit van kontak meer aandag 
moet kry, maar daar word nie aangedui hoe kwaliteit van kontak gemeet moet word Iiie. 
In hierdie ondersoek is die kwaliteit van kontak geoperasionaliseer deur ondersoek in te 
stel na adolessente se belewing van gesprekke met bejaardes. 
6.1.8 Adolessente se evaluering van gesprekke met bejaardes 
Dit handel hiet om adolessente se belewing van gesprekke met bejaardes. Daar is aan die 
respondente gevra om op drie vyfpuntskale 1 aan te toon hoe hulle gesprekke met bejaardes 
beleef (Vraag 10; Bylae Fl en F2) en of hulle daarvan hou om met bejaarde persone te 
gesels (Vraag 11; Bylae Fl en F2). 
Die respondente se evaluering van gesprekke met bejaardes is met die saamgestelde ver-
anderlikes (van die drie faktore samewoning, vriendskap en vakansie met bejaardes, wat 
volgens die faktorontledings - vgl. Tabel 19 en Tabel 20 - dieselfde konstruk gemeet het) van 
die response ten opsigte van spesifieke bejaardes en bejaardes in die algemeen in verband 
gebring. Daar is bevind dat positiewe response ten opsigte van gesprekke met bejaardes 
saamhang met 'n klein sosiale afstand teenoor sowel spesifieke bejaardes as bejaardes in 
die algemeen (vgl. Tabelle 52 - 59). 
In hierdie ondersoek is die kwaliteit van kontak tussen bejaardes en adolessente ondersoek 
deur slegs te kyk na adolessente se belewing van kontak met bejaardes (vgl. Vrae 10 & 
11, Bylae Fl en F2). Uit bogenoemde resultate blyk <lit daar wel 'n sarnehang is tussen 
positiewe belewing van kontak en 'n klein sosiale afstand. Hierdie evaluering van gesprekke 
met bejaardes kan nie maklik met ander studies se resultate vergelyk word nie, aangesien 
ander studies "kwaliteit van kontak" anders operasionaliseer. 
1 Hierdie vyfpuntskale moes ook vereenvouding word tot driepuntskale ten einde betroubare 
statistiese verwerkings te verseker. 
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Indien die wyse waarop kwaliteit van kontak in hierdie studie geoperasionaliseer is, aanvaar 
word, vetsterk hierdie resultate myns insiens die opvatting dat kwaliteit van kontak tussen 
adolessente en bejaardes meer verband hou met adolessente se houdings teenoor bejaa.rdes 
as wat die geval is met die hoeveelheid kontak wat adolessente en bejaardes met mekaar 
het. 
6.1.8.1 Aanbeveling vir toekomstige navorsing 
Soos wat uit hierdie ondersoek geblyk het ep ook uit heelwat ander studies, kan daar nie 
• • ~ ·• ., . • • • , " ' •· r • • " ' ' • • •• • . • -· ' . • ,. . '. 
sondermeer aanvaar word dat baie kontak met bejaatdes vetband hou met positiewe hou-
dings teenoor bejaardes nie. Die kwaliteit Van kontak behoort veel meet aandag te geniet. 
In hierdie ondersoek is 'n poging aangewend om kwaliteit van kontak te operasionaliseer 
deur te kyk na adolessente se evaluering van gesprekke met bejaardes. K waliteit van kontak 
is egter 'n baie breer begrip as wat in hierdie studie ondersoek is; toekomstige navorsing 
behoort meer aandag aan die verfyning van hierdie konsep te bestee. 
6.2 Sainevatting 
Die bespreking aangaande die oorsal .. e van sosiale afstand, die bespreking aangaande oud-
erdomsubkul ture, en die bespreking oor die moderniseringsteorie het geimpliseer dat seg-
regasie tussen groepe kan aanleiding gee tot vreemdheid tussen hierdie groepe. Alhoewel 
gereelde kontak nie noodwendig aanleiding sal gee tot 'n afaname in sosiale afstand nie, 
is dit wel een van die elemente wat nodig is om 'n klein sosiale afstand· te fasiliteer. In 
Hoofstuk 5 is daar egter aangetoon dat die oorwegende getal respondente (91.2%) in hi-
erdie ondersoekgroep wel kontak met bejaardes het. Dit het ook geblyk dit dat die meeste 
respondente wat kontak met bejaardes het, gereelde kontak met bejaardes het (vgl. Tabel 
2 en 3 in Hoofstuk 5). Een van die bydraende faktore tot vreemdheid tussen adolessente 
en bejaardes, naamlik segregasie, is dus nie by die ondersoekgroep gevind nie vanwee die 
hoe mate van kontak tussen met bejaatdes. 
Myns insiens behoort verdere navorsing oor adolessente se houdings teenoor bejaardes veral 
op die kwaliteit van kontak tussen adolessente en bejaardes te fokus. Daar is in sowel die 
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navorsingsliteratuur as die huidige studie aanduidings gevind dat kwaliteit van kontak wel 
houdings teenoor bejaardes beinvloed. 
Alhoewel sommige van die resultate in hierdie ondersoek breedweg ooreenstem met bevin-
dinge van antler studies, wys baie van die resultate daarop dat die verhouding tussen 
adolessente en bejaardes anders daar uitsien as wat in die bespreekte teoretiese starid-
punte aanvaar word (vgL Hoofstuk 2). Dit blyk byvoorbeeld dat die meeste respondente 
in hierdie ondersoek wel kontak met bejaardes het. Aangesien die resultate van hierdie 
ondersoek hoofsaaklik met resultate van studies, wat in ander dele van die wereld gedoen 
is (d.w.s. nie in Suid-Afrika nie), vergelyk moes word, word myns insiens meer navorsing 
aangaande intergenerasie-kontak in spesifiek die Suid-Afrikaanse konteks benodig. 
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BYLAAG A 
Tabel 1 
Lewensverwagting 
Blankes - Manlik 1920-1922 55,61 jaar 
1984-1986 68,37 jaar 
Blankes - Vroulik 1920-1922 59,18 jaar 
1984-1986 75,84 jaar 
Kleurlinge - Manlik 1935-1937 40,18 jaar 
1984-1986 57,92 jaar 
Kleurlinge - Vroulik 1935-1937 40,86 jaar 
1984-1986 65,52 jaar 
Asiers - Manlik 1945-1947 50,70 jaar 
1984-1986 64,12 jaar 
Asiers - Vroulik 1945-1947 49,75 jaar 
1984-1986 70,74 jaar 
Bron: Suid-Afrikaanse Statistieke (1993: 3.17) 
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, .. 
DIFFERENCES BETWEEN ELDERLY POPULATIONS WITH REGARD TO SIZE 
1985 
2035 
1985 
2035 
Blacks Coloureds Indians 
Size (1985 and 2035): Percentage of total elderly population in SA 
' 
59 8 2 
73 9 I 3 
Size (1985 and 2035): Absolute numbers 
779,400 ' 
5,11~,200' 
/ -~ f.-' I I 
103,500 
668,500 
() 5' 
24,900 
206,800' 
' 
'/, 3 
Whites 
31 
15 
408,900 
1,049,600 
2, t 
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BYLAAG D 
Faculty of Art~ T_ -><I~·-
Dear Sir/Madam 
Fakulteit Lettere en \'\\sbegE:e;te 
Department of Sociology 
University of South Africa 
PRETORIA 
7 Octe>ber 1996 
Ms Marl ize Rabe, a senior student of the Department of Sociology of the 
University of South Africa, is currently conducting an extensive survey 
amongst school children on attitudes towards the aged. We need your kind co-
operation in this matter. An attitude survey of this nature is only possible 
with the co-operation of school principals. 
Approximately 6 schools in the Vereeniging- Van der Bijl area have been drawn 
in a random sample. Your school is one of them. Would you kindly allow std 
7 students who are willing to participate in this survey to complete the 
questionnaire. It will take approximately 20-30 minutes to complete the 
questionnaire. 
Fieldworkers will assist them in the completion of the questionnaire. 
Students can depend on the confidentiality with which their answers will be 
treated. Their names or addresses are not required and they wi 11 remain 
anonymous. Students will have to answer questions concerning their attitudes 
towards the aged and their answers will disappear in a mass of statistics. 
On behalf of the Department of Sociology I thank you for your co-operation, 
your contribution will be of great value to scientific research. 
Yours sincerely 
~4~ z:~::;----PROF J C PRETORIUS 
GAUTENG DEPARTMENT OF EDUCATION 
• : (011) 355 - 0867 
0 : (011) 333 - 5545 
Reference: A. Chandler 
Mev. M.E. Rabe 
Vista Universiteit 
Departement Sosiologie 
SEBOKENG 
Privaatsak XOSO 
VANOERBIJLPARK. 
1900 
Geagte Mev. Rabe 
AOOLESSENTE SE HOUDING TEENOOR BEJAAROES 
111 Commissioner 
JOHANNESBURG 
2001 
P 0 Box 7710 
JOHANNESBURG 
2000 
17 Maart 1997 
U skr);·v~. gedateer 1996-10-14, asook u telefoniese gesprek met personeel van die Gauteng 
Departement van Onderwys op 31Oktober1996 en 7 Februarie 1997. het betrekk:ng. 
Die Gauteng Departement van Onderwys verleen hierrnee aan u toestemming om die 
voorgelegde vraelys deur st 7-leerlinge van die voJgende geselekteerde skole in Gauteng te laat 
voltooi: 
,.. U moet asseblief hierdie brief aan die betrokke skoolhoofde en voorsitters van 
bestuursliggame as bewys toon Jat u oie Departement se toesternming verkry het 
. 
om die ondersoek uit te voer. Die brief plaas egter geen verpligting op skole om aan 
die navorsingspro9ram deer te neem nie. 
... ·n Brief waarin die doe! met die navorsing baie kortliks uiteenges1t word. moet 
asseblief aan die sko"'.1oofde beskikbaar gestel word. 
... U moet self die vrywillige samewerking van .die skoolhoofde, onderwysers en 
t 
leerlinge verkry. Onderwysers en leerlinge wie hulle samewerking verleen. sal nie 
deur die Oepartement bevoordeel w:-..;:"' iiie. Persone wie verkies om nie aan u 
riavorsingsprojek deel te neem nie, sal geensins daardeur benadeel word nie. 
"' Die invul "'.~rl die}iraelys mag geenJ11breuk maak op die norrnale skoolprogram nle. 
Oit moet in oorleg met die skoolhoof geskied 
2 
* Die name van skole, onderwysers en leerlinge mag nie sonder'hulle toestemmir1g in 
u navorsing vermeld word nie. 
"' Die vraelys moet ook in Afrikaans vertaal word, aangesien u Afrikaanse skole by u 
navorsingsprojek betrek. 
Na voltooiing van u verhandeling moet. u die Oepartement asseblier van 'n gebinde kopie 
daarvan voorsien. 
Die Departement wens u sterkte toe met u navorsing. 
Vriendelike groete 
" 
ADJUNKHOOF VAN ONDERWYS: BELEID EN ADMINISTRASIE 
3 
· ···· -r · d- --~nt · rit 1 
BYLAAG Fl 
QUESTIONNAIRE 
In this questionnaire certain information will be asked from you. You don't have to write your name 
on the questionnaire. Please answer as honestly as possible, there is no right or wrong answers. 
Nobody apart from the researcher will ever look at your questionnaire. 
Please write legible. If there are any blocks after the question, you only have to make a mark (X) at 
the correct block. For example: 
Are you currently in a primary or secondary school? 
Beca:use you are in a secondary school you make a 
cross (X) over the number (2) next to Secondary. 
I Primary Seco~dary I ~ I 
You can ignore all the blocks on the right hand side of the vertical line. 
Any questions can be put to the researcher. The research assistant will help you should you need any 
questions translated into Southern Sotho or Zulu. 
For researcher's use only 
1. Wh~t is your gender? 1 2 3 
.... ,-~~-!-~-e-......... ,-2-1....,, D 
4 
2. What is your home language? 
D 
5 
Afrikaans 1 
English 2 
SouthemSotho 3 
Zulu 4 
Other 5 Specify: 
3. How old are you? 
years 
6 7 8 9 
4. Does an elderly person(s) live in the same home with 
you ("granny flat" included)? 
I ~:s I 1 I D 2 10 
Sa. Do you have any other form of contact (e.g. visiting, 
telephone conversations or corresponding per letter) 
with an elderly person? 
I ~:s I 1 I D 2 
11 
Sb. 
6. 
7. 
8. 
9. 
IF YOU DO NOT HA VE ANY CONTA,CT WITH 
ELDERLY PEOPLE WHA'fSOEVER, ruRN TO 
QUESTION 14 
If you answered "yes" in Sa, what is the relationship 
(e.g. grancipatent, neighbour) between you and the 
elderly person with whom you have the most contact? 
Do you ever visit an elcierly person? 
l~:s I 1 I 2 
If "yes", how often? 
If "yes", what is the duration of su~h a visit generally? 
Do you ever write letters to an elderly person? 
I ~:s I 1 I 2 
If "yes", how often? 
Do you ever phone an elderly person? 
I ~:s I 1 I 2 
If "yes", how often? 
If "yes", what is the duration of your conversation over 
the telephone generally? 
Do you ever receive gifts or money from an elderly 
person? 
I ~~s I 1 I 2 
If "yes", how often? 
D 
12 
D 
13 
D 
14 
0 
15 
D 
16 
D 
17 
D 
18 
D 
19 
D 
20 
D 
21 
D 
22 
At the following questiOIIS you need to make a cross (X) over 
the word you choose. 
10. How do you experience conversations between you and 
the elderly (with whom you have contact) generally? 
Very interesting Interesting Neutral Boring Very boring 
f I I I I 
Very Uncomfortable Neutral Comfortable Very 
uncomfortable comfortable 
Very Pleasant Neutral Unpleasant Very unpleasant 
pleasant 
11. Do you enjoy having conversations with elderly people? 
Not at all No Neutral Yes Very much 
12. Think about the elderly person you like best. Why do 
you like this person? 
D 
23 
D 
24 
D 
25 
D 
26 
I 
27 28 
PLEASE READ THE FOLLOWING TWO QUESTIONS 
....... 'T"""T""t ...... - • T"'\T"'"T-rTT ... ,., T\r rYTT"tr .,....,..,.. , ..,... ,-rr'\TT 
'L.a..~.a.. ....... , ... :&.~..t... '-' ...... L.&.. • .U~ ..:JV.&.~ .1..1..A ... Jr..a. .&. Vu 
UNDERSTAND THE DIFFERENCE BETWEEN THEM • 
.. ·"·',.,,-_.., .. , ..... 
13. Think again about the elderly petsofi you like best and 
answer the following questions specifically in relation 
to this person. 
a. I would like it if this elderly person lived with us in our 
home. 
Definitely yes Yes Unsure No Definitely not 
b. I would like to have this elderly person as a friend .. 
Definitely yes Yes Unsure No Definitely not 
c. I would like this elderly person to join us if we go on 
holiday. 
Definitely yes Yes Uns\!re No Definitely not 
d. I would like to have this elderly person as a neighbour. 
Definitely yes Yes Unsure No Definitely not 
e. I would prefer that this elderly person live in a home 
for the aged. 
Definitely yes Yes Unsure No Definitely not 
14. Answer the following in relation to elderly people in 
GENERAL . 
. According to my first reaction on this question, I would 
willingly admit elderly people to one or more of the 
following classifications whereby I place a cross: 
a. To live in our Definitely Yes Unsure No Definitely house yes not 
b. As personal Definitely Yes Unsure No Definitely friends yes not 
c. As a companion Definitely Yes Unsure No Definitely 
on our family yes not holiday 
d. To my street as Definitely . Yes Unsurc No 
Definitely 
neighbours yes not 
e. Will let them live Definitely Yes Unsure No Definitely in a home for 
the elderly · yes not 
D 
29 
D 
30 
D 
31 
D 
32 
D 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
BYLAAG F2 
_______ VRAE_-_L_Y_s _______ I 
In hierdie vraelys word sekere inligting van jou gevra. Jy hoef egter nerens ju naam. op te skryf nie. 
Antwoord die vrae asseblief eerlik, daar is geen regte of verkeerde antwoorde nie. Niemand buiten 
dle navorser sal na jou vraelys k:yk nie. 
Antwoord die vrae asseblief in leesbare skrif. lndien daar blokkies na die vraag voorkom, maak jy 
slegs 'n kruisie by die regte blokkie, byvoorbeeld: 
Is jy op die oomblik in 'n laerskool of 'n hoerskool? 
Om.dat jy in 'n hoerskool is, maak 'n kruisie oor 
die (2) langs hoerskooL 
Laerskool 
Hoerskool 
Al die blokkies aan die regterkant van die vertikale lyn, kan jy ignoreer. 
Jy kan enige vrae aan die navorser rig. 
1. Wat is jou geslag? I Manlik 
Vroulik 134 
2. Wat is jou huista.al? 
Afrikaans x 
Engels 2 
Suid-Sotho 3 
Zoeloe 4 
Ander 5 Spesifiseer: 
3. Hoe oud is jy? 
4. 
jare 
Bly 'n bejaarde persoon (persone) in die8elfde huis as jy 
("granny flat" ingesluit)? 
I ~ee l?kl 
Sa. Het jy enige ander vorm van kontak (bv. kuier by, 
, korrespondeer per brief, praat oor die telefoon) met 'n 
bejaarde? 
F?I 
Slegs vir navorser se 
gebruik 
{ 
!· L 
1 2 3 
D 
4 
D 
5 
6 7 8 9 
D 
10 
D 
11 
INDIEN JY HOEGENAAMD NOOIT ENIGE KONTAK 
MET BEJAARDES BET NIE, GAAN NA VRAAG 14 
Sb. 
6. 
7. 
8. 
9. 
Indien jy .. ja" geantwoord bet.in Sa, Wat.is die .. 
verw8J.ltskap (bv. grootouer, buurman/btiQrVl'u) tussen 
jou en die bejaarde met wie jy die meeste kontak bet? 
Gaan kuier jy ooit vir 'n bejaarde? 
I ~ee I 1 I 2 
lndien .. ja", hoe gereeld? 
Indien "ja", hoe lank duur so 'n kuier oor di algemeen? 
Skryf jy ooit vir 'R bejaarde? 
I ~ee I 1 I 2 
Indien "ja", hoe gereeld? 
Praat jy ooit met 'n bejaarde oor die telefoon? 
I ~ee I 1 I 2 
Indien "ja", hoe gereeld? 
lndien "ja", hoe lank praat julle gemiddeld met mekaar 
oor die telefoon? 
Ontvang jy ooit geskenke of geld van 'n bejaarde? 
I ~ee I 1 I 2 
Indien "ja", hoe gereeld? 
D 
12 
D 
13 
D 
14 
D 
15 
D 
16 
D 
17 
D 
18 
D 
19 
D 
20 
D 
21 
D 
22 
By die volgende vrae moet jy 'n kruise trek oor die woord 
watjy kies. 
· 10. ·· Hoe beleef jy die kontak tussen jou en bejaardes (met 
wie jy in kontak kom) in die algemeen? 
Baie inlcressam lnteressant Neuttaal Vervelig Baie vervelig 
Baie ongemaklik Ongemaklik Neuttaal Gemaklik Baie gemaklik 
Baie Aangenaam Ne.ilttaal Onaangenaam Baie 
aangenaain onaangenaam 
11. Hou jy daarvan om met bejaarde persone to gesels? 
Glad nie Nee Neuttaal Ia Beslis 
12. Dink aan die bejaarde persoon van wie jy die meeste 
hou. Hoekom hou jy van hierdie bejaarde? 
D 
23 
D 
24 
D 
25 
D 
26 
I 
27 28 
LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE TWEE VRAE 
VERSIGTIG EN MAAK SEKER DAT JY DIE 
ONDERSKEID VERSTAAN. 
13. Oink weer aan die bejaarde persoon van wie jy die 
meeste hou en beantwoord die volgende vrae spesifiek 
ten opsigte van hierdie persoon. 
a. Ek sal daarvan hou as hierdie bejaarde by ons in die 
huis bly. 
I 
Definitief Ja Onseker Nee Definitief nie 
b. Ek sal daarvan hou on hierdie bejaarde as vriend to he. 
Definitief Ja Onseker Nee Defmitief nie 
c. Ek sal daarvan hou as hierdie bejaarde saam met ons as 
gesin op vakansie gaan. 
Defmitief Ja Onseker Nee Definitief nie 
d. Ek sal daarvan hou as hierdie bejaarde ons 
buurman/buurvrou is. 
e. 
'( I 
Definitief Ja Onseker Nee Definitief nie 
Ek sal verkies dat hierdie bejaarde in 'n 
ouetehuis/sfttee-oord bly. 
Defmitief Ja Onseker Nee Definitief nie 
14. Beantwoord die volgende ten opsigte van bejaarde 
persone in ALGEMEEN. 
Na aanleiding van my aanvanldike reaksie op hierdie 
vraag sal ek bejaardes in die a,lgemeen gewillig toelaat 
tot een of meer van die volgende klassifikasies waarby 
ek 'n kruis plaas: 
a. Tot inwoning in Definitief Definitief ODS huis 
nie 
b. As penoonlike Definitirf Definitief 
vriende 
nie 
c. Om saam op 'n Definitief gesinsvakaruiie t.e Definitief 
nie gaan 
d. Tot my straat as Definitief Definitief bure 
nie 
e. Sal in 'n Definitief 
oueldmis wil 1aat Definitief 
nie bly 
D 
29 
D 
30 
D 
31 
D 
32 
D 
33 
34 
35 
36 
37. 
38 
BYLAAG G: OMSKRYWING VAN SLEUTELTERME VIR HIERDIE ONDERSOEK 
Die onderstaande definisies is almal slegs operasionele definisies vir die doeleindes van 
hierdie ondersoek. Ander literatuur se definisies mag verskil van onderstaande. 
ADOLESSENT: 
Verwys na respondente wat spesifieke standerd sewe-leerlinge van spesifieke skole insluit. 
BEJAARDE: 
Persoon word as bejaard gedefinieer op grond van sy /haar chronologiese ouderdom ( ouer 
as 60 jaar) of 'n persoon wat die rol van grootouer vervul. 
BEJAARDES IN DIE ALGEMEEN: 
Verwys na bejaardes wat deur die respondent as tipiese verteenwoordigers van bejaardes 
gesien word. 
SPESIFIEKE BEJ AARDES: . 
Verwys na 'n bejaarde persoon wat die respondent ken. 
HOUDING: 
'\i\Tord deur verskeie persone gedeel, wat dan 'n sosiale kode hied waarin objekte geklassi-
fiseer kan word, <lit verskaf dus 'n sosiale orde waarbinne mense hulself kan orienteer (vgl. 
2.1.2). 
SOSIALE AFSTAND: 
Sosiale afstand word hier beskryf as 'n uitdrukking van mense se houdings teenoor andere. 
Ander kan insluit individue sowel as groepe (vgl. 2.2.2). 
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